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中文摘要 
 
    由於愈來愈多青壯年軍人在沒有終身俸的情況下退伍，並面
臨轉業困境，因此榮民工作行為之研究日漸重要。本研究欲探究
榮民創業的歷程經驗，以深度訪談法收集相關資料，並獲結論： 
一、在創業前期階段，因個人背景及經歷不同而有差異： 
(一)榮民實際應用軍中專業於創業中的比例偏低，但軍旅生
涯中，培養榮民堅毅的意志力，有助於助其克服創業的困難。  
(二)退伍後再就業的經驗培養榮民創業所需技能、人脈、資
金，並彌補其不足的社會經驗，有助於創業。 
(三)懂得投資理財或掌握有利資源的榮民，有較高的創業信
心與意願，也較易創業成功。 
二、創業起始階段，因不同創業類別而最具殊異性： 
(一)榮民創業動機有經濟、時機、家庭、自我實現四大因素。  
(二)榮民創業有利資源有資金、專業夥伴、家人支持、個人
堅定正向的信念。 
(三)榮民創業初期即做好最壞的打算 ， 目標設定上屬於保守 。  
(四)專業能力是克服各種不同創業挑戰的最終出路。 
三、創業穩定期的經營，強調專業與特色，以鞏固市場定位。 
四、榮民創業家的處事風格與方式中，有不利於創業之處，需
經自我覺察，修正缺點方有助創業成功。 
五、本研究引導榮民創業家提出對創業輔導政策的建議，分別
歸納出提供給退輔會及有志於創業之榮民參考。 
 
關鍵詞：創業、創業歷程、榮民   ii
Abstract 
    Because  more  and  more  middle-aged veterans retired from the 
army without lifelong pension and encountered difficulties of career 
transformation, research with regard to work behavior of veterans 
had become more important. This study aimed to explore how 
veterans start an enterprise, analyzing their entrepreneurial process 
by in-depth interviewing. 
      The findings of this study were listed as follows: 
1.At the pre-start-up stage of entrepreneur: 
(1)The percentage of the veterans who effectively apply their 
military profession to entrepreneurial process is comparatively 
low, but veterans’ strong will developed by military experience 
can help them overcome difficulties of starting an enterprise.   
(2)Their reemployment experiences after retiring from the army 
can develop the skills, business connections as well as funds 
needed when starting an enterprise, and make up for their 
insufficient  social  experiences.     
(3)The veterans who possess financing conception or favorable 
resources have higher confidence and willingness in 
entrepreneurship; also, they are more potential to succeed in 
starting an enterprise.   
2. At the start-up stage of entrepreneur: 
(1)What motivate the veterans to start an enterprise are the four 
factors: economy, timing, family, and self-realization.   
(2)The resources they need when starting an enterprise are funds, 
professional partners, family support, and positive beliefs.   iii
(3)The veterans who expect the worst at the beginning of 
entrepreneurial process set up objectives in a conservative way. 
(4)Professional ability plays the most important role in 
overcoming difficulties of starting an enterprise.   
3.  At  the  mature  stage  of  entrepreneur,  the management focuses 
on profession and distinguishing characteristic in order to 
consolidate their market position. 
4. The veterans amend flaws in their military character through 
self-awareness, which can help succeed in starting an enterprise.   
5. The veterans share their experience and make some suggestions 
to Veterans Affairs Commission and the other veterans.   
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 第一章  緒論  
 
本研究關注榮民之職涯發展，並聚焦其工作行為之一─創業─欲
探究榮民創業的心路歷程與經驗，進而分析歸納榮民創業歷程中的重
要命題。 
本章共分五節，第一節說明研究背景與重要性，第二節說明研究
動機與目的，第三節說明研究問題，第四節界定本研究的相關名詞，
第五節說明研究範圍與限制。 
  
           第一節 研究背景與重要性  
 
    隨著國軍「精實案」、「精進案」政策的實施推動，目前每年平
均有 3,400 名服務期滿十年以上的青壯年榮民退役，並依據國軍退除
役官兵輔導委員會 ( 以下簡稱退輔會 ) 的統計 ( 退輔會， 2007) ，截
至96年 8 月，已累計有 106,002 名年齡介於 20-49 歲的青壯年榮民，
分別在其服役年滿十年以後，於不同軍階、退除役給與 ( 終身俸 ) 之
有無的條件下退役，重新步入社會，而面臨轉業、就業或創業的挑戰
或障礙。 
    榮民之退役，對個人生涯發展層面而言，是一項極重大的轉折與
改變，過去的研究中指出，榮民再就業時，常因「年齡過高」與「專
業不足」 ( 軍中專長無法與民間需求銜接 ) 的原因而受阻 ( 黃綉美，
2005；徐宇鴻，2005；鄭明昌，2006；張玉龍，2006；簡敏員，
2006) ，因而產生就業困難，其所產生的失業問題與轉業挑戰，是一
項值得關注的議題；於社會層面而言，該項人力的運用不當若造成長
期失業問題，恐將衍生為社會問題，因此如果能積極輔導該項人力資
源發揮生產，不僅能幫助個人獲得經濟來源、減少社會問題，更可能
  1透過良好的人力輔導與規劃，進而提升經濟產值、促進產業發展，因
此研究者深信，對於退役榮民的工作行為研究實具價值，亦值得相關
單位重視。 
    除政策面造成的榮民人數改變及榮民再就業問題之外，過去在榮
民的相關研究中亦指出，軍事教育的內化與軍事組織中任務的遂行，
會塑造軍人在性格上不同於一般人之特質(Petroff，1998；張國傑，
2000) ，此與研究者過去任職於職業訓練中心與榮民學員接觸互動的
經驗似有吻合，因此研究者認為在創業活動的探究中，榮民創業行為
之研究，具有不下女性創業研究、青年創業研究的重要性與特殊性，
值得以榮民為一特定研究對象。 
    范麗娟（1996）指出有關榮民的議題除了少數研究外，在學術界
或是在一般社會而言對其是相當冷漠的，透露出榮民研究的缺乏，因
此研究者進一步尋找國內有關榮民的研究，發現學術論文在數量及內
容上的困乏。學術上，自1980年余政雄依據民生主義就業輔導思想與
政策 , 探討榮民就業輔導之相關問題後，其後27年來在榮民工作行為
上所落實之研究 , 仍屬少量；實務上，職司榮民退伍輔導業務的退輔
會，透過每三年辦理一次之「青壯年榮民狀況調查」以掌握榮民就業
就養就醫就學等情況，至目前最新資料「2004年青壯年榮民狀況調查
報告」中描述道：「2004年由退輔會實際接觸到之榮民合計有68,120
人…其中自行創業者計9078人，屬自家經營事業之雇主計 432 人，合
計榮民創業人數為9510人」 (退輔會， 2004) ，約略推算青壯年榮民
( 該調查定義青壯年榮民為49歲以下 ) 中有13.96%屬於自行創業，至
於榮民創業實際人數與情形，因榮民遷徙或人事變動因素，尚難確實
掌握。 
    然而可確定的是，「創業」確實是榮民退而不休的選項之ㄧ，但
其所佔比例偏低，屬創業成功者勢必更少，是以探究榮民創業成功的
  2因素及研究如何提升榮民創業成功的比例，將是一項有意義的課題。 
    2007年11月退輔會舉辦「精進榮民創業輔導服務品質」學術研討
會，宣佈因應近年來國軍精實案的實施，退輔會積極思考提升就業服
務的品質，以將榮民納入就業服務體系，除近日將展開無職榮民六萬
人的普查作業，了解其就業創業需求，亦提出一系列相關輔導措施，
例如：「精英榮民職場體驗計畫」、「創業知能講座」、「生涯輔導
與職介媒合活動」…等，希望達到提升就業服務績效之目的，並協助
有意創業的榮民順利開創事業 ( 姜大宇， 2007) 。退輔會自民國43年
成立以來，肩負照顧榮民生計之重責大任，隨著政策推移及政經時空
背景的改變，中國來台的老兵就養工作業務將隨著老兵凋零而萎縮，
取而代之的新服務對象，是因精實案與募兵制度推動而產生的青壯年
榮民，是以退輔會的工作角色與內涵，也跟著變得多元複雜，就如榮
民的創業輔導工作即是一項空前的挑戰，除應加強對於榮民的了解，
更需要對於創業活動進行深入的研究，在榮民的需求之上，建構合宜
的創業輔導策略，方能實踐其提升就業服務品質的理想。 
    由於榮民工作行為研究所具之重要價值、榮民創業成功因素亟需
探究，加上退輔會亟欲發展創業輔導策略的三大背景下，刺激筆者思
考：退役榮民其在創業行為上之表現究竟如何？其相關創業歷程、創
業精神及影響創業成功因素究竟是什麼？對於退輔政策而言，輔導創
業工作上之需求究竟為何？種種榮民創業行為的面貌似乎仍處於一個
待開發與定義的階段，因此實有必要進行初步研究，以釐清其中的問
題，作為政府機關制定政策以落實榮民輔導工作、強化榮民個人競爭
力的重要依據。 
 
 
 
  3             第二節 研究動機與目的  
 
爰上述，本研究之研究動機與目的分述如下： 
壹、研究動機 
一、榮民創業行為之研究值得關注 
    經收集國內相關文獻發現，學術論文中以榮民 ( 包含稱之為退
役軍人、青壯年榮民、退伍青年、中上校退役軍官、中上校退役軍
訓教官等 ) 為研究對象之研究篇數極少，且其中多數聚焦於醫療照
顧系統之研究，以榮民就業問題為研究主題者，僅參加職業訓練為
題者 3 篇、榮民再就業工作價值觀 2 篇、再就業工作型態 1 篇、生
涯發展相關者 3 篇、其他 7 篇，至於以「榮民創業」為題者，僅
2006年退輔會委託學者洪英正與錢玉芬進行「榮民創業行為、績效
與影響因素之研究」 1 篇。 
    期刊與書籍中，雖可見許多關於創業活動的探討，其內容從創
業理論至創業實務經驗分享皆有，但創業對象上以青年創業及女性
創業為主，而鮮少注意榮民創業，忽略榮民特質上的特殊性及其對
創業活動的影響，更忽視了榮民創業活動背後可能存在的轉業困境
問題及其他重要研究議題。 
    簡言之，榮民退役步入社會後，所面臨之轉業或創業困境，已
是刻不容緩亟須正視的問題，然而，學術上投注關心者卻少，故而
引起研究動機之ㄧ。 
 
二、退輔會新工作紀元之來臨，探究榮民創業歷程能結合實務工作 
    研究者期望能掌握政策脈動，配合退輔會輔導榮民創業工作之
啟動，採取質性方法收集豐富且解釋度更高的資料，作為榮民創業
實務者及退輔會的參考依據。 
  4    過去的創業研究多數是針對一般創業現象，運用量化工具發展
由少數變數構成的一般創業理論，然而量化研究結果無法解釋創業
這個多變數交集的複雜事件，(Busenitz, et al,2003; Low,M.B., 
2001; Ucbasaran, et al,2001)。 
    朱沛(2007)將創業研究的兩種取向加以分析比較，整理出「一
般量化創業研究」與「特殊類型創業個案研究」兩者間的差異，認
為使用質性資料分析方法進行的特殊類型創業現象研究，有助於處
理創業研究的多個變項與構面，且能在資料豐富整合的基礎上發展
創業理論，並且在實務上有較高的解釋力與應用性，有助於提供創
業者或相關活動參與者認識創業的專門現象，此與研究者研究動機
吻合。 
    意即，研究動機二乃在於希望在前述研究背景下，研究結果有
助於提供有意創業榮民及退輔會日後制定創業輔導政策參考，因此
探究榮民創業歷程中的經驗及歸納致使成功的關鍵因素，並以質性
方法收集與分析資料，提供解釋力更高、具更高應用性的資料。 
 
貳、研究目的 
    基於上述研究動機，本研究之研究目的如下： 
一、了解榮民歷程各分期中的重要內涵與創業特殊經驗。 
二、探究歸納榮民創業家的處事作風與方式。 
三、調查榮民創業家對於創業與創業輔導工作的意見與建議。 
四、藉由探究榮民創業歷程，了解榮民創業經驗與需求，期望提供
退輔會與有志於創業之榮民參考。 
 
 
 
  5 第三節 研究問題  
 
    依據研究目的，提出本研究主要探討的問題為？ 
一、榮民創業歷程中的不同階段裡，分別有何重要議題與經驗？ 
二、榮民創業家有何特殊的處事作風與方式？對創業的影響為何？ 
三、對於欲創業之榮民及有意進行創業輔導工作的退輔會，榮民創
業家有何建議或意見？ 
四、榮民創業歷程中其他重要的相關議題為何？ 
 
 
               第四節   名詞釋義  
 
壹、榮民 
    榮民係「榮譽國民」之簡稱，是我國基於崇功報勳的理念，對於
退除役官兵的敬稱。本研究依據「國軍退除役官兵輔導條例」第二條
第一項第一款規定，界定榮民為志願服役服務年滿10年以上之軍官、
士官、士兵等，依法退伍除役後，持有榮民證，享有法律賦予榮民於
就醫、就學、就養、就業各方面之權益。 
 
貳、創業（entrepreneurship) 
    本研究定義創業為：「能發掘市場需求與創業機會的個人，透過
生產元素的創新組合、資源整合、經營策略活用的方式，在風險與不
確定的環境中，自立一個能創造利潤的經濟性組織」。 
 
參、創業家(entrepreneur) 
    本研究綜合各項定義，界定創業家為：「為達事業目標而善於創
  6新與專業、勇於負責及改變、敏於機會與情勢，而自立新事業組織的
個人」。 
 
肆、創業歷程 
    本研究定義創業歷程為：「創發並經營新事業的歷程，此一歷程
包含創業前期階段、創業起始階段、創業穩定階段等三大部分，且歷
程持續至少 5 年的時間」。 
 
伍、榮民創業家 
    本研究界定榮民創業家為：「具榮民身分之創業者，是事業組織
的原始創立人與負責人，實際參與事業組織運作及決策，且其創造事
業已經營五年以上並持續獲利中」。 
 
 
         第五節   研究範圍與限制  
 
壹、研究範圍 
一、就研究內容而言 
    本研究以「榮民創業歷程」為探究範圍，包括榮民創業動機、
創業機會、初期目標設定、創業資源、創業困境與解決方式、危機
處理、支持系統、榮民創業家處事作風特性、創業成功因素，以及
其他與榮民創業歷程相關的重要議題。 
    此外，為使本研究結果能有志於於創業之榮民及退輔會制定創
業輔導政策時參考，亦訪問榮民對於創業輔導方式或策略之意見為
研究內容。 
 
  7二、就研究對象而言 
    本研究所稱榮民，乃是符合「國軍退除役官兵輔導條例第二條
第一項第一款」所稱榮民身分者，依法領取榮民證並享有榮民權益
之退除役官兵；其餘，該法同條第二項及第三項所稱之榮民，分別
為因公致病、傷、身心障礙而失去工作能力無法謀生者，以及曾參
加台海保衛重要戰役經核定為榮民者，於身份及軍旅經驗之特殊性
有別於其他榮民，故不在本研究探討範圍內。 
    又本研究所稱榮民創業家，需為其事業組織的原始創立人且為
負責人，實際參與運作與決策，因此排除創業投資或繼承家業者，
並為探究其事業經營的關鍵成功因素，在研究對象的選擇上需為目
前事業組織經營穩定，該事業經營至少約五年時間，已經歷完整創
業經驗者。 
     
貳、研究限制 
一、就研究內容而言 
    本研究所選取之 6 名研究參與者分屬不同創業背景、創業產業
別、創業型態，研究的結果只能萃取不同創業經驗中共同的命題作
為創業歷程各分期的內涵與討論，對於屬於不同行業之創業歷程中
互異的重要課題或特殊產業知識，僅能予以提出或彙整受訪者之敘
述，恐無法進一步深入解釋或探究，實乃本研究的限制。 
     
二、就研究方法而言 
    藉由研究者單獨以深度訪談法做為資料之收集，對於後續之資
料分析與詮釋恐產生侷限性。 
    訪談的歷程是一動態的互動過程，除受訪者所表達語言外，非
語言訊息及訪談的氣氛與情境，都會影響資料收集以及資料詮釋的
  8深度，然而，受限於研究者的訪談技巧、訪談情境的差異、研究者
本身並無實際創業的經驗，對於創業議題深度訪談應具備之敏感性
可能不足等因素，進而會對研究產生限制。 
 
三、就研究倫理而言 
    基於研究倫理，訪談過程中，受訪者有權決定訪談內容選擇性
公開，或得拒絕參與敏感的訪談議題，因此本研究所蒐集據以分析
之資料，將受到研究倫理的限制。 
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  10           第 二 章    文 獻 探 討  
 
    為探討相關理論基礎與研究，本章以二節呈現：第一節「創業相
關研究探討」，以及第二節「榮民創業研究」。 
 
 第一節 創業相關研究之探討  
 
    創業活動在全球實務界上顯得生機勃勃，且因資訊爆炸知識經濟
時代的來臨，使得創業成為非常重要的現象，創業的議題更是受到產
學各界重視，引發許多相關之研究，以下探討其相關研究與理論，以
釐清本研究脈絡上的主要課題。 
 
壹、創業及創業家的定義 
一、創業 
    由於創業是一個多構面的概念，學者們皆以不同角度來闡釋創
業，導致創業的定義至今仍模糊難定(Cooper, 2003) 。 
    Schumpeter (1934)對創業的定義是：「將原來的生產要素重新
組合，藉由改變功能來滿足市場需求，從而創造利潤，創業家就是
實踐這些創新組合的人」；因此創業活動的重要元素，即是對於生
產要素的重新組合使之服務市場。 
    此外，有學者提出：「創業就是創立新事業」，強調使新公司
生存的程序(Sexto 及Vesper,1982；Low 及 MacMillan, 1988 ；Amit 
及  Zott, 2001) ；Bowen 及 Hisrich(1986)提出：「創業是一種投入
努力與時間的開創事業的過程，必須冒財務、心理及社會的風險，
最後得到金錢報酬與個人的滿足感」，而Amit及 Zott (2001) 更進一
步解釋創業為：「創新事業，其目的在於價值創造，藉由個人或企
  11業主動採取創新與冒險進取的行動，掌握創業機會以創造價值的過
程」，以此角度定義創業家，強調創業的過程與程序。 
    S h a n e及 Venkataraman (2000) 認為創業的定義，應從其內涵分
析，包括：「如何(how)、誰( who)、以及什麼(what)因素會影響
機會發現、評估及利用」，因此，主張將創業研究聚焦於「機會來
源」、「發現、評估、利用機會的過程」，以及「發現、評估及利
用機會的個人」。 
    黃欽河、蔡渭水及莊皓鈞（2003）將創業定義為：「企業或創
業家靠著對機會之直覺與創業家本身之構想與努力，開創一個新企
業，以實現創業家的理想或企業之目標」，這樣定義下的創業，則
突顯創業個人的理想轉化成行動，並透過設定新的組織來促進經濟
活動價值。 
    亦有學者從創業特徵來加以定義，如 Dollingers (2003) 提出創
業的三項主要特徵，分別為：「創造力與創新、資源的結合與經濟
組織的成立、以及在風險與不確定環境下的成長機會與能力」，因
此，其所定義的「創業」為：「在風險與不確定環境下創造出的一
個新經濟組織」。 
    國內學者劉常勇與謝如梅(2006)則延續 Dollingers 的定義，視
創業為：「在風險及不確定情況下，進行創新與創造活動，經由發
掘、評估、利用創業機會，建立新的經濟性組織，並為創業家帶來
利潤」的一種活動。 
    本研究綜合上述學者的定義，將「創業」視為：「能發掘市場
需求與創業機會的個人，透過生產元素的創新組合、資源整合、經
營策略活用的方式，在風險與不確定的環境中，自立一個能創造利
潤的經濟性組織」。 
 
  12二、創業家 
    李政與趙都敏(2007)回顧經濟學中的創業研究，整理出創業家
角色功能的歷史演變：古典經濟學家 Richard Cantillon  於1775年最
早提出「創業家」的概念，並率先給其下了一個精確的經濟學定
義，他認為創業家能創造社會經濟價值，能在「以固定價格買入、
以不確定價格賣出」的過程中獲利，是具有冒險性與前瞻性的角
色，但未必需要創新性。而後，1803年，法國經濟學家 Say 擴大了
創業家的角色定一，提出：「創業家是經濟活動過程中的代理人
(agent) ，能將經濟資源從生產力低的地方，轉移到生產力較高並
且產值較多的地方」，此時創業家的意義已具協調管理與資源分配
者的角色功能了。 
    Schumpeter (1934)在其對創業的定義中提及，創業家就是創新
的人，即確認了創業家在經濟發展上的貢獻，並確立了創業家的角
色與任務；當代管理大師 Drucker （1985）提出，能夠創造一些新
的且特別的事物，並且能改造「價值」的人，稱之創業家。 
    除價值改造與創新外，亦有學者提出創業的重要價值以定義創
業家，例如： Carsrud 、Gaglio 及Olm (1986)指出，創業家是指有
意願和能夠承擔風險與責任的個人，同時能結合生產方法與信用，
以達成預期的利潤和權力、威望等目的； Bygrave (1997) 指出創業
家是那些能洞悉機會的存在，並成立一個組織以不斷追求機會、創
造利益的人。說明創業家的多元品行，例如責任、信用、目標導
向、洞察機會等。 
    日本管理學之父大前研一(2006)則形容：「相較於管理人員、
創新者與發明人，創業家的最大差異在於對機會的掌握，以及對機
會的堅持都必須具備超乎常人的熱情，就是要有『沒後路』的積極
心態」，說明了創業家對「機會」的辨別是敏銳且能把握的，創業
  13家在心態上是積極且破釜沉舟的。 
    Timmons 及Spinelli (2007)對於創業家的定義：「創業家是一
位希望攫取所有報酬，並將所有風險轉嫁他人的聰明人、創業家是
組織資源、管理並承擔企業交易風險的人、創業家是能夠辨識市場
不均衡所帶來的機會，採取行動從中牟利，並且具有能夠預期下次
不均衡將在何時何地發生的能力，以及創業家是由強力承諾與毅力
所驅使的人」。 
    綜合上述，本研究定義創業家為：「為達事業目標而善於創新
與專業、勇於負責及改變、敏於機會與情勢，而自立新事業組織的
個人」。 
 
三、創業精神 
    創業家擁有創業精神，創業精神主要的意涵為創新與冒險。
Stevenson  及 Jarillo （1900）將創業家精神解釋為ㄧ種的行為模式
以及管理方法； William （1974）認為創業家精神是經濟成長的主
要決定因素，創業家精神包含創造力、創新能力，而且創業家精神
可以透過學習而來的。 
    Drucker (1985) 在其著作「創新與創業精神」 (Innovation and 
Entrepreneurship) 中，對創業精神有精闢的見解，因此本研究以其
看法作為探討創業精神的主要脈絡：「創業精神是一種行為，而非
人格特質；它的基礎在於觀念和理論，而非機構本身。任何能夠大
膽面對決策者都可以學習成為創業家，並依照創業精神行事。創業
家視改變為規範，並因應改變，視它為一種機會而加以利用。創業
之所以「具有風險 ｣ ，主要是因為只有少數人知道創業家們正在做
些什麼」， Drucker 也認為：「創業精神的中心，在於開創一個新
市場和新顧客階層，創造新穎而異於他人的東西，改變了舊價值或
  14提供了新價值」，由此可知創業精神是存在於引發價值的改變當
中，並且透過改變得以更適當地滿足市場上的需求。 
    從 Drucker 對創業精神的註解中可見，創業精神是和創業家聯
結在一起的，由此我們不難瞭解創業精神是創業家獨有的一種行
為； Drucker 亦認為創業精神是任何勇敢面對決策的人都可以學習
的，它不是一種獨特的人格特質；它的基礎在於觀念和理論，也因
此創新是可以訓練、可以學習，和可以實地運行的。 
    1995年 Drucker 又提到：「創業家精神是藉由應用管理觀念與
技巧，重新思索客戶要的價值，設定流程標準，使產品標準化，並
依著標準來訓練人員，大幅增加資源產出創新市場和新顧客，這才
是創業家精神」，除了改變所產生的產值外，創業精神亦強調管理
觀念與技巧，創業精神亦隨著創業研究的開展而有更深層的內涵。 
 
 
貳、創業理論 
一、創業理論三大學派 
( 一）新古典均衡理論 (Neoclassical Equilibrium Theory)   
      新古典均衡理論 (Khilstorm  ＆  Laffont, 1979 ，引自 
Shane, 2000)假設：市場由極大化的創業家 (maximizing agents)
所組成，完全競爭市場 (clear markets) 的價格是他們共同決定。
因為機會可以被挖掘，並且可以完全地自由流動，所以每個人都
可以找到合作的機會進而獲得創業利潤。 
      均衡理論的基本假設是：   
1 、每個人都可以看到(recognize)所有的創業機會；   
2 、決定創業與否，在於人們的基本特質，而不是創業資訊。 
  
  15    （二）心理學理論 (Psychological Theories)   
      心理學家 (Begley 及Boyd, 1987； McClelland, 1961 ，引
自  Shane, 2000) 認為，創業家具有一些獨特的特質，例如成就
需求、風險容忍度、自我控制、模稜兩可的忍受，因為具備這些
特質，所以有些人會選擇創業。心理學派的架構重心在於發現創
業機會的「決定」 (decision) ，而不是「發現」(discovery)本
身。然而，當研究人員以這樣的觀點去探究機會的發現，他們就
主張：創業機會的「發現」與否，有賴於那些願意且有能力去尋
找機會的人，以及能夠看出機會的人。例如，某些擁有較佳的資
訊處理能力、搜尋技術(search techniques)，或是敏感的觀察行為
(scanning behavior)的人，將比較能夠或是願意去發現創業機會。 
總而言之，心理學派的假設：   
1 、決定創業與否，在於人們的基本特質，而不是創業資訊；   
2 、發現創業機會的過程端賴於人的能力和意願，而後才會產
生創業的行為。   
 
（三）奧地利經濟學派理論 (Austrian Theories)   
      奧地利經濟學派 (Kirzner, 1997 ，引自  Shane, 2000) 假
設：市場是由那些擁有不同資訊的人所組成，而他們所各自擁有
的獨特資訊 (idiosyncratic infomation) 可以讓他們觀察到別人所看
不到的機會。個別資訊的差異使人們可以在現有商品 / 服務中觀
察到不同的價值，並願意提供不同的價格去取得它。藉由買賣商
品 / 服務去反應價格上的不協調 (price misalignment) ，人們不是
賺到創業利潤，就是遭受創業損失。   
      這個學派的假設是：   
1 、人們無法辨識出所有的創業機會；   
  162 、決定是否創業，在於創業機會的資訊，而不是那些人的基
本特質；   
3 、創業機會的發現過程，受到人的能力和意願以外的因素所
影響。   
    創業理論的建構，始於經濟學領域，亦以經濟學領域的探討
較為完善，對於探索不確定性、機會成本、創業機會的發掘與評
估、決策風險等創業議題，該領域已經產生很大的貢獻，此外，
心理學及社會學領域，亦嘗試從創業家個人特質、社會網絡、認
知決策…等角度研究創業行為，產生許多研究成果，惟缺乏整合
性創業理論，因此創業領域尚無獨特理論，亦值得學術社群關注
與交流。 
 
二、創業動機 
    動機 (motivation) 是一種假設性構念 (hypothetical construct)，
心理學家用以解釋個體表現有目標導向之行為 (goal-directed 
behavior)的起始、方向、強度及持續時間等的內在狀態；動機是促
使個體從事各種活動的內在因素，無法直接測量，只能透過個體表
現的外在型為間接推測與歸納 ( 林生傳， 1994) ； Graham  及 
Weiner (1996)認為：「動機是使內在感到奮發，並促進與維持行為
的一種狀態」。 
    以動機理論研究創業行為的學者，假設創業行為的背後有內在
動力，探究創業家從事創業活動時的考量與原因，例如Benjamin 及 
Philip (1986) 提出「推構面」與「拉構面」建構之創業動機理論，
其內涵為： 
( 一 ) 創業動機的「推構面」： 
    係由於某些負面因素，而激發某人的創業潛能，將其推向
  17創業的領域；而這些負面因素可能是對現有工作不滿意或失業
等。 
( 二 ) 創業動機的「拉構面」： 
    係由於某些正面因素，而吸引個人採取創業活動；而這些
正面因素可能是創業家發現具有潛在的獲利機會。 
 
    顧橋、梁東與趙傳(2005)則分析創業動機理論有「簡單動機
模型」與「複雜動機模型」兩種。「簡單動機模型」以Maslow需
求金字塔為架構，將創業動機簡單分為「經濟性」與「社會性」
兩個向 ( 維 ) 度 ( 如圖2-1)，並以 A~E 五種樣態表示隨著創業的
時間演進而有動機消長的變化。 
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  圖 2-1 ：簡單的創業動機模型   
  資料來源：顧橋等人 (2005 ，頁 93)  
 
 
 
  18    「複雜動機模型」則是「動機」、「企業發展」、「創業家
發展」三個向 ( 維 ) 度所架構的動機模型，考慮創業乃是人與事
業生命週期都不斷變動的歷程 ( 如圖2-2)： 
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圖 2-2 ：複雜的創業動機模型 
資料來源：顧橋等人 (2005 ，頁 93)  
     
    創業家之所以創業的動機，影響創業行為的發生，故成為研究
者注目的焦點，以下為近年來關於創業動機的研究： 
    Wilkin(1979) 將創業動機分為經濟性因素與非經濟性因素兩大
類，前者如資本、勞力、市場，後者如社會穩定性、觀念性、心理
因素等，其研究研果認為經濟性因素是創業形成的主要因素，此因
素之內涵包含有：賦稅水準、可用資金、市場的規模與成長、為了
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    Dubini(1989) 針對 163 位創業家進行問卷調查，列出28項創業
家創業的可能原因，廣泛說明創業動機：1.希望對公司的成功有直
接貢獻；2.希望不斷學習，充實自我；3.希望接受挑戰；4.為了推
展自己的構想；5.具有創業的意圖；6.追求個人成就；7.為了與喜
歡的人一起工作；8.為了改善家庭經濟；9.為了促進團體的福祉；
10. 希望得到朋友尊敬； 11. 可以增加在團體中的影響力； 12. 可
以提高社會地位； 13. 可以擁有樂趣； 14. 需要更多的錢； 15. 較
有保障（免於被解雇的恐懼）； 16. 可以擁有較高的報酬； 17. 避
免遇上不合理的老闆； 18. 希望逃離不安全的情境； 19. 可以在自
己喜歡的地方工作； 20. 工作較具彈性； 21. 可以和自己所選擇的
人一起工作； 22. 可以控制自己的時間； 23. 可以充分發揮自己的
技能； 24. 維持家族的傳統； 25. 為了追隨自己崇拜的創業楷模；
26. 為了出生地的福祉； 27. 認為創業是一件有意義的事； 28. 這
是自己唯一能做的事。 
    上述28種創業的原因，再以因素分析法歸納成 7 項因素，說明
個人創業的動機因素：成就(achievement)、福利(welfare)、地位
(status)、 金 錢 ( money)、 逃 避( escape)、 自 由( freedom)、 效 法
前人 (role models)。  
    國內的研究方面，歐建益(2001)研究知識型產業或傳統產業兩
者間的創業動機，結果顯示創業家選擇知識型產業或傳統產業為創
業類別的動機上，僅在經濟因素之「市場的規模及成長性」的動機
因素上有顯著的差異，而非經濟因素中的動機則不顯著影響創業產
業類型之選擇。 
    劉文鈞(2005)針對台灣都會區上班族進行創業意願調查，發現
60% 以上的上班族有創業意願，且其主要動機為「想賺大錢」 ( 金
  20錢動機 ) ， 40% 左右沒有創業意願的上班族則表示，不想創業的主
要原因為「沒有創業的技能與知識」。在性別變項上，男女性創業
意願有顯著差異，男性的創業動機偏向「技術導向」，女性的創業
動機則偏向「機會導向」。 
    綜合以上，將創業家的創業動機區分為經濟因素及非經濟兩大
因素，經濟因素中「財富的獲得」最為創業家注重，非經濟因素則
有：1.喜歡挑戰；2.旺盛的企圖心；3.對現況不滿意；4.自我實現
與理想；5.自主性高，自己掌控自己；6.仿效偶像。 
 
三、創業機會 
    廣義而言，機會是一種可以透過資源創新結合來提供特有價
值，以貼合市場需求的契機 (Schumpeter, 1934; Kirzner, 1973) ，
簡言之，「創業機會」是指開創新事業的可能性。 
    Shane  (2003) 指出，創業機會也就是經由重新組合資源來創造
一個新的「方法－目的 (means-ends) 」架構，並相信能由其中獲得
利潤。由於機會必須足夠吸引人，具有耐久性與即時性，存在創造
產品服務價值的能力，因此創業機會可說是由「創新」及「利潤」
兩項要素所構成的。 
    Sarasvathy 、Dew、Velamuri  及  Venkataraman (2003) 指出創
業機會應包括新構想 (new idea) 、對於目標的信念 (belief)， 以 及
為了達到目標所採取的行動 (action) 。也就是說，當創業家有了新
的構想或發明，還必須要付諸實行。 
    至於創業機會的來源如何，學者劉常勇(2001)曾整理一份針對
兩百位創業家研究的資料指出，創業機會的來源有四大項： 
1.針對現有的產品與服務，重新設計改良； 
2.追隨新趨勢潮流； 
  213.機緣湊巧 ( 即所謂無心插柳柳成蔭 ) ； 
4.透過有系統的研究，發現創業機會。 
    而前三項來源促成創業成功者有限，惟第四項來源，乃以科學
方法進行系統化分析而大量創業點子，是知識經濟時代創業活力的
主要來源。 
    綜合上述，機會並非空談，而須結而行動，方能為創業帶來利
潤，機會也非靈光乍現與模糊的概念，機會是建立在可驗性之上的
事件，能透過科學方法分析而得，因此，本研究將創業機會定義為
「創造新的資源組合，以不同以往的方式來達到創新的目的，並且
透過行動來獲取利潤」。 
 
四、創業資源 (entrepreneur  resources) 
    依據牛津線上電子辭典(Oxford Advanced Learner’s Dictionary)對
資源的解釋為：a supply of something that a country, an organization or 
a person has and can use, especially to increase their wealth；something 
that can be used to help achieve an aim, especially a book, equipment, etc.; 
personal qualities such as courage and imagination that help you deal with 
difficult situations；意即，個人、組織擁有能用或可替其增進財富的
物資、原料，或可助其達成目標或克服困境的東西或個人特質，皆
可視為資源。創業必要資源；即創業時一定要擁有供創業時使用的
資源。 
    根據  Lichtenstein  及  Brush (2001) 及 Dollingers (2003)的定
義，將創業資源之定義簡單整理： 
1.「財務資源」指的是企業家所有的各種財務資產的總和，包括
具體表現在企業財務報表上的各類資金； 
2.「實體資源」是指企業在從事生產與管理工作時所運用到的有
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源等自然資源   
3.「技術資源」包括：實驗室、研發設備、品質測試與管制技術
等，經研發產生的知識，可透過專利、著作權、營業機密保護。 
4.「人力資源」包括一般與特殊人力資源，前者是指一般的工作
者，而後者則是指具有特定產業知識的專業人力，以及先前具有
創業經驗之創業人力資本。 
5.「社會資源」是指創業家透過人際鑲嵌關係的槓桿運用所獲得
的各種資源，包括創業家所擁有的社會關係網絡。 
6.「組織資源」包括組織的商業模式、管理能力、策略、領導、
組織結構等。 
    另謝兆民(2007)進一步將創業資源可分為有形的資源、無形的
資源以及創業的心理動能，內涵如下：   
1.有形資源 
 (1)財務資源：權益、負債、現金和其他財務資產、建築物、
生財設備、原料及其它等。   
 (2)人力資源：核心團隊、經驗、知識、技術，以及與「人」
相關的各種能力。   
2.無形資產： 
 (1)無形資源：產業外部資訊、市場資訊、品牌商標、商譽、
專利…等。   
 (2)文化資源：企業文化、組織行為、工作系統、工作關係、
信任程度、組織溝通、組織和諧、組織策略、組織政策和組織
結構。   
3.心理動能：由夢想、理想構築成願景、使命、領導統禦和執行
力。 
  23    創業是一種運用資源使其發揮綜效的活動，始於善用資源，並
設法使資源倍增，因此研究創業歷程時，對於創業有形無形資源所
發揮之影響，亦為一項重要命題。 
 
五、創業成功因素 
    研究創業成功因素有助於促成創業成功，有的人認為創業家的
人格特性、管理技巧、人際關係以及企業環境因素是促成創業成功
的因素(Ibrahim 及Goodwin, 1986)，有的人建議創業家透過藉由產
品的差異化或專注於某個市場、顧客能促使創業成功 (Steiner 及
Solem, 1988)， Mcrae (1998) 則認為創業家要能保持彈性以面對變
遷快速的市場。 
    Yusul (1995) 針對南太平洋企業家研究其創業成功的因素，歸
納出以下創業成功因素： 
1.良好的管理能力：事前規劃能力、紀錄與財控能力…等。 
2.政府的支持：包括基礎建設、租稅優惠、運輸設備…等。 
3.市場因素：包括銷售企巧與市場需求的了解。 
4.教育及訓練水平。 
5.初期籌資能力。 
6.個人特質背景：例如毅力、自信、聲望…等。 
7.先前在此產業經驗。 
8.政治力量。 
    Lussier (1995)則進一步整理多方研究，提出創業成功因素15
項，分別是： 
1.資金：有適當資金支持者較易創業成功。 
2.良好的簿記與財控能力。 
3.產業經驗：創業前即具有該產業相關經驗者較易創業成功。 
  244.管理經驗：創業前曾有管理經驗的人較易創業成功。 
5.規劃：創業前能事先規劃者較易成功。 
6.專業諮詢：能擅用諮詢管道者較易成功。 
7.教育：具大專學歷以上的創業家，有較高的創業成功機率。 
8.員工：能留住素質良好的員工，較能使事業運作成功。 
9.產品與服務的時機：選擇正在成長的產品與服務，較能成功。 
   10.環境：在經濟景氣較佳時創業，較易成功。 
   11.年紀：年紀大的人比年輕者較易創業成功。 
   12.合夥人：合夥創業較一人創業容易成功。 
   13.父母：父母亦是創業家的創業家較易成功。 
   14.權益分享者：當公司中權益集中在少數權益者身上，較難創業
成功。 
   15.行銷技巧：良好的行銷技巧能助創業成功。 
 
六、創業經驗 
    Shane  (2000) 認為創業家較易發現與他「先驗知識」有關的創
業機會並且採取創業行動，其所歸納之先驗知識，包括「市場知
識」、「如何服務市場」以及「顧客問題」三大類；此外亦有學者
提出當創業家在原屬工作產業內工作年數較長、職位較高、產業特
殊知識(know how)較強、技能執行策略較佳，擁有的產業環境面知
識 ( 例如：對顧客的了解、對競爭者動向的了解、對產品的熟悉 )
會使他能辯認出創業機會並形成有效的策略；同時創業家也有較大
的社會資本便於網羅人才形成創業團隊與取得資源(Brüderl  及 
Preisendörfer, 1998 ； Greve 及 Salaff, 2003) 。 
    然而，創業家與非創業家之間，擁有的先驗知識之間有何差異
存在？若先驗知識中存在差異，又是什麼知識使得創業家能成為創
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現，先前具有創立新事業經驗的人在管理或經營下一個組織時，都
較為成功 (Ronstadt, 1988) ，創業經驗對於個人處理下一個事業機
會時，能提高其創新能力及克服困境的能力(Shepher 、 Douglas  及
Shanley,   2000) ，因此，創業經驗有其獨特性與價值，亦是研究創
業歷程中重要的問題。 
    由於創業經驗的特殊地位及影響力， Politis (2005) 將創業經驗
分為三大類別，使創業經驗在「先驗知識」中的特殊角色能更為顯
著。主要內容如下：   
1.創業起始經驗（ start-up experience ）   
    「創業起始經驗」是創業家從創立新事業到尚未穩定獲利成
長的期間，進行種種促進環境趨於穩定明確的活動歷練，包括建
立新事業組織與試行經營計畫等。若創業家停滯於起始經驗中的
變動與風險下，無法及早進入穩定獲利的狀態，加上後繼的資源
與資金無法即時投入，創業活動就容易失敗，所以各種壓力在創
業起始期間會更加顯著。 
2.管理經驗（ management experience ）   
    要成立一個新事業使其運作有方，就必須建立一個組織以及
運作的規則，因此創業家必定親自參與管理的活動，才能對事業
的各個面向有更深一層的了解，如融資、銷售、技術、後勤供
應、行銷與組織架構等。此外，管理的經驗也提供創業家處理新
事物所需技能的訓練機會，創業家得以磨練規劃、組織、領導、
溝通與決策等能力 (Shane, 2003) 。 
3.特殊產業經驗（industry-specific experience）   
    所謂特殊產業經驗指的是：「產業內的獲利模式、競爭態
勢、營運體系、技術資源以及供應模式等市場特色」，一個成功
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    除 Politis 將創業經驗分類並分析外，亦有學者分別針對創業
同經驗加以研究，例如 Sarasvathy (2001) 在中研究指出，在「創
業起始經驗」的磨練之下，將增強一個人在高度不確定與時間壓力
的情境下，對事物的決策能力； Shane 認為創業起始經驗因為能提
升個人對不確定性的掌控能力，所以比其他人容易察覺到一個機會
更吸引人的地方，進而拓展與實現。 
    Cooper、Dunkelberg及Woo (1988)的研究指出較成功的事業所
面對的顧客、採用的產品、提供的服務與供應模式多與創業家過去
所經歷過的顧客、產品、服務及運作模式相關，可知特殊產業經驗
在創業經驗之中具有重要的地位。 
    然而創業經驗中，管理經驗與特殊產業經驗，已包含了 Shane
所謂「先驗知識」的主體，未能突顯創業經驗的特別之處是如何促
成創業，因此陳韋廷(2006)指出「創業起始經驗」展現創業家必須
面對建立新事業與初期經營的高度不確定性、變動性與時間壓力，
此從無到有的初期過程，為實際創業家能體驗，因此是創業經驗中
最具獨特性之處。 
  
七、創業模式 
    創業家依其不同創業動機出發、發掘不同創業機會、掌握不同
創業資源而選擇不同的創業類別，進而形成不同的創業模式。 
    創業模式之研究，有助於了解創業活動對於個人與經濟環境所
產生的影響與變動為何，並可預測創業家的經營策略，是創業研究
的一項重要主題，因此相關論述不少。 
    Gartne、Mitchell及Vesper（1989）三位學者以 106 位創業家
為對象，針對「個人」、「組織」、「環境」，與「過程」等四構
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共計有八種： 
1.個人離職後創立新公司，新公司與原來任職公司屬於不同行業
性質。 
2.由原行業菁英人才組成新的組織，欲集合眾力發揮競爭優勢。 
3.運用原有的專業技術與顧客關係創立新公司，並以提供比原公
司更佳服務來獲得利潤。 
4.接手營運中的小公司，快速實現個人創業夢想。 
5.創業家除擁有專業技術外，且預先察覺未來市場變遷與顧客需
求的新趨勢，因而發現他人未見之先機，創立新公司。 
6.發現有屬特殊區隔市場顧客之產品與服務時，而離職創立新公
司，新公司具有服務特殊區隔市場的專業能力與競爭優勢。 
7.在一個新生的市場中創新，企圖獲得領先創新的競爭優勢，但
相對的不確定性風險也比較高。 
8.離職創立新公司，產品或服務和原有公司相似，但是在製程與
行銷上有所創新，能提供顧客更滿意的產品與服務。 
     
    Christian （2000）則認為創業家與新事業之間的互動是創
業及創業管理的焦點，因此認為創業模式分類，應依照其對「市
場」和對「個人」的影響程度，區分為四種類型： 
1.複製型創業（ entrepreneurial reproduction ）： 
    此類創業的創新成分較低，僅是複製原有公司的經營模式，
例如某甲原本在乙餐廳裡當任廚師，後來某甲離職自行創立一家
與乙餐廳類似的餐廳。實務上，複製型創業的比率很高，但對個
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2.模仿型創業（entrepreneurial imitation）： 
    這種形式的創業，是指創業家離開熟悉的工作，創立另一個
時下流行的事業組織，雖新創事業是仿效他者，但對創業家來說
仍是一新領域的挑戰，簡言之，與複製型創業不同之處在於，創
業過程對於創業家而言還是具有很大的冒險（ venture ）成分，
創業家仍承擔高度不確定性，且學習過程長、犯錯的機會高，因
此對於創業家個人層面的影響大。 
3.安定型創業（ entrepreneurial valorization ）： 
    這種形式的創業，對於市場雖能提供新價值，但對創業家而
言，仍從事原先熟悉的工作，而無經歷工作經驗上的大幅改變。
這種創業類型強調的是創業精神的實現，而非強調組織型態或內
涵的創新。 
4.冒險型創業（entrepreneurial venture）： 
    此類型的創業，除了對創業家本身的衝擊大，不確定性高；
對新事業的產品創新而言，也將面臨很高的市場不確定風險。冒
險型創業是一種難度很高的創業類型，有很高的失敗率，但成功
所得的報酬也很驚人。這種類型創業如果想要獲得成功，則必須
要在創業家能力、創業時機、創業精神發揮程度、經營策略、創
業過程管理等方面，都有均衡妥善的配合。 
    簡言之， Christian 以「對個人的改變」及「新價值的創
造」作為創業模式圖之水平及垂直兩軸，依兩軸的作用強度將創
業模式加以分類，其創業模式分類如圖 2-3 ： 
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  圖  2-3  Christian 之「創業模式」圖 
  資料來源：Christian(2000 ，P.174) 
 
八、創業歷程 
    創業歷程的研究，有助於提升創業管理的效率，但因創業家個
人風格不一、創業產業類別及環境不同、創業過程是充滿變數的動
態歷程，創業歷程的分期因而眾說紛紜；至於一個歷程週期的時間
多長，朱沛(2005)透過實證研究指出，約需五年時間創業家方能完
整經驗創業起始經驗、管理經驗、產業專屬經驗。 
    Holt自企業的生命週期角度分析，認為創業過程會經歷四個階
段 ( 劉常勇，2002），分別為：1.創業前期階段（ pre-start-up 
stage ）：此階段，創業家做好創業的規劃和初步的工作，包括獲
  30取資源和組織企業；2.創業階段（start-up stage ）：此階段，創
業家需要做好新事業在市場的定位、彈性以確保存活；3.早期成長
階段（ early growth stage ）：此階段，新事業可能會遇到市場、
財務或資源使用上的快速變化；4.晚期成長階段（ later growth 
stage ）：當發展成為一個較具規模的企業時，將會在所經營的市
場區隔遇到競爭對手，這時候專業化管理將成為勝負的關鍵因素。 
    劉美蓉(2005)以青年創業楷模為主探討其創業歷程，將創業歷
程及歷程中重要主題界定為：1.創業初期：包括創業動機、動機醞
釀、勇敢的推力、初期目標管理、完成目標管理…等；2.創業中：
包括有創業中遇到的困難、解決困難的方法、壓力管理、領導風格
與影響、創業過程支持系統…等；3.未來願景：包括未來目標與實
現、社會責任使命感、成功因素…。 
    本研究以最簡化的方式，將榮民創業歷程區分為三階段： 
1.創業前期階段： 
  此時期為創業活動正式啟動前的動機醞釀時期，創業家未必確
知自己即將創業，其在軍隊中或是退伍後進入社會時，所從事的
工作、學習，或所經歷的刺激與鼓勵，促使其準備創業，並蘊發
創業能量。 
2.創業起始階段： 
  創業家已決定創業，且經前期規劃後開始經營，此階段創業家
歷經不確定與摸索、獲利未臻穩定、具高度時間壓力；此階段的
重要議題是創業家的創業動機、創業資源、初期目標設定、支持
系統、創業困境、危機事件等。 
3.創業穩定階段： 
  創業家已進入穩定獲利的階段，對於市場知識與管理經驗已較
前一階段成熟與豐富，能整合前階段創業經驗，發展事業經營模
  31式與理念，且當企業發展得較具規模，或隨經營時間推進，市場
需求已經改變或出現競爭者，創業家能發展迎接競爭的策略，促
使企業再生。 
 
 
參、小結  
     創業歷程之探究，包含許多主題，亦充滿動態與隱性的重要命
題，在相關的研究中指出，創業精神是創業家人格典範的呈現，亦是
事業體的靈魂，創業動機、創業機會、創業資源會導致不同的創業模
式，不同的創業模式又會促使創業家遭遇不同的經驗與挑戰，發展不
同的解決方式與經營策略，更促使創業歷程的不一致與多元面貌，因
此本研究欲從研究動機作為探究的起點，進而發掘創業相關的重要命
題。 
 
 
 第二節   榮民工作行為研究  
     
壹、榮民之研究 
一、榮民現況分析     
    依據退輔會2007年統計，榮民整理狀況分別依年齡結構、退伍
軍階、退除給與、有無眷屬以及性別五大指標予以統計，勾勒出榮
民圖像之輪廓，並可看出退輔會業務之龐大與複雜： 
( 一 ) 依年齡分類： 
  截至96年 8 月份，我國榮民累積計有 989,150 人，其中屬青壯
年者(20-49歲 ) 有 106,002 人、屬中高齡者(49-64歲 ) 有89,685
人、屬老年者 (65 歲以上 ) 有 298,888 人，顯示其中尚屬勞動人
  32口者(20-64歲 ) 約有19萬餘人。 
( 二 ) 依退伍軍階分類： 
  截至96年 8 月份，我國榮民累積計有將官退役者 3,206 人、校
官退役者 127,826 人、尉官退役者 120,446 人，以及士官兵退役
者 243,097 人。 
( 三 ) 依退除給與的型式分類： 
  截至96年 8 月份，屬月退除給與者約有 155,765 人，屬一次退
除給與者約 256,731 人，無退除給與者約65,292人；此統計結果
符合前述研究指出，能領取月退休給與者將屬少數，榮民退役重
返社會後，主要的經濟來源仍是工作所得。 
( 四 ) 以有無眷屬別分類： 
  現今約有79,835名單身榮民， 414,740 名有眷榮民。 
( 五 ) 依性別分類： 
  男性榮民有 479,049 人，女性榮民有15,526人。 
    進一步了解退輔會於輔導榮民就業的工作情況，截至96年度 9
月份，退輔會共輔導22,462名榮民就業，其中有20,292人為推介會
外就業；此外，同時期接受職業訓練者計有 625 人，其中 421 人為
委託代訓、 204 人接受退輔會職訓中心自辦訓練，至於其就業率、
就業分布、創業輔導相關措施目前尚無資料可供參考。 
 
二、退輔制度與榮民相關研究 
    研究者蒐羅目前國內關於以退輔制度或榮民為題的17篇研究及
其他期刊文獻，簡要闡述其研究內涵與對本研究之啟發，以確定本
研究之位階與目的： 
( 一 ) 退輔制度之轉業安置的相關研究 
    針對退輔制度中關於就業輔導、職業指導、職業訓練等一切
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我國退輔制度已走向設換安全的方向，並負有以下社會功能 ( 張
玉龍， 2006) ： 
1.鞏固軍隊戰力； 
2.人力資源再運用； 
3.維護社會安定； 
4.強化自我競爭能力。 
    惟就業與訓練政策，在目標及執行成效的因果邏輯性並不緊
密，政策工具亦稍嫌單一，加上職業訓練的職類規劃，未參酌民
情，仍偏重「事求人」的技術性、勞動性職類課程，因此投入於
職業訓練或相關的就業輔導成本恐有浪費與無法回收的疑慮 ( 楊
思璇，1996；翁志宏， 2001) 。 
    關於榮民實際參與退輔制度中職業訓練活動的情形，則有翁
志宏(2001)分析轉業訓練的成效，以及熊屏生(2006)針對榮民參
加職業訓練的學習動機、學習障礙與學習滿意度進行調查分析，
前者指出職業訓練的內容與品質，能直接影響受訓成員的成效高
低，所謂訓練內容的特性包括教材的實用性、教師的訓練水準、
內容本身的效度與重要性是否結合學員的差異與需求；後者以退
輔會訓練中心2003年至2005年接受日間四個月以上養成訓練具榮
民身分的學員抽樣進行問卷調查，發現： 
1.榮民參加公共職業訓練有強烈的學習動機，其中以「求知興
趣」的動機最高，其次分別為「社交關係」、「逃避與刺激」
和「外界期望」；而以「職業進展」的動機最低； 
2.榮民參加公共職業訓練的整體學習滿意度普遍認同程度高，
就學習滿意度各層面而言，以「教師教學」的滿意程度最高。 
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    錢淑芬(1993)分析軍事社會化的內涵時指出，任何人在加入
軍事組織的同時，即需開始學習那些被團體所稱許的行為，並且
認同團體所追求的價值與信念，此一過程即稱「軍事社會化」。
軍事社會化的內容可區分為：信念、價值、規範、角色—地位
（role— molding ）。「信念」，也就是「政治社會化」，目的
在使軍人認同軍事組織所灌輸的政治文化、政治規範及應盡的責
任，即所謂的「為何而戰」、「為誰而戰」；「價值」係引導軍
人建立其人生觀的重要憑藉，屬於「人格教化」的工作，其目的
在引導軍人建立合乎組織要求的人生觀。「角色─地位」則是塑
造軍人完成角色任務、發揮角色功能。簡言之，透過軍事社會化
的過程，能培養專業軍人所必須具備的的專業技能
（ expertise ）、專業職責（ responsibility ），與團隊精神
（ corporateness ） ( 錢淑芬，2000）。 
    H i g a t e  (2001)認為軍隊可視為一個「全控組織」(total 
institution) ，由於全控組織意指一群長時期與外界社會隔絕並被
完全控制的人的居住地或工作地，而軍隊組織內經常重複相同的
作息、做相同的事；來往互動對象固定；組織內的人須接受嚴格
的管制與安排；個人必須適度的拋棄「自我」來配合制度的要
求，因此使得組織內的 ( 軍 ) 人，呈現與一般大眾不同的特質，
例如： 
1.使命嚴肅，組織目標相對高於個人目標； 
2.個人生涯規劃缺乏自主性，但具較高之保障，社會生存競爭
力易形萎縮； 
3.著重於整體發展，無法有效發揮個人特性與長才； 
4.韌性、自制力與達成命令能力均較強； 
  355.由於服從及信仰之文化影響，習慣接受命令 ;  
6.忠誠度與穩定性高，具從一而終觀念，不易見異思遷； 
7.個人目標明確單純，發展方向有軌跡可循； 
8.前程發展不如民間之多元化，歷練領域狹窄，生活、學習、
工作、思想等領域均較受限制，不易激發個人潛能； 
9.受心理制約影響，難以擴大現領域作大膽突破與開創。 
    Petroff （1998）也認為，藉由軍事教育的內化及實際軍事任
務的遂行確實塑造特殊的軍人特質，例如領導統御的能力
(leadership)、個人的成熟度(personal maturity)及負責的態度
（ responsibility ），而這些特質是屬於有助於榮民轉業的利基。 
    丁華與古允文(2006)指出，軍隊服役經歷透過軍隊社會化的
過程在軍人個人特質上的影響，對退伍後的再就業歷程猶如一把
雙面刃，一方面塑出軍人負責任、吃苦耐勞、韌性、抗壓性、服
從、忠誠及達成命令的能力，對軍人轉業具有加分的作用；但另
一方面，也正是軍隊所強調的保守、服從、團體重於個人及階層
意識，則型塑出軍人刻板、固執、欠缺創意、放不下身段及官僚
的刻板印象，形成了退役軍人在轉業時所不可承受的重。 
 
( 三 ) 榮民再就業行為的研究 
    關於榮民再就業行為之研究，目前歸納有三大方向與主題，
分別為「工作價值觀」、「再就業型態」、「再就業困境」，以
下分別探討之： 
1.榮民工作價值觀研究 
    收集關於中年退役軍人的工作價值觀研究，發現 2 篇，皆 
以吳鐵雄等人於1996年受行政院青年輔導委員會所託而發展的
「工作價值觀量表」為研究工具，研究內涵如下： 
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民其工作價值觀之研究─以中部地區為例」─指出：二度就
業榮民的工作價值觀與一般大專學生的工作價值觀有明顯差
異；二度就業榮民之基本特徵與工作價值觀有關聯性： 
A.退伍前職務方面，「軍官」與「士官」之間存有價值觀
上的差異：退役軍官以「目的價值」的工作價值觀佔多
數；退役士官則傾向於「工具價值」為主的工作價值觀。 
B.工作超過三年以上的二度就業榮民，對組織安全感的重
視程度高於其它人。 
C.年齡方面，青壯年之退役士官對於工作的選擇傾向以提
升家庭生活品質及交通為考量。中高齡軍官則以健康及人
際關係為主要考量。 
D.軍種、官階及學歷與工作價值觀之關聯性並不明顯 。 
(2) 同年，萬勝雄(2005)的研究─「榮民再就業工作價值觀
與職業選擇關聯性之研究」─則指出榮民再就業的工作價值
觀，依序排列為：「社會互動取向」、「組織安全與經濟取
向」、「尊嚴取向」、「休閒健康與交通取向」、「自我實
現取向」、「自我成長取向」、「安定與免於焦慮取向」，
前三項工作價值觀與社會大眾所重視的工作價值觀 , 差異不
大。 
 
2.榮民再就業型態 
    工作型態的調查可以用於了解榮民人力的運用情形，張國
傑(2001)的「國軍中上校軍官退伍後再就業型態之研究」，利
用問卷調查法得知國軍中上校退前職訓軍官退伍後，多數都具
有再就業意願，而再就業型態的就業類型是以受僱於私人企業
  37為主，企業類別以服務業為主，工作性質以社會服務為主，再
經實證分析發現，國軍中上校退前職訓軍官個人背景的性別、
年齡、退休俸給與、婚姻狀態與再就業類型無關；服務年資、
教育程度與就業類型及工作性質有關。 
    萬勝雄(2005)研究同樣使用問卷調查法，在其調查之
1,100 位榮民中，有 34.0% 的榮民任職於「政府機構與教育單
位體系」，有 66.0% 的榮民任職於「民營企業」，而在 726 位
任職「民營企業」的榮民中，有 35.4% 為「事務與服務人
員」， 23.6% 為「技術與專業人員」，有 22.2% 為「勞動與技
術工人員」，有 17.6% 為「主管與經理人員」，有1.2%為「農
林漁牧人員」，研究結果與張國傑的研究結果相近。 
 
3.榮民再就業困境               
    一般研究指出，中高齡者因故自前職退休，再投身另一 
職場時，會面臨內外情境的挑戰，前者包括個體心境與自我 
概念的轉變，後者則是尋求職業或進入職場後發生的困難 
( 陳藑瑛， 2005) 。 
    研究者收集關於中年退役軍人再就業困境的研究，整理 
出以下資料： 
(1) 徐宇鴻(2005)指出以下原因造成再就業困境： 
A.外界對軍人性格的刻板印象：認為軍人性格剛愎自用不
易溝通、雇主亦擔心軍人無法與年輕人相處。 
B.專業技能不足：軍中資歷與專業無法與企業銜接，專業
上稍嫌落後又對薪資有高度要求與期待，是雇主不敢雇用
的主要考量。 
C.年齡偏高：雇主擔心中年退役軍人因年齡因素有體力
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D.人脈關係薄弱：軍隊中階級層遞，軍人習於服從或命令
他人，長久處於此一封閉系統，缺乏與社會外界互動，雇
主擔憂其與同事相處情況。 
(2) 鄭明昌(2006)指出： 
A.退伍軍官在返回民間企業工作時，因軍中工作經驗及軍
事學歷不易被認同，軍中所學技能無法與民間職場銜接，
以及軍中所建立之人脈無法提供轉業的協助等，致使退伍
軍官再轉業時，形成一種排除的現象。 
B.求職時，所遭遇到的困難是軍中學經歷不易被認同。在
軍中待的愈久，軍中工作經驗愈豐富，卻無法在面試時有
加分的效果，反而因年紀也愈大而較不易被錄用；這與一
般民間職場著重工作經驗有著極大的差異。 
C.軍官本身不再受到軍中防護罩的保護，軍中的階級與職
務在民間職場無法作用，需要靠個人的專業能力與技能來
獲取企業的認同，而無法與民間相銜接的專業能力與技
能，使退伍軍官在求職的機會大大降低。 
(3) 張玉龍(2006)指出：再就業的阻因以「年齡受限」 ( 年
齡過高 ) 、「自尊心強」 ( 難放下身段 ) 、「專業不足」
( 軍職經驗不為社會需用 ) 、「語言因素」 ( 志願役中年退
役者多為外省第二代，不會講方言 ) 、「薪資差異」等因素
為主。 
    綜合以上關於榮民再就業工作行為之研究成果，匯整研究
結論如表 2-1 ，呈現榮民再就業之情形： 
 
 
  39表 2-1 榮民再就業行為研究之ㄧ覽表 
研究主題              研究結論 ( 研究者，研究時間 )  
工作價值觀  1.榮民之退伍前職務影響其工作價值觀，屬軍官者以
「目的價值」為主 ( 楊忠偉， 2005) 。 
2.榮民之工作價值觀最重視「社會互動取向」 ( 萬勝
雄， 2005) 。 
再就業型態  1.受僱於民營單位的比例遠高於國營單位 ( 張國傑，
2001；萬勝雄， 2005) ； 
2.擇業類別以「事務服務」性質之工作為主 ( 張國
傑，2001；萬勝雄， 2005) 。 
再就業困境  1.年齡過高 ( 徐宇鴻，2005；鄭明昌，2006；張玉
龍， 2006) ； 
2.專業不足 ( 徐宇鴻，2005；鄭明昌，2006；張玉
龍， 2006) ； 
3.人際互動不良 ( 徐宇鴻，2005；張玉龍， 2006) ； 
4.語言障礙 ( 張玉龍， 2006) ； 
5.薪資問題 ( 張玉龍， 2006) 。 
資料來源：研究者自行整理。 
 
 (四 ) 榮民生涯規劃之相關研究 
    徐宇鴻(2005)「台灣已退役常備軍官之生涯規劃探討」研究
中，訪談已退役常備軍官，分析其退役的動機因素為： 
1.環境因素： 
    包括升遷制度、兵科限制、終身俸制度及其與外界的互動
關係。屬此因素者，認為自己乃是迫於外在因素而退役，對於
「退役」持有負向的意念，情緒上有較多非理性想法，行為上
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2.個人認知： 
    包括個體體察到工作環境過於安逸以及軍中整體環境的改
變，基於個人理想或規劃，而選擇退役。屬此種因素退役者，
對「退役」有較正向的意念，情緒上較能理性分析，行為反應
上仍有阻力，但融入情況較佳。 
    至於退役後的規畫方面，多半指出「等退伍後再說」、「只
要有心，應該不會沒有工作做」，顯示對於退役後的規劃是缺乏
的 ( 簡敏員， 2007) 。 
    另榮民的生涯規劃需求研究則指出： 
1.對職訓之需求： 
    退役前的專業與民間行職業需求大部分存有落差，若能透
過職業訓練提供有助於就業的技能訓練，對於日後就業會有正
向影響 ( 鄭明昌， 2006) 。 
2.成立專責機構之需求： 
    軍人在軍旅生涯中，接受戰技訓練、軍事教育，強調使命
必達，然個人價值取向的生涯發展教育未受重視，僅於軍旅生
涯結束之際設有退輔會綜理退除役業務，無法提供生涯規劃的
知識 ( 徐宇鴻， 2005) 。 
3.提供就業管道之需求： 
    研究指出大部分的退役者就業是透過親友的介紹或自力謀
職，較少尋求退輔會的幫助；許多就業資訊與活動，退役者表
示不知情 (張國傑，2001；黃綉美，2004；簡敏員， 2007) 。 
 
( 五 ) 榮民創業研究 
    關於榮民創業的研究，目前國內僅 1 篇，為洪英正與錢玉芬
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與相關影響因素，利用質性之深度訪談法發展出「榮民創業行為
調查問卷」，再以問卷調查方法針對創業榮民加以調查與分析，
獲致以下結論： 
1.榮民對「創業輔導需求」最高者為「設立創業貸款」。 
2.榮民創業家認為最佳之「創業訓練時機」是退伍前半年和前
一年。 
3.創業所需要的知識中，最缺乏的是業務行銷、外語能力及財
務會計。 
4.榮民創業時創業資源之多寡、意圖之強弱，確實會導致截然
不同之創業障礙認知 ; 其中擁有較多創業資源者，反而感到較
高的創業障礙，推論應與其「得失心」有關。 
5.不同軍種間，創業障礙的認知有顯著差異，其中空軍有最高
的創業障礙認知。 
6.退除給與在「創業行為」中之「創業次數」、「創業成功次
數」和「創業失敗次數」上，達差異顯著水準，顯示個人退伍
後，其經濟基礎確實會影響其創業相關行為。 
 
  綜合以上文獻收集，整理國內以榮民工作行為為研究主題的論
文文獻成表 2-2 ： 
 
 
 
 
 
 
  42表 2-2   榮民工作行為研究一覽表 
序號                 主題  研究者  年代
1   榮民就業輔導之研究  余政雄  1980
2   我國退伍青年就業與訓練制度政策執行之研究  楊思璇  1996
3   國軍退役軍官轉業訓練的成效及相關因素之研究  翁志宏  2000
4   國軍中上校軍官退伍後再就業型態之研究  張國傑  2002
5   影響退伍中上校軍官之再就業與企業僱用考量因
素之配適研究 
蔡宗穎  2004
6   我國志願役軍人福利制度之研究  韓敬富  2004
7   國軍志願役中年男性退役軍官生涯轉換之分析研
究 
黃綉美  2005
8   台灣已退役常備軍官之生涯規劃探討  徐宇鴻  2005
9   我國退輔制度社會功能探討  洪龍華  2005
10  領取月退休俸且二度就業之榮民其工作價值觀之
研究─以中部地區為例 
楊忠偉  2005
11  榮民再就業工作價值觀與職業選擇關聯性之研究  萬勝雄  2006
12  志願役退伍軍官轉業困境之研究：社會排除的探
究取向 
鄭明昌  2006
13  軍訓教官退伍後再就業之研究  簡敏員  2006
14  志願役軍人轉業安置制度之分析研究  張玉龍  2006
15  職業軍人退伍生涯發展策略  邱雅鈴  2006
16  榮民參加公共職業訓練學習動機、學習障礙及學
習滿意度之研究 
熊屏生  2006
17  榮民創業行為、創業績效及相關影響因素之研究  洪英正 
錢玉芬 
2006
資料來源：研究者自行整理。 
  43參、小結 
    退輔制度基於軍人與國家之間的特別權力關係而設計，若其有妥
善的規劃，除能促進軍隊至社會的新陳代謝正常，亦彰顯憲法保障人
民基本生存權益的精神。 
    退輔會之運作效能，隨著時空轉換而受到考驗，然其輔導照顧退
役軍人的使命仍然沉重，究竟該如何調整與變革，以追求退輔政策的
效能與退役軍人的最大福祉，值得探討。 
    從目前榮民的相關研究中，可得下列啟示： 
一、退輔會以職業訓練輔導退伍軍人再就業，該制度有社會功能，
能促進社會安全與國家整體發展，並與退輔制度的世界潮流一致，
惟職業訓練服務，經研究發現在訓練的內容上存有學習者需求與企
業需求落差，以致退輔會之輔導功能大打折扣，宜深入研究並謀改
善提升。 
二、從目前退輔會顯示的資料與國內相關研究的文獻中可發現，創
業輔導過去並未被納為就業輔導體系中，對於榮民創業所需的具體
措施與配套方案，尚無具體規劃，榮民創業的實際情況也缺乏統計
與實證研究，資料闕如。 
三、榮民因過去軍中工作經驗與民間所需之間有顯著斷層，而形成
其再就業時的排除現象，經文獻收集更確定榮民再就業時確實存有
轉業的困境，但目前退輔政策中之就業輔導工作 ( 職業訓練與就業
媒合 ) 之成效，似未能實際降低轉業的阻力，因此就業輔導工作深
入研究與型態轉換具有研究價值。 
四、榮民創業研究僅一篇，研究範圍與方法有其限制，若採質性研
究方法深入探究調查結果深層之內涵，能與先前研究相得益彰。 
五、榮民在軍事社會化歷程中，似有獨異之軍人特質，其於創業歷
程所發揮的影響力，是否亦造成榮民創業的特殊面貌，值得深究。 
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     本章節的目的在說明本研究的研究方法與進行步驟。全章共分
為五節：第一節研究取向；第二節研究參與者與研究工具；第三節研
究步驟；第四節資料分析與信效度考驗；第五節研究倫理。 
 
      第一節   研究取向  
 
    相對於量化研究的取向，質性研究是一種從當事人觀點出發的研
究方式，視社會現實為一個高度複雜、兼具動態的實體，受行為者與
環境互動的主觀詮釋所影響，而此互動的本質上更是一個基於詮釋和
符號建構的動態過程 ( 王舒芸， 1995) ；Rossman 及 Rallis (1998)
也針對質性研究的特性，提出了以下的看法： 
1.研究是自然主義式的：研究的地點是在自然的情境中； 
2.質性研究尊重研究對象或提出對參與者的人性化考量：使用多元
而且有所互動的方法，同時也是尊重人性的； 
3.研究是隨著研究的推進而逐漸成型的：研究並非能在事情規劃完
成的，而是隨著研究的進行而逐漸形成主題與定義； 
4.屬於詮釋性質的。 
    本研究屬初探式研究，主要探討榮民創業歷程，牽涉研究對象的
主觀經驗、體驗與詮釋，如果以預測或量化的方法進行研究，將只能
看見推論變項間的關係，而容易忽略研究對象的心路歷程 ( 其對人、
事、物的意義感知與詮釋 ) 、特定文化生活的具體經驗，並且難以藉
由研究對象的脈絡去貼近事實，所以本研究將採取質性的研究取向，
以貼近研究對象的親身經驗與看法，期以微觀的、多角度、完整的觀
點，探究榮民創業的歷程。 
  45    此外，質性研究重視以當事人的脈絡來了解個人的內心世界，從
當事人的主觀經驗來建構社會事實，透過研究關係的互動過程來描述
事實真相，其目的並不是驗證與廣泛推論，因此研究對象在母群中的
代表性與隨機性，並不是質性研究取向唯一需要考慮的，為求貼近當
事人的主觀事實和生活經驗，具有資料豐富性特質的研究對象就成為
質性研究所會抽樣的主體 ( 胡幼慧， 1996) 。 
    本研究為了探究榮民創業家背後更細微豐富的個人體會與創業經
驗，須藉其經驗瞭解環境中的客觀因素及個人主觀的知覺對研究對象
造成的影響，體悟創業歷程對個體的意義，並藉由面對面的訪談適時
澄清資料，增加資料的可信度。因此研究者決定採用「深度訪談」的
方法，再輔以錄音設備蒐集本研究所需的資料。 
    「深度訪談」是質性研究中常被使用的方式，Kahn及 Cannell 
(1957)描述訪談就像是「一種有目的的交談對話」 (conversation 
with purpose) ，深度訪談既可以單獨成唯一種研究方法，也可以做
為某一個研究採用的多項方法當中的其中一項，當研究者僅使用深度
訪談作為唯一的資料收集方法，說明了其研究目的乃是要揭示與陳述
參與者對某些特定事件的觀點，研究所關心的重點就是參與者的主觀
觀點 (Catherine Marshall 著，李政賢譯， 2007) ；由於本研究在取
向上確實為關注特定對象的主觀經驗與體驗，故以深度訪談作為研究
方法，並於每次訪談結束之後，填寫訪談記錄表，記錄每次的訪談過
程，以利研究者進行內容分析。 
     
  46  第二節   研究參與者與研究工具  
 
壹、研究參與者 
一、研究參與者的選取標準與過程 
    本研究界定榮民成功創業者之標準，需為該創業公司的原始創
立者，實際參與經營管理且具事業所有權，其經營經過至少 5 年以
上時間並持續獲利中，以顯示其經歷創業完整歷程，且其經營已進
入穩定階段。 
    另外為求研究參與者背景更具客觀性，及提高取得成功創業榮
民家參與研究的機會，研究者透過非正式管道，委請退輔會職訓中
心教務科熊屏生專員、青輔會職訓中心87期結訓學員熊柏齡中校，
及具榮眷身分之中山國中蔡明霞老師的協助，同步以立意取樣的方
式尋找可能符合本研究目的之對象，最後由熊專員提供退輔會出版
專書「重返榮耀 -20 位榮民的創業故事」，熊柏齡中校提供創業榮
民者 4 人名單，蔡明霞老師提供創業榮民 1 人名單，初步形成一份
25人參考名單。 
    再經多元資料檢核及電話聯繫方式，確認25名創業榮民之榮民
資歷、所創事業內涵、事業規模 ( 公司形態與資本額 ) 、事業行業
別、接受訪談可能性等條件，先刪除未符本研究目的者11人 ( 屬經
台海保衛戰役取得榮民資格者 2 人、繼承家業而非事業原始創立者
2 人、公司經查已解散者 1 人、屬創業投資未實際參與運作者 1
人、創業未滿 5 年者 1 人、無法聯繫上或無法配合研究訪談者 4
人 ) ，另於聯繫過程中懇請榮民再推薦符合條件之研究參與者，又
獲 2 名資格符合之創業者，形成16人名單。 
    由於創業之產業別不同，其創業歷程分別具有互異的知識與經
驗，另一方面，創業之規模反映創業者在資本、員工數、經營管理
  47型態上之差異，及其在創業本質上所產生之不同，因此在訪談尚未
展開前，先以「創業產業別」及「事業規模」兩變項做為分析取樣
名單之準則，並依據內政部主計處「中華民國行業分類標準」所訂
定之16大類行業劃分方式，及經濟部「中小企業認定標準」，分析
初步獲得之16人名單，整理其創業產業別及事業規模資料如表
3-1 ，以提升取樣之多元性及代表性。 
   
表 3-1   初步取樣之研究參與者資料表 
編號  姓名  公司名稱  行業別 
創業規模 / 
資本額 
(千 元) 
初次創
業時間 
取樣 
來源 
1  李○○ 
○○保全
股份有限
公司 
其他服務 
大型
/100,000  
1995  退輔會
2  馬○○ 
○○建設
股份有限
公司 
營造 
大型
/650,000  
1979  退輔會
3  蔡○○  ○○醫院 
醫療保健
及社會福
利服務 
中小型/ -  1975  退輔會
4  賈○○ 
○○食品
有限公司 
製造 
中小型
/16,000 
2001  退輔會
5  王○○ 
○○有限
公司 
住宿及餐
飲 
中小型
/10,000 
1979  退輔會
6  費○○ 
○○○韓
式料理 
住宿及餐
飲 
中小型/ -  2002  退輔會
           
  48表 3-1   初步取樣之研究參與者資料表 ( 續 )  
7  黃○○
A.○○工
程公司 
B.○○節
能技術服
務有限公
司 
A.營造 
B.專業科
學及技術
服務 
中小型
/3,000  
A.1999  
B.2007  
熊中校
劉東旭
8  王○○
○○幼稚
園 
教育服務  中小型/ -  2001 
熊中校
鄭穎昭
9  楊○○
○○托兒
所 
教育服務  中小型/ -  1999  退輔會
10  周○○
○○食品
公司 
製造 
中小型
/29,500 
1993  退輔會
11  楊○○
○○工業
股份有限
公司 
製造  中小型/ -  1988  退輔會
12  邱○○
○○工程
有限公司
營造 (基
礎工程 ) 
中小型
/2,000  
1995  退輔會
13  陳○○
○○機電
股份有限
公司 
營造 (水
電工程、
建築 ) 
中小型
/25,000 
1995  熊中校
14  姚○○ ○○山莊
住宿及餐
飲 
小型 / 1 0   2001  蔡老師
15  許○○
○○提琴
工作室 
製造 
個人工作室
/- 
1984  退輔會
16  林○○
○○陶藝
工坊 
製造 
個人工作室
/- 
1991  退輔會
資料來源：研究者自行整理 
 
 
  49二、研究對象的基本背景及代表性 
    為確保本研究所尋得之研究參與者能擴大研究的情境範圍，及
提供夠豐富的資料，進一步篩選研究對象，以確認取樣對象能涵括
不同創業類別、創業規模，因此先於名單中之大型企業、小規模企
業、個人工作室型態之創業者中，各擇較具代表性者 1 人，其所創
事業分屬「其他服務業」、「住宿及餐飲業」及「製造業」。 
    其次，依據95年度中小企業白皮書 ( 經濟部， 2006) ，我國中
小企業家數統計，由多至少之企業類別排名分別為：「批發零售
業」、「製造業」、「住宿及餐飲業」、「其他服務業」、「營造
業」、「專業科學及技術服務業」、「運輸、倉儲及通信業」、
「文化、運動及休閒服務」、「不動產及租賃業」、「農林漁牧
業」、「金融保險業」、「礦業及土石採取業」、「水電燃氣
業」、「教育服務業」及「醫療保健及社會福利服務業」，因此再
從名單中選取屬於中小型企業者分屬「營造業」、「專業科學及技
術服務業」與「教育服務業」之 3 人。 
    最後，經指導教授確認並同意後，決定以此 6 名分屬不同經營
規模、行業別但皆符合本研究立意的對象實施深度訪談，形成最終
版本的研究參與者名單及相關資料整理如表 3-2 ，以下依訪談時間
先後羅列： 
     
 
 
 
 
 
 
  50表 3-2   研究參與者基本背景一覽表 
代號  姓名  公司名稱 行業別  規模 
創業時
間 
取樣來源說明 
A  姚○○  ○○山莊
住宿餐
飲 
小型
企業 
2001 
蔡明霞老師介
紹 
B  陳○○ 
○○機電
股份有限
公司 
營造 
中小
企業 
1995 
熊柏齡中校介
紹 
C  王○○ 
○○幼稚
園 
教育服
務 
中小
企業 
2001 
熊柏齡中校介
紹鄭穎昭，發
現其為創業投
資，再由鄭先
生介紹而得 
D  黃○○ 
A.○○工
程公司 
B.○○節
能技術服
務有限公
司 
A.營造 
B.專業
科學及
技術服
務 
中小
企業 
A.1999
B.2007
熊中校介紹劉
旭東，發現創
業未滿 5 年，
再由 
劉先生介紹 
E  李○○ 
○○保全
股份有限
公司 
其他服
務 
大型
企業 
1995 
取自退輔會專
書 
F  許○○ 
○○提琴
工作室  製造 
個人
工作
室 
1984 
取自退輔會專
書 
資料來源：研究者自行整理。 
  51貳、研究工具 
    研究工具包含研究者本身、訪談大綱、編碼者以及其他輔助性設
備，茲分述如下： 
一、研究者 
    訪問者由研究者自己擔任，本研究的受訪者均由研究者自己進
行訪談。研究進行之前以及研究進行當中，持續閱讀質性研究的相
關書籍，並向指導教授請教「質的研究」的原則與注意事項，使研
究者能夠成為客觀訪談者。同時，由於研究者具有輔導知能的學習
背景，對於訪談原則已能掌握，且曾任職於職業訓練機構擔任就業
輔導員，結識多位榮民朋友，所以在進行正式研究前，得以對榮民
有初步的認識與瞭解。 
 
二、訪談大綱 
    本研究訪談過程以半結構式問題進行訪問，問題的提出沒有一
定的順序，對每位受訪者提出的問題也不盡相同，但為避免蒐集到
的資料缺乏系統和邏輯順序，研究者仍事先擬定訪談大綱 ( 見附錄
一 ) ，茲詳列如後： 
( 一 ) 請受訪者描述創業之前的工作經驗。 
( 二 ) 請受訪者敘述決定創業的原因。 
( 三 ) 請受訪者說明創業初期的情況。 
( 四 ) 請受訪者描述創業歷程中具體而特別的經驗或事件。 
( 五 ) 請受訪者描述創業曾遭遇的困難，及其克服困難的方式與
過程。 
( 六 ) 請受訪者說明目前的創業情況。 
( 七 ) 請受訪者提出對榮民創業輔導政策的建議。 
( 八 ) 請受訪者提出對榮民創業者的建議。 
  52三、訪談紀錄表及其他 
    訪談紀錄表 ( 見附錄二 ) 是於研究者訪談後填寫，最主要在紀
錄研究過程中的觀察、內容摘要、研究參與者呈現的重要非口語訊
息、研究參與者陳述語句之深層含意，研究者與研究參與者互動時
的感受，以及下次訪談重點和注意事項…等。 
    為避免訪談紀錄有漏失，每次訪談都在取得受訪者同意情況下
予以全程錄音，再將錄音資料轉錄為逐字稿，作為編碼與資料分析
的材料，並將逐字稿提交受訪者確認與修正。 
    此外，訪談完成後，研究者也會針對該次訪談的經過及內容，
撰寫反省札記和心得感想，作為爾後撰寫研究報告時的參考資料。 
 
  53           第 三 節    研 究 步 驟  
 
    由於研究取向為質性研究，故無研究假設，整個研究體系為開放
的，研究過程分為前導式研究、正式研究與資料分析。 
 
壹、  研究步驟說明 
    本研究之步驟如下： 
一、界定研究主題與方向： 
    2007年 7 月至10月間，研究者與指導教授密集討論研究動機
與發展研究主題，而後經指導教授同意後確定研究主題與方向。 
二、擬訂研究計畫與目的： 
    2007年10月至2007年12月期間，擬定研究計畫與研究目的。 
三、研究對象確認： 
    2007年12月至2008年 1 月期間，積極以深度立意取樣的方式
尋找受訪者，透過退輔會職業訓練中心熊屏生專員、青年職業訓
練中心結訓學員熊柏齡中校，以及具榮眷身分的蔡明霞老師，以
上三人的轉介與引薦，獲得研究參與者名單，再經聯繫與篩選，
取得 6 名資格符合、具研究代表性且同意參與研究之對象。 
四、前導式研究： 
    電話聯繫與邀請研究參與者的過程中，與可能參與研究的對
象以非正式談話之方式請益榮民創業的議題，一方面確認其參與
研究的代表性、可能性與意願，另一方面收集其意見擬定及修正
正式訪談大綱；此同時，邀請熊柏齡中校擔任資料分析協同編碼
者，自2008年 1 月至 4 月期間進行編碼工作之練習，研究者透過
分享本研究之動機、目的與問題，並閱讀相關文獻與樣版式分析
法之專書、期刊及論文範例，提升其協同編碼分析工作之知能。 
  54五、研究計畫審查： 
    2008年 1 月 4 日，進行研究計劃審查會議，邀請曾淑惠教授
與楊明恭教授，擔任計畫審查委員，經指導教授與審查委員之指
導，修正並確定研究計畫與研究之後續步驟流程。 
六、實施正式深度訪談： 
    畫審查通過後，開始進行研究對象之深度訪談，本研究訪談
之時間自2008年 1 月至2008年 4 月，每次訪談前，皆先與研究參
與者電話聯絡，約定時間地點，並先說明研究動機、目的，以及
提供訪談大綱參考，正式訪談時，因研究參與者工作繁忙時間寶
貴，皆設定訪談進行 1 次為主，訪談之結束以訪談大綱中的重要
問題訊息皆收集到為準，實際進行訪談時，每名研究參與者的訪
談時間約是 3~4 小時，並依研究需要，再進行電話訪談或親自訪
談，最後為了使資料收集更完整，再以 1 次電話訪談研究參與者
B 及 D 、 1 次親自訪談研究參與者 A 及 F 。 
七、進行資料分析： 
    撰寫訪談逐字稿再經分析後，資料送交受訪者確認，經發現
未符實際情況的紀錄與分析，即予以修正；研究者與協同編碼
者，於2008年 4 月至 5 月間，完成逐字稿重要語句編碼、意義單
元劃分，以及群聚類屬的工作，刪除類屬編碼不一的語句後，由
研究者組合同一類屬中的意義單元，成為有意義的段落與命題。 
    分析後資料提交研究參與者閱讀，確認研究者對於受訪內容
之理解與詮釋與研究參與者之敘述及想法一致，待研究參與者全
數同意並簽署「資料檢核確認書」 ( 附錄五 ) ，完成資料分析。 
八、提出研究結論與建議： 
    資料分析完成後，依據分析結果，於2008年 6 月撰寫研究結
論與建議。 
  55貳、  研究流程圖 
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圖 3-1 ：研究流程圖     
  56 第四節   資料分析與信效度考驗  
 
    由於質的研究相當重視個人的主觀詮釋，加上研究者本身即為研
究工具之一，為使資料的品質不致淪於個人主觀結論，研究者仍進行
資料信效度考驗。以下分別敘述本研究的「資料分析方法」，及「資
料分析的信效度考驗」： 
 
壹、  資料分析方法 
    本研究所採取之資料分析方法為Miller及 Crabtree (1992) 所提
出之樣版式分析方法 (template analysis techniques) ，即於既有之
分析架構下，找出與本研究問題相關的訪談對話內容，進行開放性編
碼，逐字逐句檢視資料內容，以找出所涵蓋的主題與類型，同時透過
持續性比較過程，不斷地回到逐字稿文本，進行文字與情境的檢視與
修訂，將性質相似的概念加以歸納、分類與組織，找出其間的關聯與
架構，再重覆檢閱資料並將分類做概念上的分析，直到萃取的概念足
以周延地解答研究問題。 
 
貳、  資料信度檢驗暨整理分析說明 
    本研究之分析架構，是經研究者不斷閱讀、分類語句，並思考資
料內容與創業歷程間的關係後逐漸成形，架構初步完成後，經過與指
導教授討論，方才確定分析架構。 
    為使資料分析更具信度，研究者邀請一名協同研究者共同參與訪
談逐字稿的編碼與譯碼工作；協同編碼者為青輔會青年職業訓練中心
87期結訓學員同時為中校退役的熊柏齡先生。 
    研究者與協同編碼者在資料分析前，即就本研究動機、目的、研
究設計與訪談大綱加以討論與澄清相關概念，研究者提供相關文獻，
  57向協同編碼者說明創業理論、創業歷程各階段的意涵，以及由研究者
向編碼者闡述本研究資料分析之架構與概念，作為資料分析工作的準
備及資料分析的參據。 
    進入資料分析階段時，研究者完成逐字稿之謄打後，送交研究參
與者確認資料無誤，旋即交由協同編碼研究者反覆詳讀之，待研究者
及協同編碼者皆熟讀逐字稿後，共同對資料進行概念與主題討論，並
對重要語句進行開放式編碼，共同標示出 272 句重要語句。 
    資料的編碼方式為：重要語句的編碼為 3 碼，第一碼為英文字母
大寫，代表研究參與者；第二碼為逐字稿原始稿件頁數；第三碼為逐
字稿該頁重要語句順序別，例如：「 A-1-1 」表示研究參與者
「 A 」，於稿件中第 1 頁中第 1 句重要語句。 
    重要語句標示並編碼完成，再由研究者與協同編碼者分別進行：
(1) 針對逐字稿中各敘述語句劃分意義單元;(2)群聚相關意義單元至
某一類屬中。 
    各重要語句經研究者與協同編碼者判定屬同一類屬者方予採用，
最後計算編碼一致性係數，以「類屬分類一致語句數量」除以「重要
語句數量」，求得兩位編碼者間的一致度係數為.80(如表3-3)： 
表3-3 編碼一致性係數統計表 
創業因素類屬  重要語句 
合計數量 
類屬分類 
一致數量 
一致性係數
創業前期階段  42  41  .95  
創業起始階段  87  69  .79  
創業穩定階段  71  51  .72  
創業家處事作風  25  18  .72  
創業輔導之創業家觀點  47  39  .83  
合計  272   217   .80  
  58    群聚同一類屬的各重要語句後，依研究者與協同編碼者於每一重
要語句所劃分的意義單元，綜合其脈絡與關係，組合成為有意義之敘
說句，最後將訪談逐字稿之內文，安插至研究者詮釋之分析架構中加
以表達，即完成資料分析。以下提出表 3-4 及表 3-5 ，呈現編碼與譯
碼工作之進行方式，編碼者的編碼工作示例如表 3-4 及表 3-5 ： 
 
表 3-4   編碼工作示例表 
研究參與者： A                                編碼者：廖青惠   
編碼              意義單元    創業因素類屬 
A-1-1   他人的鼓舞：朋友給予建議及表示願
意提供資金幫助。 
  創業前期階段 
A-1-2   初期目標設定：為達永續經營而投入
較高成本建設硬體。 
  創業起始階段 
A-1-3   資金準備：為了子女教育，有計畫性
儲蓄與投資，後來成為創業基金。 
  創業起始階段 
 
  表 3-5   類屬內容資料整理示例表 
因素類屬     意義單元  編碼        敘說內容 
創業起始
階段 
初期目標設定：為達
永續經營而投入較高
成本建設硬體。 
A-1-2 等到開始做了之後，我想說
希望可以永續經營下去，在
木屋的材料選擇上，我也都
選擇比較好的 
創業起始
階段 
資金準備：為了子女
教育，有計畫性儲蓄
與投資，後來成為創
業基金。 
A-1-3 …如果他們說要留學怎麼
辦？所以再我女兒大學畢業
前兩三年，我們夫妻倆就很
有計畫地在存錢… 
  59    經由上述方式，將每位研究參與者的創業歷程分別進行綜合性的
整理，最後分析歸納所有研究參與者創業歷程中，各因素類屬內的重
要命題與元素，提高資料編碼工作的信度。 
 
 
參、資料效度考驗 
一、訪談技巧與原則 
    為提昇研究效度，初次訪談務由研究者親自面訪，以建立彼此
間良好互動關係，也便於掌握研究參與者受訪過程中所呈現之非口
語訊息；訪談過程中，研究者先與研究參與者暖場寒暄，緩和訪談
氣氛，過程中利用同理、澄清、發問等技巧，並事先擬定訪談大綱
掌握訪談範圍。 
    由於受訪者創業繁忙日理萬機，邀約過程即先說明訪談目的，
預使其受訪時能侃侃而談切合主題，也可避免耽誤其寶貴時間；進
入資料分析階段，若發現遺漏重要訊息，再進行訪談以收集資料。 
 
二、訪談大綱 
    訪談大綱做為提昇研究效度的工具之一，則務求訪談問題之形
成有憑據，而非研究者單方臆測或決定，因此除參閱創業歷程相關
研究論文及報章雜誌中關於創業家訪談時的訪談問題外，亦以非正
式管道電話諮詢榮民朋友，收集與確認創業歷程中常見問題與重要
主題為何，最後完成訪談大綱題項。 
 
三、逐字稿與分析資料的校正 
    訪談錄音電子檔案經由一字一句轉謄為文字後，刪減了部份受
訪者之口語化之語助詞或其他贅詞而完成，完成之逐字稿再經由協
  60同編碼者協助校正及提交研究參與者確認，確保無誤。 
    最後，訪談資料分析後的文件，提交受訪者確認與修正，避免
受訪者的敘述被曲解或過分解釋，當受訪者確認時指明與實際情況
不符合，研究者將立即修正以提升資料的正確性，並於資料修正無
誤後，提供「資料檢核確認書」請受訪者簽名確認。 
 
 
            第 五 節    研 究 倫 理  
 
    研究倫理是相當重要的問題，加上質性研究涉及個人隱私更為深
入，故處理資料取得與維護的程序，需更為謹慎。 
    進行訪談時，提供「同意參與研究書」 ( 附錄三 ) ，取得受訪者
同意才進行訪談，並於同意書中約定訪談的內容僅做學術研究之用，
訪談過程中受訪者得拒絕討論敏感性話題或拒絕錄音，待本研究完成
後，錄音檔案交還受訪者自行處理。 
    此外，本研究主題為創業歷程，研究中亦公佈研究參與者姓名及
其公司名稱，因此訪談中若涉及研究參與者事業經營日後發展規劃之
商業機密，該訪談內容需先予刪除，避免造成研究參與者之損失。 
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  62      第 四 章    資 料 分 析  
 
    本章針對訪談資料加以分析，全章分為 6 節，分別探討「創業前
期階段」、「創業起始階段」、「創業穩定階段」等創業歷程中重要
主題，以及分析「創業家處事作風」、「創業輔導之創業家觀點」，
最後綜合分析提出重要命題。 
 
 第一節   創業前期階段  
 
    正式決定創業前，個人或許需經歷一段長時間的沉潛與磨練，方
待時機與個人實力之成熟，而能開創一番事業；訪談中，研究參與者
分析自己何以創業，多回歸創業之前所經歷的「工作經驗」與「他人
的影響與協助」。前者包含軍旅生涯的洗禮以及退伍後創業前的工作
磨練；後者則有他人在觀念上與資源上的提供協助等因素，影響其勇
敢邁向創業之路。 
 
壹、工作經驗醞釀創業能量 
    研究參與者中，退伍後立即創業者，或退伍後經十數年工作後才
創業者都有，可謂創業前的醞釀期或長或短，創業能量的來源可能來
自軍旅生活中的洗鍊，亦可能來自退伍後再就業的工作經驗啟發。 
 
一、軍旅生活 
   對於軍旅生活的形容，研究參與者一致地表示是辛苦而壓力繁
重的，無論其軍種、兵科及工作單位，都感受到任務交替間充滿時
間壓力，以及人事升遷調動中隱藏的競爭，而這些壓力與競爭，促
使個人適應能力的提升或專業技能的養成，間接或直接地影響後續
  63的創業活動。 
    經營民宿的研究參與者 A 是空軍通訊科背景，擔任軍職時曾有
長駐國外的工作經驗，這些經驗意外地成為後來經營民宿時與客人
聊天互動的題材，他因而認為軍人因任務所需而調動工作地，雖然
辛苦卻可增廣見聞，這種人生經歷對於日後從事「與人接觸」的工
作時，會很有幫助。 
 
「我們當軍人以前跑來跑去，我韓國泰國都待過，有時候都可
以跟客人分享，有一次有韓國的小姐來住，我跟她講韓語她就
嚇一跳，我還跟她分析說韓國哪裡才好玩，這都是以前的經驗
(A-9-5) 」。 
 
    研究參與者 B 提及，退伍前在軍隊中因任務分配而接觸營造水
電的工作，並因如此際遇造就個人在此項工作的專業能力，直接影
響其退伍後創業的決定。 
 
「我是工兵，可是又很特別地沒有一直在上工兵的軍事專業課
程，服役期間，基本上我就是一直在做工 (B-1-1) 」； 
 
「我卻因為機緣，一連調好幾個單位都遇到有工程要做，所以
等於我一直都是在做工，到服役的後面五年時間，我調到陸總
部第二組，做的就是營造的規劃設計工作，對於一個建築物的
水電設計該怎麼做，那時候已經我有基礎了，所以後來退伍
時，有的人會去職訓，上課或考甲級電匠等等的執照，我就沒
有去學，一退伍，我就開始做水電的工作了 (B-1-2) 」； 
 
  64    除因工作任務的分派而必須接觸辛苦的營建工作，研究參與者
B 亦抱持著不要害怕學習新事物的態度，在軍隊工作經驗中接觸了
許多「土木人」習於規避的水電項目，反而使其在退伍前已相當熟
悉水電專業技術，而有信心於退伍後能以此技術就業或創業，所以
決定退伍，並認為軍旅生活培養他一套能自立事業的本事： 
 
「那個時候做工真的很苦，軍官苦，阿兵哥更苦，幾乎都是早
上七點上工一直做到晚上十點 (B-4-3) 」； 
 
「我不擔心我退伍後沒有事情做，我已經想好出來繼續做水電
了，所以就退了 (B-4-4) 」； 
 
「我想差異就是以前在部隊裡是借工具，後來自己做就變成買
工具，不過，雖然很多事情不一樣，但也有很多事情一樣，尤
其是做工的部份。加上水電的話，像是打雜一樣，營造之後很
多修修補補的事情，都是水電的範圍，很多學土木的人，對於
水電的事情，會躲、不太會去專門研究，那我的話，也是唸土
木的，在部隊裡一開始就因為工程需要，水電的工作沒辦法一
定要作要學，不懂就問，到後五年我又轉做水電設計，就更了
解一個建築物建造時怎麼規劃水電，水電這些東西很多原則是
相通的，出社會來做，也大同小異，很多技術就是一直套用，
看怎麼應用，所以說能出來創業，主要就是因為懂，自己會
做，圖面也看得懂，可以自己監工 (B-5-2) 」。 
 
    從研究參與者 B 的經驗中，可以推知當軍隊中的專長與民間能夠
銜接時，可以作為榮民退伍後創業的選項，然而專長是否為民間接受
  65續用是關鍵問題，另一個可能存在的問題是，隨著軍隊工作型態與性
質的改變，在愈來愈多軍隊中的工作或工程都委外進行後，工兵們實
際執行建築工事的機會大幅下降，在原本軍中技術就可能落後民間的
情況下，工兵們的本質學能又因為工程外包而大不如前，此後，兵種
相同的榮民欲以軍事專業技能從事創業的可能性也會隨之降低，此趨
勢對於創業輔導工作可能會形成更大的挑戰： 
 
「現在很多都發包出去了，所以現在的工兵，大概在部隊裡做
的比較多是保養的工作，實際做工就少了 (B-6-4) 」。 
 
    研究參與者 D 在個人創業後期，除營造公司外，亦成立省能技
術服務公司，並將經營重心轉至目前獲利較高的節能技術服務工
作，他表示這類保修安裝的工作，是在軍隊中的本業，因此後來能
順利地轉移經營的重點。 
 
「去年省能技術服務公司正式成立，現在做了很多學校跟政府
機關的案子，還不錯，那這種安裝保修的工作，算是我當兵就
接觸過 (D-7-3) 」。 
 
    創立保全公司的研究參與者 C 與 E 分別提及將軍中的管理與領
導統馭作法應用在創業中：前者因認為軍中的安全作法與保全工作
的本質相近，因此運用軍中的經驗來創業；後者則提及創業中的領
導與管理工作，即是軍人擅長的本質學能─領導統馭。 
 
「保全業，根據我的觀察判斷，他跟軍中很多安全作法是很相
近的，我判斷這是我了解的專業領域，以前我們在軍隊中管理
  66經驗也就是這樣，所以我更有信心創立保全業 (E-7-5) 」。 
 
「領導統馭方面，我想多少都是用的到，只是出的刀不一樣罷
了 (C-5-2) 」。 
 
    軍隊中的工作經驗，除可能因為學習到與民間能銜接的實用技
術或具體經驗而有利於就業外，更多的研究參與者提及軍事訓練中
對於個人性格的磨練與意志力的養成，有助於其後續創業時若遇困
難會更堅持地克服之。 
    認為軍人都有不服輸個性的研究參與者 D ，以自身經驗說明軍
人性格養成的歷程，並認為軍事訓練養成軍人在潛意識中皆有誓死
達成任務的觀念： 
 
「 ( 部隊長官 ) 他叫我去蓋房子，沒有錢沒有沙，什麼都沒
有，反正就是很少的資源，就叫你要蓋好，講難聽一點，你去
偷也好、騙也好，不要出事就好，反正你就是要房子蓋起來，
那大概民國69、70年，那種時代背景，賦予任務就是要去達
成，以現在的情形，不可能有這種事情，所以你說我們在當基
礎軍官的時候，潛意識怎麼會沒有這種觀念，對於被賦予的任
務就是誓死達成，這就是我們的養成背景 (D-2-1) 」。 
 
    創業的辛苦，苦不過當軍人的苦，研究參與者 F 認為軍旅經驗
培養軍人能吃苦的特性，因此創業歷程即使遭遇辛苦，亦能咬緊牙
關撐下去。 
 
「我們本身在軍事訓練上吃了那麼多苦，培養了堅毅的精神，
  67讓我們遇到苦的時候可以撐得下去，我吃苦嘛，大不了就是吃
苦而已，本來幹軍人就是很吃苦的，有這種體認，讓我們覺得
吃苦就是這樣而已 (F-4-2) 」。 
 
    顯見少則10年多則20年的軍旅生活，對於創業者觀念或行為的
影響力，是深刻而多層次的，雖論及軍隊文化的負面之處，多位研
究參與者都表示失望，甚至認為金字塔結構的軍隊中有劣幣驅逐良
幣的生態，而導致個人決定退伍，但軍隊歷練於個人專業能力與吃
得苦的韌性，卻使其充滿自信並引以自豪。 
 
二、退伍後再就業經驗 
    無論是否取得終身俸，一旦決定退伍後，個人生涯即須面臨重
大轉折，本研究所訪問的對象中，僅一位是服役年滿20年取得終身
俸者，從訪談的資料中顯示，缺乏終身俸的支持的情況下，退伍軍
人必須尋找經濟來源維生，其再就業動機較強烈，至於是以就業、
投資或創業的形態進行，則各有所選。 
    研究參與者 A 取得終身俸資格才退伍，訪談時表示退伍之際，
雖有數個工作機會，但當時感覺自己在軍隊中20年工作後產生了職
業倦怠，一退伍後不想再從事任何工作，他描述道： 
 
「我退伍前也去受過職訓，那時候還是第一期工總還是商總辦
的經營管理班，上課完還去旅行社實習，OP、簽證、護照、票
務都有去學，連鎖的龐德羅莎牛排也一直要我去當領班，可是
我當時還是想要休息一下，拒絕那些工作機會。到處去玩，還
去考了一張廚師執照，有興趣的事情都試試看，那時孩子也還
小在讀書，那樣的生活也剛好可以照顧小孩，我還幫他們做便
  68當送去學校呢！ (A-2-5) 」。 
 
    研究參與者 A 抱持著不再就業的想法，過了一段多方嘗試及到
處旅遊的生活，並且在那段時間中陪伴孩子讀書考取大學而至離家
獨立生活，同時為了完成自己規劃的退休生活，在山上買了一塊地
開墾果園： 
 
「那時候想說年輕還做得動，所以上去 ( 塔曼山 ) 買了一塊
地，從荒地開始整起，全都自己包辦，想說等果園有成，我也
老了就可以過種種菜澆澆水的生活 (A-2-1) 」。 
 
    在開墾果園的過程中，學習研究種植水蜜桃的方法，也整理出
一片可觀的綠蔭，而此優美環境成為日後經營民宿的利基。 
    其餘研究參與者因缺少終身俸的支持，離開部隊時都確知自己
需要再謀職，其中有三位研究參與者在決定退伍的時候，分別因為
具有專長、已掌握創業資源、已設定技術學習目標而確定退伍後將
創業，另兩位研究參與者則是退伍後經過一段時間的工作，獲得資
金、技術、人脈後才決定創業。 
    研究參與者 E 退伍後，因自覺退伍軍人缺乏謀生的技能，所以
退伍後先以不需技術的旅行業切入，憑藉個人主動爭取機會，從旅
行社業務員做起，而後因友人介紹又轉任電子公司業務員，透過良
好積極的工作態度，一路爬升至經理職位，並隨公司發展而跨業管
理與投資，歷時17年後，累積相當資金及業界人脈、知識，方才決
定創業。 
    至於研究參與者 D 屬沒有終身俸支持者，但退伍時卻下定決心
不找工作，因其認為「籠雞有食湯鍋浸，野鶴無糧天地寬」，既然
  69已選擇離開部隊這個安全的所在，退伍後即應選擇更富彈性與挑戰
的生活型態： 
 
「我是在軍人生命最精華的時候退伍，那時候我是經歷學歷都
很完整，能力又好，但我毅然決然，要退就是要退，簡單嘛，
我要掌握自己的命運，部隊基本上還是把人照顧得太好了，就
算我拿到終身俸那又怎麼樣呢，所以我才決定退伍，不管做什
麼，就是用自己的能力去試，所以我一退伍也不打算要規規矩
矩地上班，所以就是看有什麼機會就去做 (D-6-3) 」 
 
    D 退伍初期是以創業投資方式賺取所得，然因投資失利，因緣
際會下才進入營造場工作，進而建立營造業所需的人脈、知識與貨
源，終於在退伍八年後創立了營造公司，並隨市場改變近年來又增
加節能技術服務的工作項目： 
 
「我前面做生意結束後，因為我原本住在南部，有北部的朋友
說要做砂石業，要我上來發展，一開始說要聘請我去當總管
啦，說好聽是總管，其實是雜工，業務也要做、收帳也要做、
送貨也要送，那時候自己不是老闆，就是去幫忙朋友讓他僱用
啦，然後那個時候又認識了做混泥土的朋友，找我去做，所以
我又接觸到混泥土的事情，也學做模板，整個那段時間，在事
情上還有在人脈上，接觸的東西變得更多更廣了，所以我就一
邊替人家上班，一邊自己學著做包商，還一邊投資一點建設公
司的案子，整個下來，貨源我也有了，資金、技術也有了，可
以說對於整個營造產業已經有很全面的認識了，才轉而去做營
造業，吃了一個營造廠牌正式做起營造來，這大概是民國87、
  7088年時候的事情，我80年退伍的嘛，所以真正自己作老闆開營
造場，是退伍後八年的事情 (D-6-6)」 。  
 
    離開軍隊後進入社會開始工作，使得研究參與者經驗截然不同
於軍隊中的環境，有的藉此學習技能，有的趁機熟悉產業知識，有
的在工作成功後累積資金與人脈，為創業打下堅實的基礎，創業前
先就業的研究參與者 D 及 E 均提到，工作的經驗彌補軍人不足的社
會經驗，對於其適應社會及創業的影響是正面的： 
 
「如果要創業的話，這樣是不行的，你要選好伙伴然後合作、
互相信任，社會上不是靠軍隊那樣的，進社會工作的時候，你
就是要靠別人，所以心態上要歸零。這點很不容易做到，一個
人能悟出說要歸零，往往已經是失敗的時候了 (D-8-5) 」； 
 
「沒有先出來有個 3 到 5 年的工作經驗，不要想能創業成功，
那幾乎是不可能的事情，因為軍人，最缺乏的就是社會經驗，
你一出來就以為自己能幹麻，那幾乎是不可能的 (E-1-1) 」。 
 
貳、他人的影響與協助 
    榮民在退伍前後的工作經驗，有助於其累積創業所需的經驗、知
識與資源，然而，催化其願意挑戰創立事業的關鍵，或許是極為重要
卻容易被忽略的一句話、一個人或一件事，經過深入訪談，在研究參
與者的言談間，捕捉到以下細微的關鍵，發現得自他人在觀念上的啟
發，或具體地提供場地、資金、技術上的協助，會提高創業的意願與
信心。 
 
  71一、改變，來自觀念轉變 
    「資金」是探討創業時公認的必需資源， Yusul 的研究中更明
確指出「初期籌資能力」是影響創業成敗的因素，本研究中的研究
參與者一致贊同「資金」在創業活動中所扮演的重要性，並且表示
退伍軍人多半不具充裕的存款，此外，退伍金不僅不足支付創業，
對於榮民而言更是「不敢」動用的老本，研究參與者 B 與 E 如此描
述： 
 
「服役十年退下來，幾乎是沒什麼存款，只有優惠利率 18% 那
八十幾萬，一個月是一萬三左右的利息，如果有動用到本金的
話，利息也會變少，我退伍下來前三年，幾乎都是用這八十萬
在當週轉金，長時間都是領出來，偶爾有賺錢就趕快補回去再
計息 (B-2-3) 」； 
 
「帶著我 5 萬塊錢的退伍金就到台北來，我那 5 萬塊就放在銀
行，我再怎麼餓肚子我也不會去動它，我就告訴我自己，那是
我的創業老本，我的底限 (E-2-3) 」 
 
    在自知資金不足且明白創業需要龐大資金的情況下，榮民何以
敢於夢想創業？受到怎樣的啟發？研究參與者 E 表示學會以更靈活
的方式運用資金，改變對借貸的負面看法，反而能降低風險創造利
潤： 
 
「畢竟以前我的觀念是，我不要借錢，而且那時候我又買房子
了，感覺壓力很大，因為我們窮過，所以怕，錢都想要留在身
邊保本，結果後來是受我老闆的影響，他給我一個觀念，跟銀
  72行借錢又賺錢，那就不是負債，是你把銀行的錢輸掉了才算是
賠，他給我這個觀念很重要，讓我後來投資變多了，就是用這
個方法觀念 (E-4-2) 」。 
 
    退伍後即打定主意不再工作的研究參與者 A ，在山上整理果園
的時期，受到從事電子業同時也經營一間民宿的友人鼓勵，並經其
分析民宿產業的經營方式，而轉變其資金管理的觀念： 
 
「一開始也沒想到會創業，是一個認識的朋友影響的，我發現
他們生意人跟我們不一樣，他們很敏銳 ... 跟我說了一年多，
跟我分析民宿多好賺、分享他多久就賺回來了，我一開始是沒
有意願的，後來他還說乾脆借我一百萬蓋小木屋，蓋個小木屋
做民宿，一個月只要收一天的客人，就可以 COVER 利息了，很
快就會回本了。經過他分析，我開始覺得有點道理，他們生意
人果然就是不一樣，很敏銳很會算 (A-1-1) 」。 
 
    研究參與者 A 亦提到一項改變他一生的觀念─生涯規劃的觀念
─年輕時參與情報工作受訓時，認識了一位朋友，灌輸他關於生涯
規劃的觀念，引導 A 後續每一項決定、每一個行動的執行與檢核，
生涯規劃的觀念亦支配他的創業行為不致偏離目標太遠： 
 
「假設你訂一個計畫五年要實施，第一年做完你就要檢核到底
是落後還是超前了，落後了就要去追，超前了就要提升目標，
人生也是一樣，假設你的家族平均活到九十歲，那你就要想假
設你也活到九十歲，那你什麼時候退休？退休後還有多久的生
活？然後往前計算看你的計畫要怎麼訂出來跟怎麼做，你不能
  73只規劃到六十歲退休了就沒有規畫了，所以年輕的時候就要想
你退休的時候要有多少錢、要準備什麼事情才可以過退休後的
生活，所以我那時候就開始有些計畫，算是很幸運，以前就聽
過生涯規畫這個概念，所以現在往回推我二十年前的規畫，算
是沒有很偏，我大概還是按照自己的生涯規畫在走
(A-10-4) 」。 
 
    由上述可見，觀念的轉變會進一步影響個人的行動，對於資金
準備普遍不充裕的榮民而言，財務管理與資金操作的觀念若轉變得
更為靈活、彈性、願意承擔風險，會增強其創業的意願與信心，同
時，擁有較佳的生涯規劃知能，也顯示創業者對於目標達成的過程
有較佳的掌控能力，進而影響創業成功。 
    此外，研究參與者 E 分享了一件從未在接受訪談時談過的事，
他說道： 
 
「你這樣問我讓我想到一點，這是我沒跟別人提過的，20幾年
前，我就在尋找一個事業可以做24小時的，我一直在想什麼行
業可以突破上班那八小時。 ( 問：為什麼有這個想法？ ) 因為
我岳父，他買了很多房子，他跟我說：『你看現在下雨…現在
星期天…我房租照收』，我想說還有什麼行業可以24小時不停
的做，所以這也是一種反向思考，我站在客人的角度去想什麼
東西可以24小時消費，然後我就看見保全業的市場
(E-7-3) 」。 
 
    對於研究參與者 E 而言，丈人一句無心的話，竟像是一把鑰匙
開啟了他的創意，也開啟了他對未來生活的想像，此時尋找一個創
  74新事業的念頭已悄悄在心中生根。 
    對於能創業成功的榮民來說，此階段所接受的的資訊與刺激，
全都可能昇華成創業的能量，無論是哪一方面的觀念轉變，端看個
人對於生活細節的用心與理解。 
 
二、具備其他創業資源 
    除「資金」這項重要課題外，創業尚且需其他方面的準備， 
Lichtenstein & Brush (2001)及 Dollingers (2003) 對於創業資源
的定義指出，在財務資源之外，實體資源、技術資源、人力資源、
社會資源、組織資源等都是相當重要的，本研究的研究參與者中，
亦提及資金以外的創業資源，如何影響後續之創業。 
    研究參與者 C 承襲了丈人以前經營幼稚園的場地而開設了一間
新的幼稚園，表示在資金及人脈上得自上一輩經營的影響與幫助並
不大，但在校園場地與地點上的確定，省卻了創立幼稚園所需張羅
與準備的功夫，促使其創業成功的機會提高： 
 
「因為重新再找一個地點也不是那麼容易跟適合，所以基本上
只有地點…所以我們經營上，只是利用這個場地，但經營管理
還有所有的事情，都還是重新 (C-2-2) 」。 
 
    立志以學習製作小提琴技術作為創業標的的研究參與者 F ，在
學習製琴的過程中，先有啟蒙老師為其開啟製琴的世界，使其於退
伍前一年及接觸到製琴的入門技術，後來因為胞弟恰為外貿商人，
時常往返台灣與義大利兩地，能夠為其購買來自義大利的製琴工
具、工具書、木頭，使得在學習上能透過國外資源更快速精進技
術，以致創業成功： 
  75「當時還有一個機緣，就是我有一個做生意的弟弟，他常跑義
大利，而且他離克雷蒙納，義大利的製琴重鎮也蠻近的，所以
我看書研究怎麼做琴時所需要的一些資源，就常託他去幫我
買，像是工具、義大利的木頭、書，當時我弟弟就跑去大師
Morrasi 那邊拜訪，常常去買買到都認識了 …(F-2-4) 」。   
 
 
        第 二 節    創 業 起 始 階 段  
 
    創業起始階段中，創業家必須面對建立新事業與初期經營的高度
不確定性、變動性與時間壓力，此從無到有的初期過程，為實際創業
者能體驗，因此是創業經驗中最獨特性處，分析訪談資料，本節探討
的重要議題是榮民創業家的「創業動機」、「創業資源與支援」、
「初期目標設定」、「創業挑戰或危機」等。 
 
壹、創業動機 
    歸納本研究 6 名參與者的創業動機，其個人的創業動機可能是複
合型的，並不是單一動機，分析動機的類型，分成「經濟因素」、
「時機因素」、「增加與家人相處的時間 ( 家庭因素 ) 」、「工作型
態較為自由 ( 自由因素 ) 」，以及「自我實現」，其內涵分述如下： 
 
一、經濟因素 
    所謂創業經濟因素，是指「因為創業能帶來較高的報酬」而創
業，在本研究所收集到的資料中，研究參與者 A 在整頓果園時有農
藥、肥料、種苗、水電費用等等項目的支出，一直是使用存款與退
休金在支付，後來因為認為創業的利潤能平衡果園的支出，而不致
  76影響其原先儲蓄的計畫與退伍金的保留，因此決定創業： 
 
「民宿的收入至少可以讓我們不用動到我們的薪水的情況下，
再去負擔果園的開銷 (A-2-2) 」。 
 
    研究參與者者 E 創業前任職的公司，因為總經理經營投資上的
作風屬於投機，這使得畢生積蓄都投注在公司中的 E 感覺不安全，
擔心公司的經營不善，會連帶使個人財富受到拖累，因此為了掌握
自己的財產決定創業，他描述當時的情形： 
 
「他亂搞嘛，心術不正，可是那時候我老闆已經也聽那個總經
理的話了，我想要是光寶集團垮了那我怎麼辦，我的錢都在裡
面，因為有這麼一個原因，所以我就跳出來 (E-4-3) 」； 
 
    研究參與者 E 亦表示自己的成長過程是很貧苦的，在當時因為
家境不好所以就讀軍校，一路走來的成長背景，促使他在增加財富
上會努力想辦法做大、做穩，因此創業無非也是希望賺更多的錢： 
 
「因為我的成長是這樣的 ( 辛苦 ) ，所以會格外努力，也有朋
友說你怎麼一個錢打兩個結，或是說你怎麼還要做、還要拼？
我說，因為我沒有安全感 (E-5-3) 」 
 
    研究參與者 F 亦形容軍職是一個收入極少、難於存錢、僅堪稱
穩定的工作，在決定退伍的時候，正逢孩子出生，心想創業必能帶
來比在軍中工作更好的一番景象，包括更好的收入： 
 
  77「當時當軍人薪水真的是很低，根本不可能有什麼閒錢，薪水
那麼低的情況，也不會有存款，當軍人只能說是一個有保障的
工作，如果我要退下來，沒有工作收入，就更沒有什麼錢可以
維持生活，所以為了這個問題我掙扎過，也思考了很多，不過
到最後，我還是決定走自己的路，像是有句話說：『一枝草一
點露』，所以我想應該天無絕人之路啦，置死地而後生，所以
就放手一博，我想退下來後自然就有辦法了，自己創個業至少
也會有比較好的景象，或者換來更多的自由，當時我少校退休
俸47萬一次領完，還不夠買一輛天王星汽車勒，家裡又有剛出
生的孩子，我兒子是民國71年出生的，種種各方面都是很大的
壓力 (F-2-5) 」。 
 
    創業的動機並非單一的，對於每一個創業家而言，動機可能複
雜到個人不見得能清楚釐清並描述，分析創業動機時，亦不難發現
對於每一位創業者而言，創業的動機都是複合的，其中，雖然不是
每一位創業者都明確指出個人創業的動機是為了賺取更高的報酬，
但他們卻都強調創業能使其獲得比軍中更好一點的待遇，或是比起
就業來說，創業能創造更高的獲利，亦有研究參與者 C 含蓄地說： 
「天下沒有殺頭的生意，不可能是賠錢做 (C-8-1) 」，顯示出獲利
對於創業者的吸引力，及創業者對獲利的期待。 
 
二、趁勢而為─創業時機成熟 
    因為對創業有把握而創業者，其創業的自信與把握需建立在資
金、技術、人脈上有相當程度的掌握，而後對於創業所需準備的事
項、創業可能遭遇的困難，才可能順利克服，並達到創業成功的可
能。 
  78    在訪談中發現，有 2 名榮民創業家表示決定創業時，是在「準
備好了」的狀態下迎接自己做主當老闆的挑戰。 
    研究參與者 B 退伍時即打算以水電專長為業，並因個人個性不
想再受約束，而希望可以創業，把就業當作是創業失敗的退路，起
初從小包商做起，一年多後，自己在水電方面的知識與技術已經更
為純熟，人脈在包工程的過程中建立起來，資金方面亦較剛退伍時
充裕，自己的實力已從小包、中包，到最後自己已有能力獨立標
案，終於才自己創設公司，他描述這個歷程： 
 
「83年底退伍後，一開始我就是自己接一些案子，拜託別人把
標到的案子再分一些給我做小包，因為水電的項目很多嘛，所
以就請別人分裡面的一點東西給我包，雖然以前在部隊就在做
這些工作了，但是比較專業的水電工作，我還是請人來做，那
時候做的案子金額不多，因為是小包又還在請更專業的人來
做，相對的利潤又更低，所以還兼做消防器材的買賣，也賣過
濾水設備阿，嚴格說起來一開始比較偏向買賣安裝，還不能說
是水電業，做得很雜，也是在觀察什麼項目比較有利潤，就趕
快投入，像是消防設備跟濾水設備都是這樣，一開始利潤很
高，一陣子後發現競爭很大、很多人在做，利潤愈來愈薄，我
就退出。這樣的時間大概持續了一年多，後來我才成立了一間
水電消防公司 (B-1-3) 」； 
 
「請別人給我機會，讓我當小包，或懇請別人給我報價看看，
慢慢就會得到一些機會，人脈也會漸漸建立起來，通常有人脈
後，案源會比較容易一點(B-8-2」。 
 
  79    在退伍後創業前的工作經驗中累積實力的研究參與者 D ，原本
在軍中的專長是後勤與保修，與營造並不相關，創立營造公司前，
已在營造場工作一陣子，學會了許多營造工事，終於在退伍後八年
發現自己已經累積足夠資金、人脈，對於營造業的知能與貨源也清
楚了解，自信於若成立公司應能經營得當，所以決定創業；而後於
2007年，研究參與者 D 觀察到世界的省能趨勢與產值，並且省能技
術服務的基本技術正是其軍中專長，因此在營造公司之外，又跨行
創立了節能技術服務公司，創立新公司之際，亦是在對於全局能有
所掌握的情況下成立的： 
 
「 ( 營造 ) 一直做到現在，現在手上也還有一些案子在蓋，這
都還是繼續進行中，然後最近發現省能技術服務的市場，所以
去年又開始做起來，去年省能技術服務公司正式成立，現在做
了很多學校跟政府機關的案子，還不錯，那這種安裝保修的工
作，算是我當兵就接觸過，做營造的時候又有接觸，順著趨勢
去做 (D-7-3) 」 
 
三、增加與家人相聚時間 
    創立幼稚園的研究參與者 C ，在退伍前即已規劃要以成立幼稚
園為目標，如前述，其在創業資源上，得天獨厚的有老丈人那一輩
經營幼稚園的舊址做為園區，而助益其創業初期的準備工作，此外
論及創業的動機，研究參與者 C 表示，對他而言創業動機與退伍動
機是一致的，在部隊中因戰備所需，總是24小時待命，個人與妻小
的相處時間少且分隔兩地，考量太太一人需照顧雙方四名父母長輩
以及兩名幼小的子女，恐怕負擔過重、過得不快樂，另一方面，聽
聞許多軍中學長與子女的關係疏遠，缺乏溝通與相處， C 期許自己
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機下，決定創立一個能讓全家人有更多時間相處在一起的事業，因
此，選擇創立了幼稚園： 
 
「我覺得她一個人要照顧兩個相當小的小嬰兒，可是我一直在
部隊中，所以我掙扎過，到底是要等到可以翹二郎腿就可以領
薪水的時候，還是要放棄然後來陪小孩成長？我想我還是想陪
他們成長、陪他們去經驗 (C-3-1) 」； 
 
「我也不想到時候變成一個跟青少年的代溝跟摩擦很大的父
親，我看過很多軍人跟自己的小孩是很有距離的，我自己很不
希望我變成那樣 (C-3-2) 」 ;  
 
「我看我太太一個人要照顧四個老人家，她的爸爸媽媽，我的
爸爸媽媽，我考慮到她的負擔是不是太大？這樣的生活是不是
很好？會不會很不快樂？所以當時我想，人嘛，有失必有得，
如果退下來，可能不會大富大貴，但是可以求得一家人在一
起，努力一起求個溫飽，我想不是太困難啦 (C-3-3) 」。 
 
    「分隔兩地」與「聚少離多」是軍人家庭中常見的狀況，在榮
民的創業動機上較為特殊的是，在其離開部隊後，為了彌補家人相
處的時間，而選擇工作時間較彈性、創業型態為能增加家人相聚時
間的事業。 
 
四、工作型態較為自由 
    相較於部隊中的工作型態與作息，退伍後，生活的型態是相對
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能維持自由的工作型態與對工作的自主權，不需再受人命令行事： 
 
  「在學小提琴的過程，辛苦也不輸當軍人，唯一個好處就是
時間是自己的，從我17歲開始讀軍校，時間就已經不是自己
的，每天就是會按那個時間起床、那個時間睡覺，每天都被擺
佈得沒有自己的時間，連休假都很少的時間，一退下來後，整
個時間都是自己的，感受差很多，那時才知道說自由真可貴，
我有那麼多時間可以做自己想做的事情，這是再多錢也買不到
(F-4-3) 」； 
 
    但 F 亦提到，伴隨著自由而來的是責任，因此雖然感受到「自由
真可貴」，亦要提醒自己：創業是另一種責任的開始，是享受一種有
有責任感的自由。 
 
「整個創業的歷程是對自己生活型態跟規劃的一個大挑戰，所
以要看個人怎麼堅持，選擇了創業，相對的就可以比較自由，
但換來的自由背後就是要對事業的努力(F-11-4)」； 
 
五、完成自我實現 
    為證明個人價值或實現久藏個人心中的一個夢想，而促使榮民
退伍後選擇創業，在本研究所訪談的對象中，亦不乏提到如此的創
業動機。 
    研究參與者 B 分析到個人創業動機時表示，追逐利潤可能使人
創業、想以個人興趣為工作的原因也可能使人創業，另外，想當老
闆感覺也可能促使個人創業，而他自己：「…都有吧，也是想當老
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志意向而決定事業的發展方向，充分展現了個人意志，會使人感覺
工作更有成就。 
    B 在機電公司 ( 營造業水電類 ) 成立後三年，又成立了一間營
造公司，在經營上並非其主力，至今也僅完成過兩三件建案，然而
對研究參與者 B 來說，營造公司的成立是有使命的，亦是出身土木
木系背景的他將來要用以實現自我理想的重要媒介： 
 
「 ( 蓋房子的意義對你而言是？ ) 成就感，萬丈高樓平地起的
感覺。透過蓋房子的規劃，有時候可以去運作一些理想，譬如
說要把房子蓋成怎樣？怎樣把環境弄得更好 (B-8-4) 」。 
 
「錢、技術我都準備好了，我只是在等建設公司這邊拒絕我水
電的案子，他們放 timing( 時機 ) ，現在水電做得成熟了，感
覺各方面的資源也是漸漸多了，我有機會也會去看地、找地
(B-8-3) 」。 
 
    研究參與者 E 遠在創業前的好久好久以前，就一直思考要創立
一個能24不停地做的事業，除了其連帶產生的經濟價值外，保全公
司的創立對他而言，便是一種夢想成真的歷程，並且在24小時經營
的想法原型上出發，保全公司所提供的服務已經擴展到超乎我們想
像的生活層面，充分發揮了服務精神，使人不「保全」也難，研究
參與者笑說，有機會的話，希望能做成「保全業的7-11」。 
    研究參與者 F 是世界聞名的製琴師，多次參與世界大賽都獲得
佳績，然而卻非來自音樂世家或曾受過正統音樂教育，回溯其成長
背景，花蓮鄉間的自然環境，提供他成長的底蘊，自小即展現了藝
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「這就牽涉個人自信了，而我就有這個自信，因為我從小對於
手工、手做的事情，似乎就蠻有天份的，我可以做得很漂亮很
細緻 (F-2-2) 」； 
 
    然而家中的經濟重擔使得他不敢奢望能往藝術之路走去，同時
為了自食其力接受高一點的教育，便在17歲不到的年紀報考軍校，
奉獻了17個年頭的青春歲月於軍中，至於那遠去的「提琴夢想」，
一直到退伍前一年認識了懂得修琴製琴的蘇老師，才又燃起生機，
並為了一圓這個自小即深藏心中的夢想，而痛下決心學習： 
 
「起先是因為我自己喜歡小提琴、自學小提琴，因為琴故障需
要修理的原因，所以到蘇老師那邊，跟他一見如故非常投機，
所以當時我一放假就會去找他，跟他聊很多關於小提琴的事
情，從他身上挖寶，也跟他借書來看，才發現原來小提琴背後
有這麼多故事，音樂的發展歷史原來是這麼豐富，這對於一個
只是玩玩樂器不是科班出身的人來說，簡直是大開眼界，後來
我去找他的時候就跟他說，可不可以也讓我學習怎麼製作小提
琴，邊跟他聊天就邊從一些簡單的事情做起，像是刨木頭，這
樣一個機緣，就讓我心裡出現一個想法，我想把這件事情學會
學好 (F-1-2) 」。 
 
    當時正值青壯的 F 退伍後，不論就業或是創業，應當仍有其他
選項，然而他卻選擇一條寂寞的路，並且毫無貳心，僅為了實現原
本以為不可能實現的夢想，因此其創業的動機上，除經濟上的動機
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貳、創業資源與支援 
    創業資源包含具體之「資金」、人際關係資源，如「專業夥伴的
協助」與「家人的支持與尊重創業」，以及「個人堅毅的信念」，以
下分別分析之： 
一、資金來源 
    研究參與者 B 與 E 表示創業初期最現實的問題，即是資金是否
充裕以應付支出周轉及虧損： 
 
    「創業開始最困難的，就是錢的問題，沒有錢你怎麼應付支出
還有虧損 (E-2-2) 」； 
 
    「成立公司的時候，資金的部份感覺很緊，大概前面五年一直
都是這種感覺，差不多都是賺生活吃用而已 (B-3-1) 」。 
 
    在其他研究參與者的訪談中，亦提出了「資金」在創業歷程中
所扮演的重要角色，對於榮民創業家而言，資金的籌措方式及來源
為： 
(一)使 用 退 伍 金  
    退伍時，個人得依服務年資及職級不同，領取一筆數目不一
的退伍金，或服務年滿20年時退伍，可選擇領取月退休俸或退休
金，因此榮民離開軍隊時，即獲得一筆資金，可供創業使用，例
如研究參與者 B 以80餘萬的退伍金為基礎，當做創業初期的週轉
金，並且為了善用優惠存款利率，當創業有獲利時，便立刻存回
退伍金帳戶，確保退伍金老本： 
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但我想我餓不死啦，創業時候最簡單的想法就是，有多少錢
就做多少事情 (B-2-5) 」； 
 
「…我退伍下來前三年，幾乎都是用這八十萬在當週轉金，
長時間都是領出來，偶爾有賺錢就趕快補回去再計息
(B-2-3) 」。 
 
(二)親 友 借 貸  
    研究參與者 A 決定經營民宿時，因家族中兄弟姐妹支持，認
為若民宿經營得當，日後家族聚會可能也有更適合的場地，因此
在個人存款七八百萬之餘，兄弟姐妹亦集資借款給 A ，成為他創
業初期的資金來源之ㄧ： 
 
「決定要做民宿後，我兄弟姐妹幫忙出了四百萬，我自己手
上也有七八百萬的存款，想說這些錢還蠻多的，結果開始做
下去後發現，真像個無底洞 (A-3-4) 」。 
 
    來自親友的四百萬資金，並非入股或合夥之意，僅是無息借
貸，因此在日後經營穩定後，研究參與者 A 亦如數歸還借款。 
 
(三)個 人 存 款  
    在研究參與者 A 的敘述中，提及因為一雙兒女學業成績十分
優異，退伍前與妻子即未雨綢繆，有計畫性地存款，預作將來子
女大學畢業後的留學基金，意外地子女皆沒有出國留學，存款七
八百萬反而成了創業資金： 
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三年，我們夫妻倆就很有計畫的在存錢，存到他們都研究所
畢業，手上就已經有筆資金了，沒想到他們最後說不出國讀
書了 (A-1-3) 」。     
 
(四)銀 行 借 貸  
    多種資金來源中，最多人使用的方式是向銀行借貸，或許如
研究參與者 F 所言，軍人的收入穩定但並不特別優渥，在有家庭
的負擔下，想在退伍時即累積可觀的存款並不容易，另外，如研
究參與者 E 的想法，將退伍金當做老本決不動用，預防創業失敗
一無所有，因此選擇銀行借貸，認為借貸運用得當，亦是獲利而
非虧損(E-4-2)。 
    向銀行借貸被視為最快速的方式，並且也可免除向親友借貸
有人情上的壓力，因此較多位研究參與者使用的資金籌措方式是
向銀行借貸： 
 
「我們也是跟銀行借貸了一些，幼稚園的外觀整個翻過，畢
竟三四十前年的東西，已經不是那麼有吸引力了
(C-2-3) 」。 
 
    綜合以上分析，對於榮民來說，創業最常見的資金籌措方式是
向銀行借貸，這與一般創業並無太大不同，惟較特別的是，榮民退
伍時，因已累積10年到20年不等的工作經驗，在經濟實力上可能較
其他身分者創業強，且有退伍金可資利用，是資金上的一大利基。 
 
二、專業夥伴的協助 
  87    本研究所選取的研究參與者中，創業的規模不論大小，如有專
業不足的情形，都會需要藉助專業夥伴的協助，不論提供意見上的
諮詢，或是具體上技術的學習，有了專業夥伴的協助，能幫助創業
者做出較正確的判斷，以降低失敗的風險。 
    出身海軍陸戰隊的研究參與者 C ，起初是教育工作上的全然局
外人，軍事教育與幼稚教育在理想與作法上，有顯著的差異，但因
為一起創業的妻子娘家曾經營幼稚園，妻子雖然也非幼教專業背景
出身，但自小耳濡目染，對於幼教工作有某種程度的認識並相當有
想法，因此在創業的過程中，成為 C 的合作伙伴與專業諮詢對象： 
 
「一起，大致有個分工，主要她主內我主外，創業艱辛，所以
很多事情我們是校長兼撞鐘、兼園丁、兼司機，她主要主掌教
務、老師的教學、協調等的問題，但因為是一起創業，很多事
情也不可能太獨立各做各的決定，所以還是有一些部份會討
論，像是用錢，這個貴不貴、值不值得花，基本上我們都要一
起討論 (C-1-3) 」； 
 
    除了工作事項上的分工外， C 提及本身教育理念與教育哲學觀
的演變，是自妻子身上獲得啟發與影響，妻子是他的專業夥伴，並
且是個富有教育愛又懂得教學的好老師： 
 
「我是被我太太影響的，我想原本我也只是一般的父母親吧，
但我太太卻是一個很有教育愛的人，如果她是一個正式老師，
她一定是很棒的老師，如果她是一個教別人怎麼當老師的老
師，我想她也一定可以勝任，她個性相當的好 (C-7-1) 」； 
 
  88    此外，研究參與者 C 自認為自己因為軍人的處事作風上習於獨
作決策，有時易淪為非專業判斷而不自知，經過幾次教訓後發現，
妻子縝密的思慮及專業的思維，對於幼稚園創業是較有助益的： 
 
「像我是軍人嘛，我常常是我做決定就好，但回過頭來看，很
多事情就缺乏謹慎，很多次的經驗教訓都這樣，所以合作到後
來，很多事情我都會取得她的意見，畢竟她是從小看她媽媽經
營幼稚園，我想在這方面它會有很多思慮是比我周到的
(C-3-1) 」。 
 
    研究參與者 A 的民宿正式營業之初，僅是硬體上的完備，在經
營的方式、待客之道、廣告行銷方面，都透過夥伴的協助。首先，
在媒體行銷上，透過出版旅遊書籍的寰宇出版社介紹，非預期地吸
引了遊客的注意，踏出成功的第一步： 
 
「剛開始很幸運，被寰宇出版社的洪小姐找到，幫我寫了一篇
報導，很快生意就很好，有時候天天客滿，很忙 (A-4-4) 」； 
 
    另外，因為經營民宿前即與拉拉山上的果農和民宿業者熟識，
所以經營之初，客源的獲得與推展也受到民宿同業提供的幫忙： 
 
「他們 ( 桃山民宿 ) 把客人都攔下來，再介紹給我，就是當時
鼓勵我開民宿借我錢的那個朋友，所以他也是很幫我，連剛開
始我請的工讀生也都是他那邊收不下的(A-11-3)」。 
 
    以觀光餐飲業來說，知名度與客源是非常重要的經營元素， A
  89在創業初期獲得專業人士的協助，為其創業成功奠定了基礎。 
    研究參與者 E 在創業前，在○○保全公司擔任經理，當時因為
公司裡另外一位經理的經營作風較為投機，所以旗下幹部紛紛醞釀
跳槽東京都保全公司，一聽 E 有心創立保全公司，原本欲跳槽的一
票幹部都表示願意投入 E 的新公司效命，成為 E 保全公司的開國元
老，憑藉良好的默契與相近的理念，幫助 E 創業順利： 
 
「我決定要離開自己創一間保全公司，原本○○保全一票幹
部，也都知道那個總經理的情況，就說如果我不創業，他們也
會離職跳到 XXX 保全，但如果我創業他們就跟著我，所以那時
候我是在這個情況時機下創業的 (E-4-4) 」。 
 
    若以「專門技術」創業，在技能的學習上，透過專業的老師或
同伴給予指導或相互切磋，會使其技術提升，進而形成產品「質」
的改變，研究參與者 F 學習製作小提琴的路上，先有啟蒙老師的教
導，後有李武男老師及張傳芳老師的鼓勵，遂使其製琴之業更為順
利：透過李武男老師的引薦， F 認識比自己更早開始學習製作小提
琴的張傳芳老師，張老師早於民國71年已獲得美國製琴大賽的工藝
獎，算是 F 的前輩，兩人不僅在製琴上常研討專業問題，張先生亦
鼓勵 F 參加國際大賽，是使 F 日後成為國際大師的重要推手： 
 
「大概74年，李武男老師帶我去高雄拜訪他 ( 張傳芳老師 ) ，
之後就常跟他討教做琴的知識，後來我有機會去義大利時，先
是李老師跟我說要學西洋樂器的製作不能閉門造車，所以他非
常鼓勵我去，等我從義大利回來，張老師又鼓勵我參加比賽，
而且它還跟我說他憑他的經驗覺得我的作品應該會得獎，給我
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  三、家人支持與尊重創業 
    家庭是個人溫暖的避風港，也是創業的堅實的後盾，對於創業
者而言，創業初期所要應付的壓力與突發事件絕非易事，因此有家
人的肯定與支持，會減少創業者的壓力，如研究參與者 D 描述賢內
助在創業初期所扮演的角色，言簡意賅地表達了對太太的感謝與肯
定。 
 
「老婆去上班，她支持我，現在沒有他那種女人了
( D-7-2)」。 
 
    以經營小提琴工作室維業的 F ，得熬過技術學習階段才有辦法創
業，在學習階段並無收入，創業初期僅靠微薄的退伍金生活，當時他
已結婚適逢孩子出生，其壓力可見一般，亦靠支持其創業決定的太太
熬過創業的艱辛： 
 
「我少校退休俸47萬一次領完，還不夠買一輛天王星汽車，家
裡又有剛出生的孩子，我兒子是民國71年出生的，種種各方面
都是很大的壓力，但我太太默默支持我，雖然知道日子很苦，
卻也尊重我，而她去找工作先支持家中開銷過日。 ( 所以決定
創業是您自己的主動意願，而師母是您背後那個偉大的女
人？)(微笑 ) 對呀 (F-3-2) 」。 
 
四、個人自信及信念 
    「萬事起頭難」─對於創業初期而言亦是如此。在創業歷程的
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術、專業技術知能，對於創業能否成功的影響是一樣的重要的，無
形的資源中，創業者的信念由其值得關注，什麼樣的信念使其創業
表現良好，是研究創業活動不能忽略的部份。 
(一)樂 觀 堅 毅  
    研究參與者 D 認為軍事訓練使人心志堅毅，面對困境他永遠
認為人生沒有過不了的難關： 
 
「我的信念就是沒什麼過不了的火燄山，孫悟空就算是被燒
得滿身是傷，他總也要想盡辦法弄到一把真的扇子吧，想辦
法把障礙除掉然後渡過去 (D-2-2) 」； 
 
「 ( 軍人 ) 這種個性是被要求、被磨練出來的，這對創業一
定有幫助，創業一定有困難嘛，但我們會想辦法解決
(D-2-3) 」； 
 
「基本上『個性』，不服輸的個性，覺得沒有什麼事情是過
不去的這種信念，是最重要的 (D-7-4) 」。 
 
    研究參與者 F 在學習嶄新的技能時，亦有如 D 一樣的自信與
樂觀，並且展現了不畏困難的信念： 
 
「只要給我時間、給我資料、有人願意教導我、有人領路，
我相信我可以做得很好 (F-2-3) 」； 
 
「那時候身體上真的比上班還累，但你可以感覺到精神是豐
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的，所以日夜顛倒真的都感覺無所謂，就為了研究好一件東
西，那種情況下根本不會想到累，就像是作戰一樣，你在短
時間內push自己要去學會一樣東西、要去攻佔一個目標地，
你沒日沒夜地前進也不會去想到自己很累，因為目標很明確
而且就是要達到，當時就差不多是這樣一個情況，想要在短
時間內趕快做出自己的作品，加上有種種壓力，真的是告訴
自己一定要快點熬出頭，一定要跟時間競賽 (F-4-4) 」。 
 
( 二 ) 堅持專業─擇善固執的處事作風 
    在同業普遍沒有合法營業執照時，打算經營民宿的 A 認為一
定得先辦好執照才能營業，這是對民宿品質的把關，也是軍人依
法辦事的正確信念： 
 
「我們軍人，依法行事，蓋木屋當然要蓋，該走的法律途徑
我還是要走，結果最後整個拉拉山只有兩家民宿是有合法執
照的，一間就是我 (A-4-1) 」； 
 
「我花了很長的時間終於把執照辦下來，辦下來就合法經營
了，不用跟你們搞這些，所以我拿到執照後，很多同業去抗
議，抗議說為什麼只有發給我，根本是以前他們都懶得去申
請懶得辦，想說大家團結一點，大家都不合法就好了
(A-4-2) 」； 
 
    除了自我要求經營上的合法性， A 站在消費者的立場思考，
認為民宿整體的環境美化若未完成就要開始收費，是缺乏職業道
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「我個性也很硬，像木屋剛蓋好的時候，附近的同業也說可
以開始收客人了，要介紹客人給我，收個一間一天就收入四
千啦，多好賺，但我一直拒絕，我那時說草皮都還沒蓋好，
綠化做得還不夠，這樣就要收客人也未免太沒有職業道德了
吧，那時候他們都笑我傻阿，有錢居然不賺(A-11-1)」。 
 
    此外，要創業前必先做足功課， E 決定創業時，先從其他公
司的保全合約書著手，仔細研讀相關條約，推敲各項規定背後的
意義，確保自己對於保全業的認識充分了，才可以做好創業： 
 
「我心想剛才撤資亞洲保全，何不自己來做保全公司呢？所
以我就跟千翔保全的總經理說你給我一樣東西，給我ㄧ份空
白的合約書，那時候我想說我總要先研究，了解透徹才有可
以自己做 (E-4-1) 」。 
 
    堅持「把事情做對」是訪談對象認為的創業基本功，無論在
同業眼中看來是如何的浪費時間與無謂，在專業上的堅持卻是榮
民創業家義無反顧的選擇。 
 
參、初期目標設定 
一、做好最壞的打算 
    創業存有風險，創業的結果或成功、或失敗，都需納入規劃與
考量，決定創業後，創業者亦先假設最壞的情況，例如本研究參與
者 A 表示他在創業前先徵求家人的支持與同意，並先設定最壞的情
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「如果失敗了，我還可以靠我太太，她是公務員 (A-2-4) 」。 
    研究參與者 B 亦有類似的心路歷程，設定創業失敗的底限是花
完退伍金，倘若沒錢，仍自信能以專長找到工作： 
 
「最壞的打算，就是沒錢了，那就去找工作。 ( 因為你有專
長？ ) 對，我相信我一定可以找到工作，當監工也沒問題
(B-7-1) 」。 
 
    研究參與者 E 也認為創業之初，個人需要先做最壞的打算，在
每個環節上設定底線，包括虧損的最大容忍情況也應在計畫中，如
此才不致因為虧損而亂了陣腳，有了事先規劃好的底限，連虧損也
能應付處理： 
 
「剛開始的虧損，其實是創業要抱有的心理準備，因為萬事起
頭難，那時候沒有案子，但公司開始了，我又養一群幹部，人
事費不可能不發，所以一開始一定會虧損的，這是創業前就應
該規劃進去的 (E-8-4) 」； 
 
「致於虧損，虧損不是最可怕的，只要你知道自己的後路跟底
線，你就可以對抗虧損 (E-8-9) 」。 
 
二、預期獲利情況 
    分析資料所得，榮民創業家在創業初期對於獲利的期待，多半
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觀，但因資金有一部分來自親友的借款，不像銀行借貸有較高的利
息壓力，加上自身月退俸的保障，及太太同是公務員有固定收入的
背景，在心態上對於賺錢一事，並無太大的壓力及野心： 
 
「其實我也不是想賺大錢，我就只是想要 COVER 果園的支出，
不然就光檢舉不合法民宿，我不就賺大錢了嗎？ (A-4-3) 」； 
 
「有一次我忙回來，發現工讀生妹妹很認真，電話幫我接滿客
人，我緊張得趕快打電話去取消，我不要這麼累，差不多工作
量就好了 (A-6-1) 」。 
 
    研究參與者 B 對於創業抱著且戰且走的心態，對於獲利沒有過
高的期望，而是在保守中穩定經營，並在穩定中求成長： 
 
「我沒那麼大的野心，不會想去操作很大的貸款、同時執行很
多案 (B-8-5) 」； 
 
「報價的時候想說做一年賺個一百萬，比起來比軍中好了，也
就滿足了，不敢有太大的野心，也因為這樣做下來沒有冒太大
的險，案子也就順順地一直有在接 (B-3-2) 」; 
 
    從事專業製造工作的 F ，第一把出售的小提琴獲利極薄，但他
認為這已是一個好的開始，在創業初期，以能打開市場為主，獲利
多寡於他並非最重要的事，亦不敢期待獲利豐厚： 
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出去，賣了 5 千塊，利潤很薄，我賺不到兩千，但至少是個開
始了 (F-5-2) 」 
 
三、量力而為─經營規模的設定 
    研究參與者 C 與太太共同創業，但兩人都非幼教專業背景，加
上園區場地不大且有銀行貸款壓力，所以開始創業時僅開設兩個班
級，不敢貿然擴大經營： 
 
「一開始的時候，我們是決定一人做一個班，考量到場地跟心
力的問題，所以規模上不是很大 (C-4-3) 」。 
 
    研究參與者 A 在經營民宿前已在拉拉山上購得一塊 2 甲的地，
若以一般經營民宿的作法，大可以規劃多一點的房間容納更多的客
人，以加速獲利，然而對於獲利並無太大野心的 A ，卻只蓋了三間
木屋： 
 
「別人開民宿是隔很多房間，收一大堆客人，而我沒有壓力，
只有三間木屋，小規模經營反而交到很多朋友 (A-2-3) 」； 
 
「等到開始做了之後，我想說希望可以永續經營下去，在木屋
的材料選擇上，我也都選擇比較好的 (A-1-2) 」; 
 
    選擇小規模的經營，使得 A 在經營上較能與客人互動親近，另
外在木屋建材的選擇上，以單價較高的材質為主，即是在初期就設
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肆、創業挑戰與危機 
一、專業不足 
    著手規劃一間幼稚園的時候，研究參與者 C 因未諳幼教建築法
規，逕自與設計師討論後即施工，等工事完成才發現許多建築物不
合規定，造成支出浪費： 
 
「我們創業時候很多事情不懂，所以整個都蓋好了，才發現一
大堆違建，違建甚至比本體還多，也不知要去問誰，像是胡搞
瞎搞 (C-7-2) 」； 
 
    此外， C 在軍中一直都是任職主官，凡事有人代勞，退伍創業
後需要事必躬親，在園長兼司機的雙重身份下，連開娃娃車都是個
人工作上的一大挑戰： 
 
「以前當官嘛，官字兩個口，我去講你去做 (C-3-2) 」； 
 
「以前在部隊不需要，要開車的話填個單子申請，就會有人幫
你開車，所以一開始對我來說要開一台這麼大的車又要載小
孩，對我來說是個很大的挑戰 (C-4-6) 」。 
 
    研究參與者 A 創立民宿時，亦有因為個人專業知識不足，在建
造小木屋時，到處向各方打聽方法，而徒增浪費；又因個人不諳農
事，在果園中工作時，連基本的風向都搞不清楚，噴灑農藥的工作
業無法做好。 
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什麼，所以錢才會愈花愈多，現在回頭想想，如果再做一次，
果園的部分至少可以省下兩百萬 (A-3-5) 」； 
 
「剛開始整理果園時，很多事情不懂，噴個農藥也搞不清楚風
向，結果噴到自己滿臉都是 ( 呵呵 ) ，我發覺我現在到了冬天
皮膚會起疹子，不知道是不是這些農藥的問題，有時候想，我
不是退休要輕鬆的嗎？怎麼反而這樣了呢？ (A-5-1) 」。 
 
    鑽研製作提琴專門技術的 F ，回憶起完成第一件作品之前，因
為技術不夠專業，只求提琴的造型而忽略功能，不小心就將提琴做
得太薄而報銷： 
 
「嚴格說起來，我第一把做好的琴是報銷的，因為了解不夠專
業做得太薄了 (F-5-3) 」。 
 
    在從事與軍中專長不相符的創業類型中，較容易發生上述因專
業知能不足而導致的虧損與挑戰，若軍中專長與其後創業的內涵相
近或相同，則此類型挑戰較少發生。 
 
二、危機事件及處理方式 
    雖說周全的規劃是創業成功的第一步，但創業的挑戰即在於非
預期事件的發生，考驗個人危機處理的能力，一旦通過了挑戰，並
從中獲得學習成長，事業即會朝向穩定發展。 
    研究對象分享創業歷程中難忘的事件，分別反映出不同產業類
別經營上可能遭遇的特殊危機及其處理方式，對於想從事特定相關
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( 一 ) 觀光餐飲業─經營民宿的 A  
    研究參與者 A 的民宿開始經營時，客源不虞匱乏，理應是獲
利豐碩、經營愉快，然而也因為客源多，帶來了許多麻煩與非預
期支出： 
 
「頭一兩年的時候沒經驗，有時候收的客人真的很差勁，那
時候大概打電話來說要住的客人裡，十個有七個會放我鴿子
(A-8-4) 」； 
 
「剛開始時木屋裡面的損壞率很高，這些都是支出。果園也
是，很多客人水準很差，你已經跟他說水蜜桃沒熟不要去
摸，你覺得只是輕輕摸，結果就留下指印了，還有還有些人
你跟他說哪幾棵桃子樹是可以摘、哪幾棵是不能摘的，他卻
還是偏要去試，摘下來吃了不甜，水果就亂丟，連套在水蜜
桃上的塑膠袋都隨地亂丟，這不僅浪費也讓果園看起來到處
是垃圾 (A-4-5) 」； 
 
「曾經遇過，訂三個房間，後來臨時又多來好幾個客人，沒
辦法我也只好提供我住的那棟木屋出來給他們住，也沒給他
們收錢，或是只訂一個房間來很多人輪流睡，尤其年輕人、
大學生，來民宿住是不睡覺的，呼朋引伴通宵在玩的，還遇
過一票年輕人晚上在玩的時候起爭執了，大概是爭風吃醋，
在我的民宿房間互相砍起來，後來大概怕我報案，就自己跑
走了，很多光怪陸離的情況 (A-8-4) 」。 
 
  100    此外， A 自述剛經營民宿時，自己的個性內向、不喜與人互
動，對於經營民宿來說並不適宜： 
 
「剛經營民宿的時候，我不喜歡也不會去招攬客人，我就站
在那邊，看起來就像個營長一樣站在那邊 ( 哈哈 ) ，我看別
家民宿客人都一直進去別家，我想奇怪怎麼都不會來我這
裡，後來才慢慢會去跟客人聊天交朋友，所以我說自己個性
也是經營民宿後慢慢才改的(A-11-2)」。 
 
    面對以上種種來自客人及自己個性上的挑戰， A 自開始時手
忙腳亂、討好客人，到後來發展出一套應對方法，使民宿的經營
步上軌道： 
 
「與其收很多雜七雜八的人，不如收跟自己理念、水平差不
多的客人，這樣住的人會覺得住得有品質，經營的人也會做
得愉快。 (A-9-1) 」； 
 
    想清楚自己想要什麼樣的客人之後， A 在民宿中訂定了一套
遊戲規則： 
 
「你看我網頁上寫很多限制客人的話，有朋友跟我說怎麼可
以寫一大堆限制客戶的話，這樣客人不就被你嚇跑了，又是
不歡迎小孩、不准帶寵物、嚴禁吃檳榔的客人、不提供電
視…一大堆的規定…，但我就是這樣反而吸引固定會來的客
人，他們知道住的品質好阿 (A-7-4) 」; 
 
  101「後來客人訂房時，我都會直接問，有沒有帶小孩？家長管
得動小孩嗎？小孩有規矩嗎？跟他們講清楚如果他們不管，
我這個老闆可是會出來管小孩的喔 ( 呵)(A-9-6)」； 
 
    至於個性拘謹內向的問題，隨著時間與工作環境的改變， A
自覺「個性改變，命運也會跟著改變(A-12-1)」，敞開心胸把客
人當做朋友，以誠信對待客人，不汲汲營利，漸漸地與客人的互
動就變得自然，自己的個性也變得開朗： 
 
「我也不收訂金的，你看了喜歡再確定住下來，我不是一定
要收，我做民宿是開心的，不要有這些糾紛 (A-7-5) 」； 
 
( 二 ) 營造業─經營建築水電工程的 B  
    創立機電公司，承攬建築水電工程的 B ，曾經在不知情的情
況下，接了黑道的工程，等施工完畢，卻遭賴帳，損失慘重： 
 
「曾經做過黑道的生意，都做好了，對方擺明不付錢隨便
你，我都做完了，只好拆一些能拆卸的設備，其他的就認
賠，損失了七八十萬 (B-8-6) 」。 
 
    有了這次不愉快的經驗後， B 開始懂得對客戶徵信，懂得獲
利愈高的案子愈需要謹慎處理： 
 
「損失了七八十萬，這些就是教訓，以後再去接案子的時
候，就懂得去徵信，不會隨便接，不過那時候的損失，也在
能力範圍內，如果不是保守地做，那虧了之後不是那麼容易
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    另外，在發包給小包商的情形下，亦很容易發生糾紛與危
險， B 曾經歷兩次被工人罷工倒案的事件： 
 
「兩次遇到這個情況，都差不多是在接近過年的時間，工人
要求在原本講好的比例上再談發錢，譬如說完成到哪個進度
的時候發多少錢，到下一個進度的時候再發多少錢，結果工
人就要求過年前要多發多少錢，犒賞一下一年工作的辛苦，
所以可能過年前就要多發個 5 、60萬，可是過完年他們人就
不見了 (B-3-5) 」。 
 
    為避免再發生類似的管理危機事件， B 調整了經營的方式，
從一開始委由他人代尋工人的方式，改成自己找工人，確保工人
的素質與合作默契，避免又遭工人倒案： 
 
「所以後來在招募工人上，我就變成自己點工或找工人的方
式去做，也就是說後來我改成不分包的方式了，變成自己請
工人，像是自己當工頭一樣，好處是自己比較能夠控制
(B-4-1) 」; 
 
    同時為了能提高對每個工程案的掌控程度，在接案的頻率與
模式上，亦有修正，以每次接單一案的模式來確保自己對於案件
的投入與掌握程度較高，既可提升施工的品質亦增加自己工作的
彈性時間： 
 
  103「案子在接的情況，就會傾向每次單一案來做，時間上，投
入在每個工程的時間就多了，接的案子少了，利潤少了但風
險也小了，案子跟案子中間，我是一個案子結束才去接另一
個案子，近幾年也就比較能夠去彈性調整自己工作的時間
(B-4-2) 」。 
 
( 三 ) 教育服務業─經營幼稚園的 C  
    描述經營上的困境時， C 點出「少子化」帶來的衝擊，在幼
稚園中感受特別深刻，雖然創業前已經注意到這個趨勢，心裡亦
有盤算這種情況會是經營上的挑戰，但等到真的開始經營幼稚園
後，才發現「少子化」是個「硬著陸現象」，使得幼稚園招生與
收入方面遭遇非常大的挑戰： 
 
「因為這幾年來，出生人數的下降，降得很多，而且降得非
常陡峭，講一句比較專業的，應該是「硬著陸」，不是軟著
陸，它不是一個很平緩的曲線，它是一下就掉下來，我一退
伍的時候，就有注意到這個數據了，大概七八年前，我就有
注意到這個趨勢了，但是沒有想到這個下降是那麼可怕、那
麼急劇，所以對我們來說，是一個非常大的挑戰
(C-4-2) 」。 
 
    面對學生人數陡降的危機，幼稚園以擴充服務項目─設置安
親班─來化解，因為安親班的案源幾乎就是幼稚園的畢業生，因
此招生情況良好，可藉安親班的收益減低少子化帶來的衝擊： 
 
「後來就增加安親班，解決了這個問題，安親班從一個班變
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錢的部門，賺錢的部門如果可以 COVER 不賺錢的，這個公司
就可以生存下來，等於我們現在用安親班在 COVER 幼稚園的
部份。剛開始的時候，的確是比較不會注重安親班的部份，
我們是比較想做幼稚園，但後來因為發現經營上的這個困
難，加上家長也有需要，大部分安親班的學生就是我們從幼
稚園出去的學生，所以就擴大安親班的規模(C-10-1)」。 
 
    此外，研究參與者 C 為男性，表示在經營幼稚園的歷程中感
受到屬於這個行業的性別劣勢，在幼教業中男性較難說服家長放
心將孩子送來就讀，因此在招生與介紹環境時請女老師處理，亦
即在幼稚園經營的工作分配上，要考量性別因素： 
 
「這一行，還是女生當老師會比較有說服力，男生當老師的
話，就比較吃力。 ( 問：你曾感受到性別差異的帶給工作上
的挑戰嗎？ ) 那當然阿，如果在一個幼稚園，家長看到女性
幼稚園園長，跟你介紹課程、環境、教學，你一定感覺比較
放心，相對的，如果是男生，一開始就被打折扣了，這多少
有點刻板印象 (C-5-4) 」； 
 
「在介紹學校或招生上，我基本上比較低調，我都會跟女老
師說你們才是主力，畢竟我覺得我說服力還是不夠，性別是
個因素，再加上一張撲克臉，我看是更沒辦法了
( 哈)(C-6-1)」。 
 
  105( 四 ) 營造及專門技術服務業─經營營造公司與節能技術服務公
司的 D  
    研究參與者 D 創業之初成立了一間營造公司，迄今 9 年餘，
感受到大環境改變，曾經在經濟最不景氣的時候，停止接案： 
 
「大概是民國90年的時候，我結束了一個營造的案子後，決
定要淡出，決定後就窩在家裡什麼都不做了，就是真的關在
家裡不出門，持續了三年的時間 (D-7-1) 」； 
 
「基本上，算是跟著大環境在走，譬如說在做建築的時候，
你的營造成本增加，但末端銷售價格又沒辦法提高，整個利
潤下滑，就會促使改變，這是第一點，第二點的話，算是資
金的問題，無論是供應商或當建商，那需要投入的資金是非
常龐大的，所以說大環境不好、利潤薄、投入資金又要大，
就讓我隨著去改變經營的方向 (D-3-3) 」； 
 
    台灣的天然資源不豐，砂石鋼筋仰賴進口，因次當原物料飆
漲的時候，從事營造業的 D 遭遇了創業歷程中最大的危機，此三
年的時間， D 描述到雖然沒有收入，但支出也相對減少，這一段
時間靠著前期經營的獲利及太太的支持過日子，他使用停止接案
的方式止住損失，也在停止接案的時候充實自己靜待新的契機： 
 
「休息後又復出投入，一直做到現在，現在手上也還有一些
案子在蓋，這都還是繼續進行中，然後最近發現省能技術服
務的市場，所以去年又開始做起來，去年省能技術服務公司
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那這種安裝保修的工作，算是我當兵就接觸過，做營造的時
候又有接觸，順著趨勢去做，整個歷程，從開始到休息、然
後復出又成立新的公司 (D-7-3) 」； 
 
「休息了那麼長的一段時間，其實是幫助自己想很多事情，
往前去看以前創業時候做了什麼不對的事情、交了什麼不對
的朋友，我剛剛說歸零嘛 (D-7-5) 」。 
 
    來自社經環境的驟變，非關個人因素，或許是創業歷程中最
難處理的危機，但 D 並不灰心或放棄，反而明快地停止損失，並
將休息的時間當作修行的時間，審慎地評估再出發的時機，終而
順利地穩住事業。 
 
( 五 ) 服務業─經營保全公司的 E  
    本研究訪談對象中，屬 E 經營的事業體規模最大，營業額上
億，據 E 描述，經營上較大的危機發生在創業初期： 
 
「剛開始創業，沒有案子，一個月要虧八十萬，第二個月虧
七十萬，第三個月虧六十萬，一路虧下來，一直到一年半我
終於止住虧損，開始有正數出現了，其實一般來說一個創業
要回本大概三年差不多，但我一年半，也算是快
(E-8-3) 」； 
 
    研究參與者 E 創業時，舊同事的效力是其創業時的人力資
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得虧損加劇。 
    然而所幸這樣的虧損在 E 的預期中，因此還能熬過一年半的
虧損，在此歷程中， E 將虧損的逐月減少視為業務成長，並且勉
勵員工一同努力，共渡危機： 
 
「我一開始是這樣帶著一群認同我的幹部一起跑，我們到處
簡報、拜訪客戶、贏得客戶信任 (E-8-5) 」； 
 
「我一直帶到營業額六千萬我都還帶著跑，基本來說營業額
到三千的時候，老闆大概就放給手下去跑了，但我一直跟著
幹部做 (E-8-6) 」； 
 
「我們要認知自己是服務業，有時候真的不能太有個性會誤
事，而是要懂得自己個性要怎麼調適跟去化解，這種案例太
多了，客戶跟你說：「你不過是我花錢請來的看門狗」這種
事情都遇過，但是你要怎麼化於無形，今天你修理我，明天
你尊重我，這就是努力換來的，還要跟客戶搏感情，服務要
真誠 (E-8-8) 」 
 
    帶頭衝鋒陷陣、展現驚人的毅力，促使員工亦秉持著一樣的
熱忱服務客戶，終於使得 E 渡過創業以來最大的危機，此後 E 的
事業逐漸壯大，至今在全台有 550 家保全公司的競爭中，仍表現
亮眼，營業額僅次新光集團所屬的新光保全公司。 
 
  108( 六 ) 製造業─從事樂器製造的 F  
    西洋樂器製作產業在台灣並不興盛，學習樂器者，多半購買
進口的樂器：「當時後台灣做琴的人真的很少，我們都是仰賴進
口 (F-6-2) 」，因此如何突破這樣的進口迷思，建立個人品牌形
象，對於 F 而言，是創業的一項挑戰，因此創業初期 F 還兼任業
務員，以個人身分拜訪音樂老師，毛遂自薦，懇請他人試用自己
的作品、為作品評價： 
 
「我還要利用時間去拜訪很多老師，從原本一個老師都不認
識開始，自己一個一個去找去拜託，請那些教人家拉提琴的
老師或像是師大音樂系的教授，給我一點時間，讓他們參考
一下我的作品，也順便打好關係，跟他們說如果他們有學生
的琴壞了需要修理，拜託可以給我做，這是可以賺取我的收
入 (F-4-5) 」； 
 
    除了要力抗外國知名品牌外，同時也要對抗來自大陸的黑心
仿品， F 認為「真金不怕火煉」，雖在大陸琴崛起的頭幾年，的
確使得提琴的銷售遇到瓶頸，但是憑藉個人對品質的堅持，塑造
個人作品在樂界的口碑後，威脅便不再是威脅了： 
 
「大陸的琴就是很厲害的威脅，他們的製琴工廠是大量的製
作，在台灣透過一些代理樂器行來賣，對於不了解的客人來
說，就會去買大陸的琴，甚至買到了大陸的仿冒琴，以為是
買到義大利或是德國的名琴，大陸仿冒的問題實在是很嚴重
(F-9-4) 」； 
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「競爭還是有，但是自己的作品若是品質好，是不怕競爭
的，還是會有人肯定我 (F-9-5) 」； 
 
「最大的競爭者是自己，尤其是對自己的要求，最大的敵人
是自己，要不斷地要求自己在技術上的精進 (F-9-3) 」。 
 
 
        第三節 創業穩定階段  
 
    當創業歷經前一階段的動盪與挑戰後，進入穩定經營的階段，此
時創業家對於產品的特色與市場定位已有定見，也隨著經營時間的累
積發展了管理與領導的模式，並且運籌帷幄了然於心，自有一套哲學
以維持事業。 
    創業的穩定階段中，創業家「建立市場區隔性」、運用「領導方
式」帶領員工、保持個人「樂於學習」的心態以求精進，使得事業穩
定並成長。 
 
壹、建立市場區隔性 
一、不隨波逐流，認清產品定位 
    經營民宿與幼稚園的 A 與 C 均強調，市場的需求並非同質，創
業者應該都能找到相對應的消費者，中小型企業的財力人力物力有
限，很難面面俱到討好每一客層的需要，因此以特色鞏固產品的市
場定位，是比較妥當的作法， C 以牛肉麵打比方： 
 
「競爭當然會有，就像市面上，有一碗三千塊的牛肉麵，也有
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    C 所經營的幼稚園，強調閱讀活動，幼稚園中有豐富的藏書及
善於說故事的合夥人，成為其他幼稚園難以取代的特色： 
 
「雖然我們幼稚園很小，但外面有的我們一定有，我們有的，
他們不一定有 (C-2-4) 」； 
 
「我們有的最多是童書，我們花的錢都在買童書，我在想全台
灣，可能沒幾家幼稚園跟我們一樣有那麼多童書，因為我太太
非常喜歡繪本、非常喜歡說故事 (C-2-5) 」。 
 
    在教育理念上，亦堅持符合教學原理，不嘩眾取巧、不違逆孩
子發展原則： 
 
「我們用的教材跟月費六七千元的學校用的是一樣的，教育上
我們也是比較人性化的、不用填鴨式的，視小孩的發展循序漸
進，該上什麼課程就上什麼課程，不需要像傳統的教育一樣去
填鴨，也不會像有的幼稚園幼幼班就在教寫數字 (C-6-3) 」； 
 
「基本上我們就是靠口耳相傳、靠口碑，如果家長認同我們，
覺得我們這樣的方式很好、覺得我們的老師很好，自然就會把
小孩送來 (C-6-4) 」。 
 
    在一片強調雙語教學、聘用外籍師資的潮流下， C 強調要以閱
讀興趣及能力強化學生學習的續航力，縱使沒有龐大的廣告行銷花
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    同樣的想法與做法，在經營民宿的 A 身上亦看得見： 
 
「現在台灣民宿已經做爛掉了，投很多錢做豪華的，不是做特
色的 (A-8-7) 」； 
 
「我那邊地很大阿，兩甲，空氣好樹又多，不需要每年買十元
一盆的花來擺，我種的樹都快是一片森林了，我也不像其他同
業隔很多房間收一大堆客人賺錢，我就三間木屋共八個房間，
環境好阿 (A-7-3) 」； 
 
    除了以寬闊優美的環境區隔與其他民宿業的不同之外， A 亦堅
持居住的基本要求─乾淨： 
 
「我都用白色床單騙不了人，用過一定要換要打掃，以後你去
外面住，看到有顏色的床單就要注意，有個業者用這種的方式
省得打掃很多次(A-10-1)」。 
 
    在細微處堅持、在潮流中找出路，是 A 與 C 認為的創業本質，
亦即應以實在的態度、實在的價格獲得客戶發自內心的肯定，盲目
的追求流行無法做出特色，也很難成功創業。 
 
二、打造誠信與專業的事業體質 
    研究參與者 B 在近年的經營上已趨穩定，甚至行有餘力又成立
營造公司準備抓住好時機，實現個人在營造領域的夢想，深究他能
做到如此的原因，在於近年來他獲得一間建設公司的高度信任及肯
  112定，因此也得到非常穩定的案源： 
 
「我現在的經營穩定很多，雖然還是有競爭，譬如說以建設公
司來說，他不可能全都給我做，他也會評估、比較，譬如說每
個案子他都還是會請我報價看看，但這幾次合作的模式下來，
他信任我了，會變成把報價比我低的拿給我看，問我可不可以
做到，有時候我檢查那些報價單，有時候會幫他發現問題，譬
如報價比較少，但實際上是他在數量上也估少了，這種情況等
到開始做了，誤差跟問題就浮現了。(Q：也是因為你已經贏得
建設公司的信任了？這是需要長期耕耘的？ ) 對呀，信用跟能
力的問題。 (B-7-3) 」; 
 
    B 的成功並非來自運氣，而是個人努力建立信用並以實力證明
自己的專業而換得，他強調信用與能力是創業的基本要求。 
    D 分析經營上的成功因素，在於他所提供的服務是專業的，例
如目前在進行的ESCO專案模式，他能比業主及政府部門都還要熟悉
相關的法令與工作實務，加上 D 個人經歷跨足多項工作，因此時至
今日整合過去經驗，而能提供完整又專業的服務： 
 
「我們現在是以專案計畫的方式在做，公家機關的部份是比較
多，因為有能源局的補助款嘛，各單位是可以把節能的效益拿
來分期支付施工的廠商，比起傳統的模式，不管是一次汰換或
逐次汰換，他是既節省能源又節省支出，那我們的工作就是幫
各單位規劃評估，整合他們節能的系統，甚至還可以幫他們寫
計畫都沒問題，然後施工，也負責後續維修保養，省能產品的
販賣經銷也有在做 (D-3-2) 」； 
  113    E 強調自己的保全公司以良好的人力品質著稱，在業界享有盛
名，他的做法是： 
 
「我們的人員都要經過教育訓練，領有合格證書，所以才會有
好口碑，所謂一分錢一分貨，我花在人力品質的成本那麼高，
相對的我提供的人員跟服務品質也好 (E-9-2) 」; 
 
    此外訪談者實地參觀公司時發現聯安保全在各地的駐點，都設
有監視器，保全人員的一舉一動同步回傳總公司，因此保全人員一
有怠忽職守的行為馬上會留下紀錄， E 表示受僱於聯安的保全人員
確實是壓力比較大，小至服儀，大致服務態度，都有一套標準規範
著員工，這也是聯安提供給客戶的品質保證。 
 
三、以國際認證奠定品牌地位 
   E的聯安保全公司是一間已通過 ISO9001 ；2000年版的國際品質
認証企業，其品牌的知名度與專業形象無庸置疑，這是研究參與者
E 在企業發展到相當規模時，精益求精的自我要求。 
    研究參與者 F 從事的工作在台灣十分罕見，領域也極為專業，
因此當 F 已學習製琴10年以上的時間時，轉而自我挑戰，參加國際
級的製琴大賽，透過世界各地的大師眼光，來評鑑他製造的產品： 
 
「得獎之後，我的琴一把甚至飆升到20萬，兩年後，製琴界的
奧林匹克，義大利國際大賽要舉行了，當時我更是躍躍欲試，
所以我又飛去義大利，跟老師說我要參加比賽，那一次我的作
品又入選了，得了佳作獎，在義大利展覽了十天，世界各地的
愛好者都來看展，那一次真的是難得的經驗，因為義大利是製
  114琴的發源地，能在那邊得獎真是無上的榮耀 (F-8-3) 」； 
 
「我又陸續參加了不同的國際大賽，每一次都有得獎，所以朋
友們都說我算是作品水準比較穩定的類型，所以在不同國家評
審的標準下，都可以獲得認同，對我來說，得獎是一項自我肯
定，表示我在這條路上的成果，那是比賺多少錢還重要的
(F-9-1) 」。 
 
    E 與 F 兩位創業家，不因在國內的表現而自滿，勇敢地，向國
際展現自己的實力。 
 
四、擴充服務內涵 
    要在激烈的競爭中站穩腳步，另一種思維模式，是要讓「消費
者永遠需要你」，經營保全公司的研究參與者 E 表示，目前全台共
有 550 家的保全公司，競爭激烈可以想見，而且保全業有一個永遠
的難題： 
 
「保全業最難的是，他的利潤是能被算出來的，客戶委託我
們，他知道保全人員能拿多少薪資、勞保健保，扣掉之後就是
我們的利潤，所以我們的利潤是被看得清清楚楚，這樣一來那
個利潤是很薄的 (E-9-1)」； 
 
    因此， E 以「擴大打擊面」與「多元化經營」的方式建立企業
的特色： 
 
「面對競爭愈來愈多、利潤又薄，我常說不管怎麼樣，我們不
  115能缺席，我們不因為哪裡利潤好哪裡才做，我們利潤很薄的也
做，如果只集中只做某個點，做不好的時候不就一起倒嗎？
(E-8-1) 」； 
 
「所以我們是擴大打擊面，從社區、加油站、公家機關、私人
企業、到近年來的豪宅，我們都是能服務就服務，而且在我們
做得到的基礎上，去變化創新 (E-8-2) 」。 
 
    E 所謂的「變化創新」有一個最高指導原則─不做不懂的事情
─避免讓不懂的事情拖垮了事業： 
 
「你看我有這麼多公司還有營業項目，但仔細看他們都在我保
全能涵蓋的範圍內，譬如居家清潔、人力派遣、機電保養這
些，都是在我保全的基礎上，像我剛說我接下來想做園藝，就
是我想增加我保全的服務，那不過是擴大邊際效益
(E-9-6) 」； 
 
「對我來說，因為都不是跨行，做這些事情都是建立在我原本
的專業上，他們都沒有超過我的了解範圍，所以我敢做
(E-9-5) 」。 
 
貳、領導方式 
    隨著企業規模的改變，研究參與者 E 發覺領導的方式會隨著改
變，當營業額未達 6 千萬的時候，他是事必躬親，所有的簡報都帶著
幹部一起去做，但當規模成長到一定程度的時候，便需要透過授權： 
 
  116「超過六千後，就沒辦法了，要透過授權，我跟我總經理搭配，
基本上他是一個特質，他從法理情的角度去處理，我個性比較從
情理法去做，因此他跟我互補，當人多了之後不好管理，就要他
這種個性的來輔佐 (E-8-7) 」； 
 
「我盡量容納別人的缺點，沒有人是完美的，我帶人也是這樣，
在我創業那麼久帶過那麼多人的中間，只有一個人事我當面跟他
說你明天不用來上班了而把他趕走，其他人我從來沒有
(E-6-5) 」； 
 
「要離職我都深談，了解他的想法，因為他的想法或許就是我的
企業可以更改進的地方 (E-6-6) 」； 
 
「我帶員工，就是懂得欣賞、接納、引導，這就是識人
(E-6-7) 」 
 
    「知人善任」是研究參與者 E 所表現的領導風範，對員工展現善
意與真誠接納，此外，他亦善用互易領導的原則，要員工以工作表現
換取升遷： 
 
「我分析給幹部知道，我把外面的同業的情況告訴你，也把你的
努力能換到什麼跟你說，讓你認同、讓你有目標有衝勁，你要升
官，不需要問我，你只要專心管你的工作表現，就這麼簡單，你
在這裡想要什麼，問你自己 (E-9-3) 」； 
 
    當需要做出決策的時候，他認為應該擴大參與層面，以員工的意
  117見作為基礎： 
 
「我常說我這個創業不是一個人創業，我沒有那麼偉大跟厲害，
我的任何決策跟想法，都需要透過大家認同，不然怎麼可能做
(E-7-1) 」 
 
    除此之外，作為公司的董事長，當目前公司營運步上軌道，進入
創業穩定的階段， E 時常提醒自己多站在員工的立場思考，要照顧員
工的需要，因此努力提供良好的工作環境、營造良好的工作氣氛： 
 
「這個過程中，最需要的是反向思考，就是要站在對方的立場想
一下，就算是吵架也要交換一下立場，做生意也是這樣，沒有立
場交換，你怎麼想到別人的需要跟出發點 (E-7-2) 」； 
 
「在合理範圍內，我盡量給員工良好的工作環境、工作氣氛，對
他們捨得，畢竟我自己是從最基層的工作幹起，所以等我當了老
闆，交換立場反向思考，我就看得到員工的需求 (E-9-4) 」。 
 
    以上是企業規模最大的 E 所敘述的領導方式，至於其他研究參與
者，因為企業的規模較小，因此在領導的經驗上不如 E 豐富與深刻，
但同樣也都強調「人和」的精神，與員工維持良好的互動，感念員工
的貢獻與協助： 
 
「 ( 員工 ) 現在分擔我很多事情，已經省我很多事情了，我也不
會管他，對他來說不錯，對我來說也很不錯，我不會為了要省一
個人的薪水，以為這樣可以賺更多，不會，反而賺更多
  118(B-6-1) 」。 
 
参、「樂於學習」且「無畏改變」 
    創業 5 年後，研究參與者 F 的收入已穩定、技術也具某種程度的
水準，在一次由樂坊樂器公司舉辦的國際講座上，透過廠商與胞弟的
引薦，與義大利大師 Morrasi 碰面： 
 
「那時候 Morassi 跟我說，你有心要學的話，來義大毅跟我學
吧，我心想有機會的話，甚至更早能認識你，我早就飛出去跟你
學了，那時候真的是很想去學，時間也剛好是我已經創業了 5
年，自己做的琴在台灣已經賣出去了幾把，修琴的收入也已經穩
定到讓我過得去了，所以心想一定要出國去看看 (F-6-1) 」； 
 
「比起剛創業初期，在第五年的時候我是已經感覺沒有前面那麼
累了，很多事情都穩定了，這時反而更有一股雄心壯志，很想出
國去接受世界大師的指導，覺得這樣可以學更多，於是我開始學
義大利話、存錢，做一些準備工作 (F-7-1) 」； 
 
    再經過 5 年的準備， F 存夠了錢也自修義大利文，終於在創業10
年後出國留學，正式拜師 Morassi 學藝： 
 
「大概到民國81年的時候，哇，已經四十幾歲了，而且在台灣做
琴也十年了，老實說做琴的能力是差不多了，只是能到世界級大
師身邊再深造，真是很難得的機會，所以我決定出國，那也是我
生平第一次出國 (F-7-2) 」； 
 
  119    中年的 F 第一次出國、第一次當留學生，搭了20多小時的飛機終
於抵達義大利，他形容當時在義大利學習的情況： 
 
「我坐了二十幾個小時的飛機才到，吃過晚飯後就開始做琴，又
從刨木頭開始，可以說從那時候就開始流汗了，呵，從琴頭開
始，像是剛退伍時一樣，我總共在那邊待了兩個月 (F-7-3) 」； 
 
「即使那時候我已經學了快十年了，但在十年一點點的基礎上，
有大師的開導，真的是大開眼界，像是對症下藥一樣，老師馬上
解決了我的疑問，打通我的任督二脈 (F-8-1) 」。 
 
    「學無止盡」是研究參與者 F 的信念，他也認為只要有心，很少
有學不會的事情，運用這樣的精神，他還自修了氣功跟電腦
(F-10-3)，水準皆達專業程度，其學習精神令人欽佩。 
 
    至於榮民創業從事教育服務業者，在工作面對的對象上有極大的
差異，退伍前對於阿兵哥可以用命令的方式指揮行事，然而創業後，
對於兒童及家長該如何說話，研究參與者 C 也下足學習工夫： 
 
「整個幼稚園的運作、作息、或是跟家長的互動等等，就是我這
邊需要去融入適應的，這些事情我剛開始有點不願意，會覺得為
什麼我需要做這件事情，但我太太都會把我踢出去強迫我要去接
觸去學習 (C-4-5) 」； 
 
「現在的我，在幼稚園裡找到有一大堆事情要做，只要你想做永
遠都做不完 (C-8-5) 」； 
  120「倒是自己調整心態、放下身段，我想我應該重新洗牌，重新檢
視自己，想說既然要做幼稚園，很多事情自己要改變要去學
(C-9-1) 」； 
 
    因為個人在幼教方面的專業訓練太少，因此 C 調整心態、放下身
段去學習，現在已能獨當一面： 
 
「一開始就是依樣畫葫蘆，我先看老師們怎麼上，參考他們的作
法，慢慢就可以摸索到，或數學課之外，因為我學理工的，數學
本來我也就拿手，所以會排我上數學課，我也要主持朝會，也是
觀察學習，慢慢摸索出自己的一套 (C-5-3) 」； 
 
    自幼稚園的經營穩定後，好學的 C 也報考在職進修碩士專班，目
前正在攻讀社會學學位。 
 
 
      第四節 創業家處事作風與方式  
     
    本節根據訪談資料及前三節分析的結果，歸納榮民創業家的處事
作風與方式。 
 
壹、剛正的個性與擇善固執的信念 
    研究參與者 A 不辭辛勞且無懼於同業的異議，堅持經營民宿前應
先申請到合法執照，並堅持民宿週遭的環境美化需做到符合個人的標
準才開始招攬客人營業，在同業的想法中，被認為是「傻」與「不知
變通」， A 所描述的這段經驗，指出整座拉拉山上僅有 2 間民宿合
  121法，突顯了台灣觀光事業的不夠專業及投機心態， A 所呈現的性格恰
如Higate(2001)研究軍人性格的論點，軍人「韌性、自制力與達成命
令能力均較強」。 
    研究參與者 E 描述自己最感自豪的一點，在於因為自己為人正
派，心存正念，即使在業界闖蕩多年，亦與無他人交惡： 
 
「像我現在最驕傲的就是，我敢很肯定的說，絕對沒有人會坐在
我面前罵我，我不敢說要大家都很喜歡我，這就像有人支持藍有
人支持綠一樣，天下沒有人完全討所有人喜歡，但我最自豪沒人
會直接講我，因為我不坑人不騙人不害人，做人處事上我覺得都
是要正派 (E-6-3) 」； 
 
    研究參與者 E 所描述的創業前工作經驗，展現其對組織忠誠的特
質，他自述對公司的知遇之恩要以忠誠及努力工作回報： 
 
「我那麼努力，老闆也不會多給我什麼，但他只要說一句：「不
錯！」，我就很高興了，因為我知道有公司才會有我，有公司我
才能去付出、我才有舞台 (E-3-5) 」。 
 
貳、軍事訓練所培養的堅韌意志力與毅力 
    決定的事情就會一頭栽下去，遇到困難也都想辦法迎刃而解，在
每位研究參與者的言談中，都可領略他們堅強的毅力，決定創業就如
同決定攻下一個山頭般，要日以繼夜的勇往前行，「把吃苦當吃補」
的信念、「天下無難事」的樂觀態度，是他們的創業哲學。 
    C 及 F 如是說明了軍事訓練對於創業的影響： 
 
  122「我覺得軍人有個特性，就是軍人比較有韌性，這是我可以肯定
的一件事，如果尤其是你在野戰部隊歷練過，在官校養成的，如
果你是一個很正常的人格的話，一般來說都是可以很勝任的，因
為你會是一個很好的管理者(C-10-3)」; 
 
「軍隊裡面我們長期培養出來的，軍事教育會塑造一個人個性上
跟一般人可能會比較不一樣，譬如說在吃苦方面、在決心做事情
方面、在研究一件事情它的方向的取決，或是去評估一件事情能
做或不能做，這些方面跟軍校所學及軍事素養都多少有關聯存
在，像是評估一件事情時，他為什麼可以或為什麼不可以，我們
在計量它時會很快分析出很多原因方方法來，也會列出他的優點
缺點來幫助判斷，這是一種軍事上分析事情的方法 (F-4-1)」 。  
 
   E則認為軍人普遍缺乏社會所需的工作技能，在這樣的情況下，唯
一的優勢就是「能吃苦」： 
 
「軍人退下來最大的問題是什麼？是他沒有社會所需的生存技
能，加上那時候我們又是沒有家庭背景，家庭背景好的，根本也
不會想去念軍校，所以我們的信念就是要拼，這可能也是軍人創
業唯一的優勢，就是吃得了苦 (E-3-1) 」。 
 
 
參、不利於創業的處事作風 
    A 笑稱創業初期，自己站在民宿外面就像是一位營長站在營區外
面一般，完全無法吸引客人上門，不苟言笑的個性及形象與觀光業的
服務性質格格不入； C 也在創業的過程中，發現自己習於獨斷做主的
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習，有礙創業。 
    丁華、古允文(2006)研究指出，軍隊社會化的過程在軍人個人特
質上的影響，一方面塑出軍人負責任、吃苦耐勞、韌性、抗壓性、服
從、忠誠及達成命令的能力；另一方面，軍隊所強調的保守、服從、
團體重於個人及階層意識，則型塑出軍人刻板、固執、欠缺創意、放
不下身段及官僚的刻板印象。在本研究收集的資料中，亦呈現這樣的
結果，剛正與堅毅的性格在榮民創業的歷程中扮演加分的角色，而刻
板、固執、放不下身段的特質，又同時造成創業上的挑戰，研究參與
者 D 亦提及： 
 
「軍人的個性都喜歡單打獨鬥，以為自己無所不能，這在他們的
養成教育中培養的，為什麼他可以當排長當連長，因為競爭、因
為證明自己比較優秀，所以就不可一世嘛，凡事都想要獨當一面
(D-8-4) 」； 
 
    D 觀察退伍軍人就業或創業失敗的原因，他認為因為榮民大部分
都擔任過軍隊中的幹部或領袖，長期的經驗造成個人高估自己的能力
或價值，進入社會後仍習於如此的話，就會因為過於自負導致創業時
做出錯誤的判斷或決策： 
 
「敗就敗在軍人都蠻自負的，一副不可一世的樣子，覺得捨我其誰
呀，這種心態不只我有而已喔，這是連現在年輕才要退伍的人都會有
的感覺，因為部隊裡有種假象，好像你可以呼風喚雨一樣，但那是在
部隊，在社會上並不是這樣 (D-2-5) 」。 
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    榮民創業者的創業經驗及歷程，雖具個別差異性，卻都彌足珍
貴，值得創業者及相關單位參考借鏡，於是本研究訪談在引導受訪者
回顧創業歷程後，訪談研究參與者對於創業輔導工作的意見。 
    分析其所提出的意見，歸納成以下兩大方向：「針對退輔會所做
的建議」以及「針對創業個人所做的建議」。 
壹、建議退輔會輔導創業可行策略 
一、提供低利貸款 
    所有的訪談對象都提到資金的直接幫助是最重要的，包括創業
規模最大的 E 及規模最小的 F ，都認為如此： 
 
「創業輔導也有很多型式，最實際的幫助，說來說去就是錢
(E-2-1) 」; 
 
「像我自己當時是透過這樣一個艱辛的摸索的歷程，而且剛退
下來時真的是沒錢創業又要生活，所以我是會想到錢的問題
(F-11-1)」。 
 
    經營民宿的 A 與經營幼稚園的 C 提到，他們營業場所必須在硬
體設備上投資必要的資金去建設，方能吸引消費者，因此在正式營
業前便需花費一筆可觀的費用： 
 
「軍人退下來哪有什麼存款？像做民宿，沒有個一千來萬不可
能搞起來，我自己前前後後也是投了一千多進去，除了自己本
來就很有計畫存款加上有股票的投資之外，要做民宿的時候也
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(A-12-3)」； 
 
「場地上，要符合現代的需求，整個場地改成全部都有冷氣，
不然一切依照三四十年前的樣子，怎麼會有人願意來唸
(C-4-4) 」。 
 
    因此研究對象都建議，退輔會可以低利貸款的方式協助榮民有
意創業者，在做法上，研究參與者 B 具體的建議應要求創業者提具
申請並檢附創業計畫，不能讓貸款浮濫，並且避免貸款形成呆帳，
創業者也應提供擔保： 
 
「退輔會要做的話，也要懂得保障自己，譬如說他投資或幫助
創業者，也要創業者提出一些保證 (B-9-2) 」； 
 
「要有專人來做，然後錢的幫助上，要請創業的人請計畫書，
要把關、審查，像青年創業貸款一樣啦，說不定可以參考一下
青輔會或其他已經在做的單位 (B-9-6) 」。 
 
    資金的協助要有及時雨的效果，不能淪為表面功夫，因此撥款
的時機與速度也應該注意： 
 
「另外貸款的撥付，要能夠快，這樣才幫得到創業的人，有時
候時機很重要 (B-9-5) 」。 
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    「知己知彼百戰百勝」─多位研究參與者認為，退輔會執行創
業輔導工作前，應要同時對榮民與市場的特性與需求加以掌握，並
建議成立專責單位辦理創業輔導工作，從研究榮民與研究創業兩端
著手，分析比對榮民創業的可能性與優勢以擬定可行的對策，同時
此創業資源應包含書面資料、法律諮詢、案源介紹、人力資源： 
 
「要搞清楚軍中的專長是怎樣嘛！看看外面要什麼，才有辦
法，不然都是做做樣子而已(A-12-2)」； 
 
「他們自己也要研究吧，他們對外面的工作環境、對退休的人
不了解，要怎麼做 ( 創業輔導 ) 呢？(A-13-1)」； 
 
「退輔會自己也要先成立一個專責單位，負責研究、調查、辦
理有關的事情 (B-9-8) 」； 
 
    從事營造業的 D 以本身的行業為例，認為原物料的價格對於想
從事此方面創業的人來說是非常重要的訊息，退輔會要落實創業輔
導工作，在市場趨勢的掌握上不妨花些心力調查整理資料，或指引
榮民可以從何處獲得所需的資訊： 
 
「他應該先做一個常態分析，對於各行業的發展情況先有了
解，譬如說營造業，把一些原料，像是鋼筋、混泥土的價格跟
價格變化的趨勢，先調查出來，提供參考 (D-4-4) 」； 
 
    研究參與者 F 認為行業類別包羅萬象，要求退輔會全盤認識掌
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「對於每個行業的資源能從哪邊下手，給些指引，我想應該就
可以有點幫助(F-11-3)」。 
 
    研究參與者 C 回想創業時要辦理的各項執照與登記，認為當時
缺乏可供諮詢的對象，因此像是無頭蒼蠅地摸索，因此建議退輔會
可以提供相關的法律諮詢： 
 
「或許是法律諮詢吧，這不管做哪一行哪一業都需要，創業的
過程中需要辦很多手續，如果我們不懂，就會感覺很難很複雜
(C-11-7)」； 
 
    研究參與者 B 與 E 都認為，創業初期人脈不豐，因此案源缺乏
是困境之一，研究參與者 B 建議退輔會以公部門的角色介入輔導，
不妨扮演創業端與客戶間的橋樑，在榮民創業的初期，協助提供、
介紹案源： 
 
「以水電營造來說，或許可以朝向提供一些案源來幫助創業的
人，讓創業的人之後再用賺到的工程款來還退輔會提供的貸
款，這樣對退輔會也會有點保障 (B-9-4) 」。 
 
    最後，建議退輔會整合榮民人力，匯整榮民創業家資料，形成
人力資源庫，邀集榮民創業家與欲創業者展開對話，由於同樣身為
榮民身分，在背景與觀念上相近，所提供的意見或許更貼近需求： 
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法，這是最快最直接的方式吧 (D-4-2) 」； 
 
    藉由創業前輩的經驗中，不僅具體地指出創立事業的步驟與歷
程，更可從成功創業典範的身上學習良好的工作態度與觀念： 
 
「能創業的內容那麼多，說要怎樣個別輔導也不是很容易跟實
際，我覺得如果在觀念上的灌輸，多給一點鼓勵，以軍人來說
應該是沒問題(F-11-2)」。 
 
三、離退程序中即進行創業輔導 
    回憶退伍離開部隊的情形，多半的受訪者都認為退輔會在其就
業或創業的影響上不深刻，甚至對於退輔會的就業輔導工作沒有知
覺，因此建議： 
 
「退伍前的時候，就可以先問他 ( 欲創業者 ) 想做什麼，調查
清楚，之後才可以按照他們的需要看怎麼做 (B-9-7) 」； 
 
    另為了確保創業輔導的服務深度與廣度能落實到每一位榮民的
身上，研究參與者 C 建議直接將創業輔導的調查、實施規畫成為軍
人離開部隊的必要程序之一： 
 
「我建議他們是不是把這個部份做成離開部隊的必要程序，譬
如說你要退伍的時候一定要去退輔會經過一些諮詢跟轉介，在
這個過程中明白地讓我們知道就業創業的知識、管道在哪，如
果這個過程中他問到我們有沒有工作？想做什麼？然後依照實
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四、確實追蹤輔導 
    在榮民離開部隊前，即透過調查、訪談的方式進行了解其創業
意願與需求，甚或將創業輔導視為離退的必要程序，然而輔導工作
不能僅在其離開部隊前進行，完整的輔導工作還應追蹤其後續表現
及了解創業後所遭遇的實際困難： 
 
「問完之後，還要追蹤，要實際提供幫助，或許像你這樣做訪
談，了解對方的困難在哪邊，不然很多人說不定連成立一家公
司要怎麼做、需要什麼證明都不清楚，怎麼創業 (B-9-9) 」。 
 
五、提供創業「一條龍」服務 
    以退輔會所成立的專責單位為圓心，創業輔導工作應要擴展與
其他公私立部門的聯結與合作，研究參與者 B 以上海經驗為例： 
 
「租上海的公營場地，租金很便宜，他雖然是公家單位，可是
服務很好而且不額外收費，你一跟他登記要租房子，他就問你
做什麼用，你說要開公司，承辦人馬上打電話給代辦的政府人
員，就叫他當場帶表格出現，你很難想像，就馬上打電話把相
關的人CALL來，把你一切要準備的資料辦好，甚至你都還在寫
租約，他後面的表格就幫你填好了，他也不是因為你是台商才
這樣，是連他們的人民也是這樣(B-9-10)」； 
 
    上海市政府的一條龍服務，是專人負責並聯結各政府部門，便
利民眾、改變「政府即衙門」的形象，研究參與者 B 認為要鼓勵創
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貳、建議榮民創業者 
一、放下身段改變心態 
    黃綉美 (2005) 認為退役軍人進入社會後面臨的障礙來自於軍中
科層嚴密的工作組織與現實社會有落差，且軍官退伍者，因在軍中
擔任管理階層，進入社會後易發生角色衝突，導致心態不平衡，此
外，軍人忠誠正直的本性也較難適應彈性且高度競爭的現實社會；
本研究的訪談對象以自身的經驗分享，亦提及與前述研究相符的心
路歷程，因此榮民創業家提醒後續想要創業的學弟妹，離開部隊後
最重要的自我調適工作，就是要放下身段： 
 
「如果要創業的話，這樣是不行的，你要選好伙伴然後合作、
互相信任，社會上不是靠軍隊那樣的，進社會工作的時候，你
就是要靠別人，所以心態上要歸零 (D-8-5) 」； 
 
    研究參與者 C 與 E 認為良好的工作態度是最重要的，既然選擇
了退伍，軍中的豐功偉業便成歷史，回歸創業應拿出拼勁，並修正
自己的心態： 
 
「做事不要冒險投機，就拿出你的工作熱忱，做事要積極，還
有要「有容乃大」，不要去計較，這其中最重要的是真的要去
實踐 (E-6-2) 」； 
 
「既然要做幼稚園了，就專心做，不要還想東想西，想交際應
酬，家長不會跟你交際應酬的，他要看你們怎麼做，反正你就
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二、先就業再創業 
    退伍後經過17年社會歷練而創業的 E ，有感於社會經驗對其創
業的助益，因此強調軍人退伍，即使本身軍中的專長不符合社會所
需，亦不要貿然創業，創業絕非找不到工作的當然選項，而應該保
留一段時間學習社會經驗、調整心態： 
 
「要輔導創業的話…創業嘛，創業維艱，我想你也聽過，我對
於身邊要退伍的朋友，我都強烈建議，沒有先出來有個 3 到 5
年的工作經驗，不要想能創業成功，那幾乎是不可能的事情，
因為軍人，最缺乏的就是社會經驗，你一出來就以為自己能幹
麻，那幾乎是不可能，況且你幹到四十歲出來，你倒不起的，
你說你二十幾歲、三十幾歲跌倒了，再爬起來就好，你四十歲
了、五十歲了，跌倒了還爬得起來嗎？那壓力之大，你條件不
同了，還有家庭耶 (E-1-1) 」； 
 
三、依行業屬性及趨勢給予建議 
(一)研 究 參 與 者A的 說 法  
    隨著國內週休二日的生活型態改變，國人休閒旅遊的時間增
加，民宿在近幾年蔚為風潮，並且有「飯店化」的趨勢，研究參
與者 A 認為經營民宿前必須先思考特色何在，並考量結合民宿附
近的景點形成休閒圈，不需要一味的砸重金裝潢： 
 
「現在台灣民宿已經做爛掉了，投很多錢做豪華的，不是做
特色的 (A-8-7) 」； 
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「慢慢知道自己要怎麼經營，就漸漸理出一些規矩來。所以
要先想清楚自己想要做一間怎樣的民宿，這個很重要。
(A-9-2) 」； 
「現在台灣民宿很多，但愈做愈狹隘了，房間隔一堆，附近
有什麼景點可以去走走玩玩的嗎？ (A-9-3) 」。 
 
    A 歸納兩種適合經營民宿的人，強調與客人的互動很重要，
其中經營者若透過豐富的旅遊見聞及說故事的能力，可以此與民
宿客人互動，或經營者本身是藝術家，可將個人創作作品變成民
宿的特色，如此亦可當作與客人互動的媒介： 
 
「有兩種人可以做民宿，一種是周遊列國的人，可以分享很
多旅遊的經驗，看得多，把很多東西或是見聞說故事給客人
聽，一種是有特殊專長的人，譬如說他可能是藝術家，他民
宿裡可能可以用它的作品變成特色，做民宿最重要就是跟客
人的互動 (A-9-4) 」。 
 
(二)研 究 參 與 者B的 說 法  
    以軍中原先工作的專長創業的 B ，歸結營造業工作的成功因
素，指出能力是先決條件，人脈幫助拓展事業，創業者的個性要
勇於任事，一旦成為老闆就要扛起一切責任： 
 
「人脈很重要，如果這部份比較缺乏，那就要硬碰硬，能力
要夠，可以自己去標到案子，能力是先決條件，個性上要勇
敢去面對問題 (B-8-1) 」。 
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    無論是軍事上的哪種背景出身，對於幼教行業來說都是外
行，研究參與者 C 成功地跨領域創業，具體地提出建議： 
 
「對於幼稚園的生態、趨勢都要有相當程度的了解，不要在
沒有別人指點迷津的情況下，一腳踩進來，第一個可能就會
導致很多錢的損失(C-11-1)」； 
 
「另外對於相關的法規也要相當的了解，譬如說幼稚園的規
劃，可能一個洗手檯的高度都有適合的設計，這都需要事先
縝密的規劃，以免做了之後一改再改，這會導致很多浪費
(C-11-2)」； 
 
    教育工作是一項藝術，不是技術操作，需要經營者內化的教
育哲學觀指導，因此更忌盲目追求流行、沒有教育理念： 
 
「不要隨波逐流，如果大家都是東森幼幼，那有什麼特色
呢？每個人都是美語美語，那不一樣在哪呢？(C-11-3)」； 
 
    經營幼稚園的最後重點，才是技術層次的問題， C 建議選擇
便利的地點、善用行銷，並了解家長的喜好： 
 
「如果幼稚園要賺錢的話，第一個，地點很重要，第二行銷
要夠，接下來，教學理念或教學趨勢，要選擇得對，像之前
一味打著美語，等大家都做美語，美語冷掉了，那不就掛
了，簡單說要有自己的特色 (C-8-2) 」； 
  134「交通的便利性或是外觀，也很重要，我發現台灣的幼稚園
家長，很注重外觀 (C-8-3) 」。 
 
(四)研 究 參 與 者D的 說 法  
    研究參與者 D 特別強調創業必須步步為營，樂觀中仍須審慎
面對，避免一時的貪心或一次誤判，導致全盤皆輸： 
 
「所謂守成不易，所以我一句話形容創業，最怕就是「竟全
功毀於一役」。在失敗之前不管你做得多好、投入多少，結
果一個失衡，就全都倒了，創業在我看來，守成不易，掌握
槓桿的平衡點是很重要的 (D-1-1) 」； 
 
    D 選擇在營造業上保守經營，轉而積極發展節能技術服務工
作，乃是依據個人努力收集資訊、敏覺於市場的變化而得的結
論，因此他建議創業者應該注意國際趨勢，工作之餘要吸收新
知、掌握機會： 
 
「這些省能的技術，在歐美國家事實上已經推行倡導了十幾
年，但是在台灣算是這兩年才剛開始 (D-3-1) 」； 
 
「節能技術服務的話，現在仍在推廣階段，可以說是剛起步
的階段，各單位對於這個行業的經驗都不多，我想這是可以
做，沒有問題，而且現在能源局積極在推廣，這也是世界趨
勢，勢在必行，投入一定是沒問題，只要基本的資格條件是
具備的，像是技術、資金，市場的競爭上目前是算蠻小的，
可以說是很好的機會 (D-8-2) 」。 
  135(五)研 究 參 與 者E的 說 法  
    對於想投身服務業的創業者，研究參與者 E 以保全業為例，
分享他的經營理念，他認為保全業表面看起來競爭激烈，但處處
都是商機，隨著社會各界觀念的轉變及對保全業的依賴，保全業
所能提供的服務也會愈來愈多元，市場的利益並不會被均分，而
是由洞燭先機的人賺得利益，因此在經營上要多站在消費者的立
場去思考其需求，創造不同的服務： 
 
「這個市場之大，我還是看好它。將來人力派遣是個趨勢，
政府機關外面要保全、學校要保全、警察局外面保全、軍隊
彈藥庫外面也是保全，因為他要募兵制嘛，所以這個市場多
大呀，但要把政策制定者的觀念轉過來，還需要一點時間。
我前陣子也還在跟警政署長溝通，他腦袋才慢慢被我轉過
來，保全有四大類，怎麼會只用一個保全法蓋過呢？系統、
人身、駐警、運送都是不同專業的工作，我們能提供的服務
是愈來愈多元的 (E-7-5) 」。 
 
(六)研 究 參 與 者F的 說 法  
    研究參與者 F 是學習新技術以創業的典型，在這條追逐夢想
的路上，他認為堅定的信念最為重要： 
 
「毅力跟決心是最重要的，如果沒有無比的耐力、體力、高
度的興趣、熱情，你根本沒辦法把這個當成終身的志業，尤
其我們又是半路出家，在台灣資源蠻貧困的環境裏要學成這
項技術，真的是很難，已經是這麼難了，自己如果沒有很堅
定的信念的話，那根本就不可能投入(F-10-2)」。 
  136             第 六 節   綜 合 分 析  
 
    綜合榮民創業各階段的分析、榮民創業家處事作風分析，以及榮
民創業家對創業輔導方式的意見，本節歸納如下，並提出重要命題。 
 
壹、榮民創業前期 
    創業前期個人的經歷會對個人創業產生催化性的影響，此類經驗
包括軍旅生涯的經驗、退伍後再就業的工作經驗，以及當事人生活週
遭發生的人事物之總和所產生的影響。 
一、軍旅生活經驗對創業的影響 
    軍中的工作經驗及習得之專長，與民間所需技能落差不大時，
有助於榮民退伍後憑藉專門技術知識創業，例如研究參與者 B 與 D
的創業工作內涵，都應用了軍中的專業工作經驗。     
    此外 4 名研究參與者，因軍中的經驗與專長，主要為管理經驗
或其他與民間工作難以銜接的專長，能直接將軍旅經驗轉化成創業
項目的人很少，但分別表示軍中的駐外經驗成為經營民宿時與客人
互動好題材 ( 研究參與者A)、將軍中的管理經驗與安全作法應用在
創業經營上(C、E)、軍事訓練培養個人吃苦耐勞的堅毅性格有助於
創業時度過難關(D、F)。 
     
命題一：因為軍中專長與民間所需有落差，能實際應用軍中專業於
創業中的比例偏低。 
 
命題二：隨軍隊工作的委外辦理，軍人的專業知能恐有日漸落後的
隱憂，其創業輔導工作，將面臨更大的挑戰。 
  137命題三：軍旅經驗中培養榮民堅毅的意志力，有助於克服創業的困
難與壓力。 
 
二、創業前的再就業經驗對創業的影響 
    本研究訪談對象中，有 3 人退伍時即確定要創業，並已經決定
要創業的型態與項目(B、 C 、F)、 1 人退伍時抱持著不再就業的想
法 (A) 、 1 人退伍時僅確定不再過著朝九晚五的上班生活，而無創
業的具體計畫，欲靠著投資獲利生存，經投資失敗後才就業，卻在
就業的歷程中累積了創業所需的人、物、財力，進而創業 (D) 、 1
人認為退伍時缺乏專業技能及社會經驗，應先就業，累積了豐富的
工作經驗與資產後才創業 (E) 。 
    歸納上述，創業前具有正式就業經驗的為 D 與 E ，兩人均表示
進入社會工作後，使其學習到截然不同於軍隊中的經驗，並在此時
期中學習技能、熟悉產業知識，以及累積資金與人脈，為創業打下
堅實的基礎，此外，再就業的工作經驗，彌補軍人不足的社會經
驗，對於其適應社會及創業的影響是正面的。 
    經營民宿的 A 在創業前的工作經驗並非受僱他人而得，而是在
整理自己的果園時，以自修的方式或從山上居民或果農的身上學習
種植果樹的知識與方法，而後果園成為其民宿的賣點之一， A 的創
業前期工作經驗，屬於多方嘗試、擴大生活經驗的型態，同樣為其
提供了學習新技能、認識新產業、建立新人脈的機會。 
    由於榮民再以軍中專長創業的機會偏低，因此學習新的技術或
認識新的產業知識做為創業的基礎有其必要，創業前期透過工作經
驗累積技術、資金、人脈，可提高創業成功的機率。 
 
  138命題四：退伍後再就業的經驗能實際建立榮民在創業時所需的技
能、人脈、資金，並彌補其不足的社會經驗，有助於創業。 
 
三、得自重要他人的啟發或協助 
    研究參與者 A 與 E 從他人身上習得更靈活的理財觀念，因而邁
開步伐踏上創業的路，他們認為軍人退伍金有限，且個性偏向保
守，保守的理財方式使其在退伍後感覺能活用的資金不足，但觀察
學習他人的理財方式後，觀念丕變，創業的信心與意願也增強了。 
    研究參與者 A 亦提及，年輕時接觸到的「生涯規劃」觀念，影
響個人至深，「規劃、執行、檢核、改進」的流程應用在個人生活
與創業中，方使自己總能朝目標邁進。 
    研究參與者 E 亦表示，創業前偶然自岳父的談話中，得到啟
發，想創立一個能突破制式時空形式的事業，期間十數年不斷地動
著腦筋思考並搜尋機會，最後終於創立了保全公司。 
    研究參與者 C 退伍前即決定要創立幼稚園，理由是利用岳父母
曾經經營幼稚園的舊址，重新翻修整頓後營業，佔有地點之優勢，
加上合夥人─賢內助─雖然亦非專業幼教老師，但自小耳濡目染
下，也有相當豐富完整的經營觀念，有助於其創業成功。 
    從事手工小提琴製作的 F ，退伍即創業，退伍前一年因緣際會
下開始研究製琴技術，在國內資源貧瘠的環境中，所幸從商的胞弟
經常往返義大利，直接替他購買專書與製琴用的工具與材料，因而
得以突破學習困境，幫助其製琴技術的精進。 
     
命題五：具備理財投資觀念或掌握有利資源的榮民，有較高的創業
信心與意願，也較易創業成功。 
  139命題六：「創業」是生涯規畫中的一種實踐方式，個人良好的生涯
規畫知能，可幫助創業目標的達成。 
 
貳、榮民創業起始階段 
一、榮民創業動機分析 
    歸納受訪榮民的創業動機，約分有四大原因，分別因為經濟因
素、創業時機成熟、增加與家人相處的時間 ( 家庭因素 ) 、工作型
態自由，以及追求自我實現而創業。 
    受訪者中認為軍職的收入僅是穩定但是微薄，退伍後因認為創
業可以帶來較高獲利，而決定創業者有研究參與者 A 、 E 、 F ，屬
於經濟因素動機；因個人得自創業前期的累積，已掌握足夠資金、
人脈、技術而趁勢創業者，為研究參與者 B 與 D ；研究參與者 C 與
太太合夥創立幼稚園，乃考量服役時因戰備所需長年待命於部隊
中，與家人相聚的時間過少，認為若退伍後自行創業，可因創業的
自主性高增加家人相處時間。 
    離開部隊後，生活少了軍隊與任務的約束，頓時感覺到自由，
及對生涯的自主性增強，因此選擇創業，繼續享受彈性自由的工作
型態，在研究參與者 F 的敘述中提到，創業能維持較自由的生活，
這個因素具有很大的吸引力。 
    此外，創業者認為在賺取較高所得之外的考量下，創業亦是實
現個人理想的方式， B 認為創業可以體驗當老闆的感覺，白手起家
的過程即是自我實現； E 成立了保全業，實現了年少時的夢想，透
過保全業愈來愈貼近生活的服務內容，建構一個24小時服務他人的
企業； F 自幼喜愛藝術，惟家境困苦而投筆從戎，放棄了學習藝術
的路，待退伍後便想圓夢，不顧環境的艱辛與資源的貧瘠，也設定
  140要學好製琴的技術做為創業的目標。 
 
命題七：榮民創業的動機有經濟因素、時機因素、家庭因素、自由
因素、自我實現因素。 
 
二、創業資源與支援 
    支持榮民創業的資源與支援，有資金、專業夥伴、家人支持，
以及個人信念。 
    資金籌措上，都表示創業起始時最需要資金，受訪的榮民中向
銀行借貸以籌措資金的人數最多，其它資金的來源尚有：向親友借
貸、使用個人積蓄、使用退伍金等。 
    對於大部分非以軍中專長創業者而言，創業是一項跨領域的開
始，需有專業夥伴提供諮詢或具體的協助，訪談對象中的 A 、 C 、
E 、 F 都提及一至多位專業夥伴對創業的協助。 
    「家庭是永遠的避風港」─ A 在創業初期設定底線，倘若創業
失敗了，至少還有太太的支持； D 表示創業過程中的起落與轉變，
太太一直給予尊重，是最大的支持； F 在創業起始階段收入不穩，
太太扛起家計，甚至在往後 F 出國進修的時候，其賢內助亦擔起照
顧家庭的重責，使 F 無後顧之憂地逐夢。 
 
命題八：榮民創業所需的資源有豐富的資金、專業夥伴的協助、家
人的支持與肯定、個人堅定與正向的信念。 
 
三、創業初期的目標設定 
    創業成功的歷程是一系列的目標設定與管理，透過短中長期漸
  141進的目標達成，進而扮演好創業歷程中每一階段的角色，在創業初
期，榮民創業者的目標設定偏向保守，訪談資料中顯示，有 3 名對
象在創業時就先設定好創業失敗的後路及虧損的底線(A、 B 、E)；
在獲利上，初期的目標設定也偏低，都不抱著太大的野心(A、 B 、
F)，基本上能平衡支出或是比軍中的薪水稍微好一點即可；最後，
因為個人在初期的目標設定屬於保守，加上考量經營上的現實，經
營民宿與幼稚園的 A 與 C ，在硬體設備的投資及經營規模的規畫方
面，都選擇走小而美的路線，而非將硬體環境裝潢佈置得很豪華。 
 
命題九：榮民創業者在創業初期即做好最壞的打算、設定保守的預
期獲利與經營規模，在目標設定上屬於保守。 
 
四、創業面臨的挑戰與危機 
    跨專長創業者在創業的挑戰中，常遇到因「專業不足」而帶來的
困難(A、 C 、F)，例如 A 在整頓果園時不懂農藥噴灑的方式，而將農
藥噴灑到自己身上，且因為到處打聽種植水果與建築小木屋的方法，
缺乏系統性的規畫，而花了許多冤枉錢、 C 因為不諳幼教建築法規，
導致花錢卻做了許多違建形成損失； F 在初期製琴時，缺乏專業知識
常有報銷作品產生，浪費了昂貴材料。 
    普遍在創業中都會遇到非預期的危機事件，在研究參與者的經驗
分享中，從不同產業所遭遇的危機事件，恰好能看出各產業的特性，
例如屬於服務性質的民宿與保全公司，較常遇到客戶的刁難或投訴，
A 建議與客戶做好事前溝通， E 認為要以專業服人，獲得客戶信任後
就能獲得客戶的尊重；營造業及專門技術服務業的 B 與 D 提出經營成
本隨著原物料波動而升降，容易產生風險，因此須對市場保持高度敏
  142感性，此外，建案的金額通常不小，更需要過濾案源、徵信客戶避免
承擔人為因素的虧損； C 提出少子化對教育工作的衝擊，建議在經營
上要建立特色取勝； F 表示製作手工小提琴亦如同一般的製造業，都
面臨到全球化與工業化的競爭，近年來更飽受中國黑心商品的威脅，
只能堅持高品質，以此取勝。 
 
命題十：雖創業類別多元，所遭遇的挑戰或危機型態不同，但專業能
力是迎接挑戰的最終出路。 
 
參、榮民創業穩定階段 
    克服了創業起始階段的不穩定狀態，進入的事業的穩定成長期，
創業者已發展出一套經營哲學，指導其如何建立事業的市場區隔性、
如何領導部屬，並在經營者的崗位上，仍保有學習的動力，透過學習
提升個人與事業經營。 
一、建立市場區隔性 
    建立創業特色，不僅能鞏固市場定位，亦可建立市場區隔性，
確保經營的利基，在經營特色的思考邏輯上，有聚斂與擴散兩大類
型，例如 A 在特色的營造上，從初期的配合客人，到最後自己訂出
遊戲規則讓「願者上鉤」， C 亦聚焦在閱讀活動的強調以作為幼稚
園教學的主軸，不隨波逐流跟隨美語教學的腳步；而在能力基礎上
擴充服務內涵，形成一種「多元化服務」的特色，則是以擴散性思
考來打造事業的特色，例如服務項目以保全為基礎，擴充到機電保
養、清潔服務、人力派遣等等的 E 。 
    此外，強調服務即是專業能力的展現(B、 D 、E)以及提出國際
化的專業認證(E、F)，都是一種特色建立的方法。 
  143命題十一：創業穩定期，強調專業與特色，以鞏固市場定位。 
 
二、領導方式 
    對於員工的關懷與充分授權，是訪談對象談及的領導趨勢，此
外，對員工「說清楚講明白」的交易型領導，在規模較大強調績效
的企業中被創業者採用，可見領導的作風會隨著公司的規模與在公
司的職位而改變。 
    此外，訪談資料中可見榮民創業者對於員工的態度，基本上抱
持著相信「人性本善」的原則，尊重員工的個別差異、欣賞員工的
優點，並採納員工的意見做為決策的基礎，保持與員工良好的互動
與友好關係。 
 
命題十二：成功的領導是從欣賞與尊重的角度看待員工，並經由授
權與激勵帶領員工為創業打拼。 
 
三、樂於學習 
    「學無止盡」是創業者保持專業領先的方式之一，從訪談資料中
看得出創業者利用正式或非正式的進修管道來吸取新知識新觀念，並
尋找靈感與創意。 
    利如製造小提琴為業的 F 在創業獲利已達穩定的階段，仍自我挑
戰，當起中年留學生到義大利拜師學藝，以磨練自己更精湛高超的技
術，其旺盛的學習精神令人印象深刻。 
 
命題十三：創業家若保有旺盛的學習精神，則可提升專業以達成功。 
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    從研究參與者的自我分析中，以及透過其所敘述的事件來推敲特
質，歸納出其剛正、擇善固執、堅毅等有助於創業的個性與信念，同
時亦有不利於創業的處事作風及方式，例如嚴肅、不願放下身段、自
負、不喜與人合作等。 
    提及自己本身個性的負面因素，均表示在遭遇創業的困難後，以
高度的自覺看見自己性格上的缺點，或是過去養成於軍隊中的不利於
創業之習慣與工作態度，因而檢討反省、努力調整、改變自己，因此
研究者亦歸納成功的榮民創業者需有自我覺察與反省的智慧和能力，
突破性格上的缺點，方能成功地經營事業。 
 
命題十四：榮民創業者的軍人處事作風及方式有如雙面刃，能為創業
加分或扣分，需透過高度的自我覺察能力，修正缺點方能創業成功。 
 
    整理以上14項命題如表 4-1 ，歸納榮民創業成功因素及創業歷程
中的重要課題： 
表 4-1   命題說明一覽表 
                     命     題     說     明 
命題一  軍中專長與民間所需有落差，實際應用軍中專業於創業
中的比例偏低。 
命題二  軍旅經驗中培養榮民堅毅意志力，有助於克服創業困難
與壓力。 
命題三  軍旅經驗中培養榮民堅毅的意志力，有助於克服創業的
困難與壓力。 
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命題四  退伍後再就業的經驗能實際建立榮民創業時所需技能、
人脈、資金，並彌補其不足的社會經驗，有助於創業。 
命題五  具備理財投資觀念或掌握有利資源的榮民，有較高的創
業信心與意願，也較易創業成功。 
命題六  「創業」是生涯規畫中的一種實踐方式，個人良好的生
涯規畫知能，可幫助創業目標的達成。 
命題七  榮民創業的動機有經濟因素、時機因素、家庭因素、自
由因素、自我實現因素。 
命題八  榮民創業所需的資源有豐富的資金、專業夥伴的協助、
家人的支持與肯定、個人堅定與正向的信念。 
命題九  榮民創業者在創業初期即做好最壞的打算、設定保守的
預期獲利與經營規模，在目標設定上屬於保守。 
命題十  雖創業類別多元，所遭遇的挑戰或危機型態不同，但專
業能力是迎接挑戰的最終出路。 
命題十一  創業穩定期的經營，強調專業與特色，以鞏固市場定
位。 
命題十二  成功的領導是從欣賞與尊重的角度看待員工，並經由授
權與激勵帶領員工為創業打拼。 
命題十三  創業家若保有旺盛的學習精神，可提升專業以達成功。 
命題十四  榮民創業者的軍人性格有如雙面刃，能為創業加分或扣
分，需透過高度的自我覺察能力，修正缺點方能創業成
功。 
資料來源：研究者自行整理 
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一、對退輔會的建議 
    研究參與者以過來人的身分提出以下作法，建議退輔會輔導榮
民創業時應注意事項及可採行的方式： 
( 一 ) 提供低利貸款； 
( 二 ) 建立創業資源庫，建立創業所需的書面資料、法律諮詢管
道、人力資源資料、案源訊息； 
( 三 ) 為提升創業輔導績效，應把創業輔導工作強制納入退伍離
退程序中辦理； 
( 四 ) 輔導創業後，應落實追蹤輔導； 
( 五 ) 創業輔導的服務方式上，可結合相關單位資源，建構輔導
網絡，並提供「一條龍式」的服務，簡化創業的申請程序。 
 
二、對創業者的建議 
    榮民創業家提醒後續想要創業的學弟妹，若有意創業，應注意
以下事項： 
( 一 ) 放下身段、改變心態； 
( 二 ) 缺乏社會經驗或專業技能不足者，不妨先就業培養創業所需
的人脈與資源，再考慮創業； 
( 三 ) 專業能力是基本要求，創業不可投機冒進，需對產業生態、
經營理念與方向有充分的了解。 
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  148     第 五 章    結 論 與 建 議  
 
    本研究的目的在於探究榮民創業家的創業歷程與經驗，在訪談的
過程中，依據 6 名研究參與者所傳達的訊息，研究者編碼萃取主題，
並分析整理研究資料。本章依據各項研究結果，寫成第一節研究結
論，再依研究結論撰成第二節建議，提供榮民本身及退輔會做成輔導
榮民創業之參考。 
 
             第 一 節    結 論  
 
    本研究分析榮民創業歷程，劃分為「創業前期階段」、「創業起
始階段」，以及創業至今的「創業穩定階段」，歷程中影響個人決定
與事業發展的重要因素之一為「創業家處事作風及方式」，因此亦提
出相關的分析，最後引導榮民創業家提出個人對於「創業輔導工作的
建議」，歸納出重要的看法，提供相關單位及個人參考。 
 
壹、創業歷程各分期的重要內涵與創業特殊經驗 
    不同的創業歷程分期中，各有其創業課題及創業會面臨的挑戰與
轉變，以下分就創業前期、創業起始階段、創業穩定階段說明之： 
一、創業前期階段，軍隊中以及退伍後的工作歷練對創業產生影響 
( 一 ) 受訪之 6 名研究參與者中，僅 1 名實際應用軍中專長創
業，並表示隨著軍隊業務外包趨勢，軍人的專業學能日益低落，
因此能實際應用軍隊中的專長而創業者少，且可能愈來愈少；此
外，分析軍旅生涯的經驗對於創業家的正面影響與幫助，則被認
為是在管理與領導經驗的培養，及軍事訓練培養其「能吃苦」的
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( 二 ) 退伍後創業前具有再度就業經驗之受訪者表示，再就業之
經驗能彌補軍人不足的社會經驗，且在此歷程中，可累積創業所
需的資金、人脈與技術，對於創業成功的影響是正面積極的。 
( 三 ) 創業前期已具靈活投資理財觀念的榮民，或在資金之外已
掌握其他有形無形資源的榮民，較具創業意願與信心。 
 
二、創業起始階段中重要內涵包括創業動機、資源與支援、初期目
標設定、創業的挑戰與危機 
( 一 ) 榮民創業家具有多元互異的創業動機 
    分析本研究訪談資料， 6 名研究參與者提出至少有 5 種不同
的創業動機，其中包含經濟性動機、因時機成熟而創業、認為創
業能使個人兼顧家庭生活而創業、考量創業的工作型態較自由而
創，及為了達成自我實現等；且對於單一個人而言，創業行為的
背後即可能含 1 種以上的動機，顯見創業動機之複雜，其中值得
一提的是關於家庭因素與自由因素的考量，突顯其榮民個人過去
服務於軍隊時，因應戰備所需的工作型態特殊性與約束力，反映
在其創業歷程中，形成創業歷程探究中一項重要的結論。 
( 二 ) 起始階段中的創業有利資源 
    創業起始階段中，創業者承受最多不確定性所產生的壓力，
是創業歷程中最混亂的時期，分析其背後所掌握之重要資源，以
了解能助其過創業困難的因素為何。 
    資金、專業夥伴、家人、個人的堅持─是榮民創業家提出的
4 項有利資源，其中資金的來源多為銀行借貸，且對創業榮民而
言，個人因擁有退伍金，創業時也多了一種資金來源可供利用。 
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創業起始階段因為「創業不足」而生之挑戰最多，需要專業夥伴
之協助也相當急切，此外，家人的支持與肯定能使創業家心無罣
礙、個人不畏艱難的信念能使其承受壓力、克服困境，以上為研
究參與者所提及之創業資源與支援。 
( 三 ) 榮民創業的初期目標設定偏向保守 
    創業起始階段，對於經營的規模、方式及獲利目標，榮民抱
持較保守的態度，不會為了賺取較高的獲利而冒進，此外，決定
創業後，亦先設想創業失敗的退路，或創業的停損點，避免一次
創業的失敗變成難以收拾的殘局。 
 (四 ) 不同創業類別中的創業挑戰 
    榮民創業時，若其所創事業並非個人原先專業，則很可能會
遇到專屬其事業知識、經驗相關的挑戰，此外，其過去於軍中多
擔任管理職務，習於指揮他人或由部屬代勞，創業歷程中事事都
需親自處理，因而產生個人心態調適上的挑戰。 
    又因研究參與者所屬的創業類別及個人創業的條件不同，創
業起始階段遭遇的挑戰也不同，以下為各創業挑戰與解決之道： 
1.榮民創業經營民宿者表示，在創業初期，接待各式各樣的客
戶時，因未諳待客之道，對於客人各種要求都想盡力配合，因
此任由客人採果、烤肉、小孩嬉鬧…，反而導致整體住宿服務
品質下降，且造成經營上的非預期支出；為維持服務品質，與
客人事先溝通，「醜話說在前頭」─反而減少前述的問題。 
2.經營營造工作及專業技術服務業的榮民創業家，因各標案的
工程款項金額都相當可觀，若未堤防有心案主的欺騙，或未管
理好僱用工人的品質，則可能工程結束後沒有獲利，卻導致嚴
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愈謹慎為之，適時徵信案主，或投入更多的時間管理工人，可
避免工程失敗。 
3.營造工作受原物料價格波動的影響最劇烈，當原物料價格飆
升，末端房屋售價漲幅卻有限時，營造業的獲利就被稀釋，因
此，從事相關工程工作時，更需精算原物料成本，並敏於國內
外市場的變化，以免做多賠多、得不償失。 
4.經營幼稚園的榮民創業家表示，「少子化」的衝擊是經營上
的最大挑戰，招生不足即沒有獲利，因此如何建立特色與良好
的施教品質，是克服少子化的不二法門；本研究所訪談之對象
提出，安親班是目前雙薪家庭所需的服務趨勢，因此也是幼稚
園開源的做法之ㄧ，此外，在一波波雙語教學的潮流中，教育
服務事業必須真正關心孩子成長、以符合教育原理的方法教育
學生，才能建立最穩當的特色。 
5.屬服務業的保全公司經營者提到，創業初期最煩惱於缺乏案
源，雖已備齊相當的人力與設備，但沒有案源的情況下，只好
天天虧損，因此創業初期就應該先規劃部分資金作為虧損與周
轉的預備，同時要積極開展案源，透過詳細的簡報、友善親切
的服務態度、專業的服務品質以建立良好的企業形象，扭轉客
人將保全業視為「看門者」的觀念。 
6.屬製造業的小提琴製作師提及，個人創業初期最大的問題，
就是個人的技術是否足能製出好琴，因此克服了自己，也就克
服的最大的問題，當個人製琴的水準、品質、聲譽已達維人信
任的程度，則不管低價商品的競爭，終有忠實的品牌支持者。 
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提出在穩定的基礎上發展產品或服務的專業與特色，方能迎向激烈
的競爭，也唯有誠信與專業原則，能永續經營；進入此階段，對於
經營的方向與方式創業家已大致能掌握，除個人工作室型態之經營
者外，都發展出一套帶領員工或與員工的相處之道，其強調要「知
人善任」，並時常「站在員工的立場思考」，體恤員工、感懷員工
的付出，至於創業家個人如何保持活力，則表示應樂於學習，對於
專業或不熟悉的領域都可加以嘗試與涉獵，提升個人及事業之更上
一層樓。 
 
貳、榮民創業家的處事作風與方式 
    分析榮民創業家處事作風與方式，歸納其「剛正的個性」、「擇
善固執的信念」、「軍事訓練培養吃苦耐勞的特性」，對於創業的堅
持有所助益。 
    另一方面，榮民的處事作風與方式，對於創業亦有不利之處，如
過去習於表現一板一眼的形象，應用於服務性質的工作中，則容易與
他人產生距離感，因此需要高度自覺且改變自我來化解；軍隊的金字
塔結構，使榮民必須透過競爭而升遷，待其成為管理者時，已習於指
揮命令他人，並自覺擁有某種程度的權利，個性也變得相當自負，這
樣的作風在創業歷程中，若遇到需與他人合作以及聽取他人專業建議
時，常會發生衝突，或導致自行做出不成熟判斷，不利於創業。 
    簡言之，榮民創業家的處事作風與方式，猶如一把雙面刃，正面
的作用力對於創業有加分的效果，負面的作用力則有礙創業之經營。 
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    歸納榮民創業家提出的創業輔導政策建議，分成「針對退輔會所
做的建議」以及「針對創業個人所做的建議」兩大項。 
一、針對退輔會，榮民創業家建議： 
( 一 ) 提供榮民創業低利貸款，參考其他創業貸款的辦理方式，
確實審查並實際幫助創業榮民； 
( 二 ) 建立創業資源庫：成立專責單位研究整合創業所需的書面
資料、法律諮詢、案源介紹、人力資源等資訊。 
( 三 ) 將創業輔導納入退伍離開部隊的必要手續，確實將此服務
落實在每位屆退榮民身上； 
( 四) 創業輔導不僅提供屆退榮民，對於已輔導創業者，亦應追
蹤輔導，方始創業輔導政策更完整； 
( 五) 整合各創業相關部門的服務與資源，提供「一條龍式」的
便民服務，降低創業初期的阻礙。 
 
二、針對欲創業之榮民，榮民創業家建議： 
    本研究參與者分享各行業創業可能遭遇的困難及解決方式，除提
供欲投入相關創業工作的個人參考外，亦提出兩點觀念性的建議： 
( 一 ) 將個人的過去歸零，放下身段後，當個創業新鮮人； 
( 二 ) 中壯年退伍再就業雖有其困難，然而創業是需要高度專業與堅
持的活動，並非找不到工作的當然退路，因此，個人條件未臻成熟或
不能確知該創何業的情況下，不妨先想辦法就業培養社會經驗，累積
新的經驗、人脈、技術等資源再創業。 
 
 
  154             第 二 節    建 議  
 
    由上述幾項研究發現，茲提出以下幾點建議，以供相關單位與個
人參考： 
 
壹、創業家的經驗分享或研究應擴大加深 
    為提升榮民創業成功的比例，退輔會應更有系統地協助榮民，對
於有意創業者，在方法上、觀念上給予實際的協助或教育，本研究在
有限的資源下訪談了 6 名具代表性的榮民創業家，然而不同創業類別
之創業家，其身後的創業歷程故事與創業經驗是彼此殊異的，甚或屬
同一創業類別的創業家之間，其創業經驗也將呈現不同的風貌，對於
後續想投身某一事業創業的榮民而言，若能從更多的創業成功代表及
其背後的珍貴經驗中擷取有效具體的創業資訊，進而創業成功，則創
業歷程的探究將更具價值，因此研究者建議透過退輔會的統合，將榮
民創業的成功經驗研究分析成為一系列有系統的創業輔導教材，運用
多元的管道與型式，提供後續創業榮民借鏡，則能促使榮民創業成功
比例之提高。   
    此外，榮民創業的歷程經驗，充滿啟發與令人佩服之處，除提供
給同樣身分的榮民參考外，亦可作為成人教育推廣之用，以其創業的
故事激勵更多的創業者。 
 
貳、榮民的創業知能應自軍隊中即積極提升 
    研究中發現，實際能以軍中專長作為創業選擇者極少，原因在於
軍中的專業與民間所需有落差，除因部份軍事專長較為冷門不易與民
間銜接外，亦可能因軍中專長技術水準不及民間進步，導致退伍後軍
  155中專長無法應用；有鑑於創業的抉擇與個人在軍隊中的工作經驗可能
互相影響，若軍隊中的專業職能與民間所需的能力相近，對於榮民後
續的創業會有更大的幫助，或者更能間接強化就業輔導工作的績效，
讓榮民退伍後藉由擁有良好的職涯發展與適應，從中培養創業所需的
技術、資金、市場與人脈，間接促進創業成功的機會。 
    簡而言之，創業乃以專業能力為基礎，欲提升創業成功率，建議
退輔會及國防部不妨思考如何使軍人在觀念與技能上皆更符合專業要
求，並自服役的歷程中即厚植軍人的專業知能、建立良好的工作態
度、提供第二專長發展機會，再透過創業輔導工作的實施，例如退伍
前的創業試探、創業需求與意願調查、創業知能課程實施，以及離退
後的創業追蹤輔導等，以改變軍人退役後職涯受阻的現況。 
 
參、廣泛多元的創業輔導策略擬定 
    從研究訪談的資料中歸納榮民創業家對於創業輔導工作的意見， 
提出給退輔會及榮民兩者之建議，其中包含具體的創業策略與方式建
議，亦有創業家之有感而發提出忠告，勉勵榮民袍澤應放下身段並體
認創業乃是生涯另一新頁，從中研究者亦感創業輔導應術道並重、質
量兼備，在內容上，既可具體依創業產業之不同，提供專業課程與輔
導訓練，亦應就創業之共同課題，進行創業知能培育與創業觀念的建
立；就方式而言，廣泛設計提供參與式、分享式之多元化學習機會，
採納考量榮民創業家之建議，由退輔會邀集成功榮民創業家以座談方
式分享親身創業體驗及歷程故事、建立創業輔導工作之最低標準─將
創業意願與需求調查納入離退程序中，確保創業輔導工作之「量」的
實施、創業輔導工作應落實追蹤輔導與輔導工作評鑑，以提升創業輔
導工作實施之「質」，避免創業輔導工作淪為形式作業。 
  156肆、擴大榮民創業行為的研究 
    榮民創業行為的研究，因榮民創業者之資料尚未有系統性建置，
故研究資料的取得受到侷限，進行相關研究有其困難，然而榮民退役
後的職涯發展關乎社會發展，卻是相當重要的議題，因此建議相關的
研究應擴大參與，或由退輔會及相關單位投注心力關注之。 
    另外，退輔會除亦應發揮輔導榮民應有的功能外，對於榮民創業
行為的研究，於不同研究範圍上、不同研究主題上、不同研究方法上
亦應加以深入研究，進而發展創業扎根理論，從對榮民的深刻認識為
起點，方能研擬完善可行的創業輔導政策。 
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           附錄一       訪談大綱 
 
訪談大綱  
一、請描述在創業之前，您在軍隊中或是退伍後在社會上的工作經驗
與工作專長為何？ 
 
二、影響您決定創業的因素為何？有什麼特殊的人事物嗎？ 
 
三、請您描述創業剛開始的情況？資金或其他重要的資源有何？ 
 
四、創業歷程中，有令您印象深刻的經驗或事件嗎？ 
 
五、創業曾遭遇的困難，及其克服困難的方式與過程為何？ 
 
六、您目前創業的情況如何？有特別的困境嗎？或是對未來的規劃？
對於目前所從事的工作，你有何想法呢？ 
 
七、以創業的過來人身分，對於要想要創業的榮民以及想輔導榮民創
業的退輔會，您有什麼樣的建議或看法呢？ 
 
 
 
 
 
  169        附 錄 二      訪 談 紀 錄 表  
 
受訪者編號    訪談地點時間   
受訪者姓名    創業公司名稱   
受訪者背景  1.  終身俸：□有  □無 
2.  創業時間：       年 
3.  創業規模：□大型企業  □中小企業   
               □小型企業  □個人工作室 
    訪談過程中重要事件          訪談者心得 
  
  170       附 錄 三      訪 談 同 意 書  
 
訪談同意書  
 
     茲同意參與「榮民創業歷程探究」之學位論文研究，並同意接
受研究者訪談與訪談資料轉錄逐字稿，以便研究者進行分析。 
    訪談過程中若遇涉及個人隱私或不便公開的資訊，可拒絕回答或
錄音，訪談之錄音檔案待研究完成後，研究者需交還受訪者自行處
理。 
      
 
 
受 訪 者 ：                       (簽名)  
研 究 者 ：                       (簽名)  
 
 
中 華 民 國      年      月      日  
  171       附 錄 四      資 料 編 碼 範 例  
 
(一)劃 分 意 義 單 元  
              逐字稿內容        意義單元 
    面對競爭愈來愈多、利潤又薄，我常說不
管怎麼樣，我們不能缺席，我們不因為哪裡利
潤好哪裡才做，我們利潤很薄的也做，如果只
集中只做某個點，做不好的時候不就一起倒
嗎？所以我們是擴大打擊面，從社區、加油
站、公家機關、私人企業、到近年來的豪宅，
我們都是能服務就服務，而且在我們做得到的
基礎上，去變化創新。 
    就你剛看到那個小辦公室的時期，我剛開
始創業，沒有案子，一個月要虧八十萬，第二
個月虧七十萬，第三個月虧六十萬，一路虧下
來，一直到一年半我終於止住虧損，開始有正
數出現了，其實一般來說一個創業要回本大概
三年差不多，但我一年半，也算是快，剛開始
的虧損，其實是創業要抱有的心理準備，因為
萬事起頭難，那時候沒有案子，但公司開始
了，我又養一群幹部，人事費不可能不發，所
以一開始一定會虧損的，這是創業前就應該規
劃進去的，我一開始是這樣帶著一群認 
同我的幹部一起跑，我們到處簡報、拜訪客
戶、贏得客戶信任，我一直帶到營業額六千萬
E-8-1 ：穩定階段
的經營策略：不能
因利潤薄而在市場
上缺席。 
E-8-2 ：擴大打擊
面，並提供更多元
的服務。 
 
 
 
E-8-3 ：創業初期
的虧損情況。 
 
 
E-8-4 ：創業起步
時要預留虧損的空
間。 
 
E-8-5 ：創業初即
有專業夥伴協助。 
 
  172我都還帶著跑，，基本來說營業額到三千的時
候，老闆大概就放給手下去跑了，但我一直跟
著幹部做，超過六千後，就沒辦法了，要透過
授權，我跟我總經理搭配，基本上他是一個特
質，他從法理情的角度去處理，我個性比較從
情理法去做，因此他跟我互補，當人多了之後
不好管理，就要他這種個性的來輔佐。我服務
到怎樣呢？我們要認知自己是服務業，有時候
真的不能太有個性會誤事，而是要懂得自己個
性要怎麼調適跟去化解，這種案例太多了，客
戶跟你說：「你不過是我花錢請來的看門狗」
這種事情都遇過，但是你要怎麼化於無形，今
天你修理我，明天你尊重我，這就是努力換來
的，還要跟客戶搏感情，服務要真誠。致於虧
損，虧損不是最可怕的，只要你知道自己的後
路跟底線，你就可以對抗虧損。 
 
E-8-6 ：事必躬
親，以改善創業的
虧損。 
E-8-7 ：事業日漸
茁壯後，運用授權
管理。 
 
E-8-8 ：真誠與熱
忱以化解來自客戶
的挑戰。 
 
 
 
 
E-8-9 ：創業初期
的規劃包含虧損底
線的設定。 
 
 
 
 
 
  173( 二 ) 群聚意義單元至各類屬  
類屬  編碼  意義單元  敘述 
創業起始
階段 
 
 
E-8-3   初期虧損
情況 
剛開始創業，沒有案子，
一個月要虧八十萬，第二
個月虧七十萬，第三個月
虧六十萬，一路虧下來，
一直到一年半我終於止住
虧損，開始有正數出現
了，其實一般來說一個創
業要回本大概三年差不
多，但我一年半，也算是
快。 
E-8-4   預留虧損
的空間 
剛開始的虧損，其實是創
業要抱有的心理準備，因
為萬事起頭難，那時候沒
有案子，但公司開始了，
我又養一群幹部，人事費
不可能不發，所以一開始
一定會虧損的，這是創業
前就應該規劃進去的。 
E-8-5   專業夥伴
協助 
帶著一群認同我的幹部一起
跑，我們到處簡報、拜訪客
戶、贏得客戶信任。 
  174E-8-6   事必躬親  到營業額六千萬我都還帶
著跑，，基本來說營業額
到三千的時候，老闆大概
就放給手下去跑了，但我
一直跟著幹部做。 
E-8-9   虧損底線
的設定 
虧損不是最可怕的，只要
你知道自己的後路跟底
線，你就可以對抗虧損 
創業穩定
階段 
 
 
E-8-1   經營策
略：不在
市場上缺
席 
面對競爭愈來愈多、利潤
又薄，我常說不管怎麼
樣，我們不能缺席，我們
不因為哪裡利潤好哪裡才
做，我們利潤很薄的也
做，如果只集中只做某個
點，做不好的時候不就一
起倒嗎？ 
E-8-2   擴大打擊
面，提供
多元服務 
我們是擴大打擊面，從社
區、加油站、公家機關、
私人企業、到近年來的豪
宅，我們都是能服務就服
務，而且在我們做得到的
基礎上，去變化創新。 
  175E-8-7   運用授權
管理 
超過六千後，就沒辦法
了，要透過授權，我跟我
總經理搭配，基本上他是
一個特質，他從法理情的
角度去處理，我個性比較
從情理法去做，因此他跟
我互補，當人多了之後不
好管理，就要他這種個性
的來輔佐。 
E-8-8   真誠與熱
忱以化解
來自客戶
的挑戰 
認知自己是服務業，有時
候真的不能太有個性會誤
事，而是要懂得自己個性
要怎麼調適跟去化解，這
種案例太多了，客戶跟你
說：「你不過是我花錢請
來的看門狗」這種事情都
遇過，但是你要怎麼化於
無形，今天你修理我，明
天你尊重我，這就是努力
換來的，還要跟客戶搏感
情，服務要真誠。 
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   附錄五       資料檢核確認書  
 
經閱讀研究者撰寫之「逐字稿資料」及「編碼分析後資料」，且
提供意見予研究者修改後，研究參與者同意以上資料得公開使用於學
術研究，並確認資料內容 ( 請勾選 ) ： 
□文字陳述正確，符合受訪者訪談時之表達； 
□資料經分析後，其文意詮釋能呈現創業者行動歷程。 
 
 
 
     受 訪 者 ：                   (簽 名)  
     研 究 者 ：                   (簽 名)  
 
 
中 華 民 國      年      月      日  
     
 